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COMPENDIARIA 
GR AE C AE GRAM MATICES 
N INSTITUTIO. 
D E A D V E R B I O , 
A d v e r b i o accidimc quatuor: Species, Si-
gnificatiD i Figura , Comparatio. 
Species. 
Duplex est: Primitiva, uc > fori, 
avpiov, eras. Derivativa 3 ut ¡?&mírh 
Graece , o-ocpS?, sapienter. 
Significatio. 
Loci : Ut erm Ó̂ct, y hic | otüToQi, istic > esceí", 
illic j ^ccacct, humi i éyyk ^ prope j 
Wĝ e/i/ct, vel eTT ejemet ^ ultra 5 Wn-a/e, 
vel rá^g, citra \ ¡ x ^ h } Ion ge j 
kets, proculj 7rp̂ cí,%5 ^ multls in lo-
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C1S \ oAíyctp̂ ? ^ in paUClS loclS > k-ftw-
Tct^í rñs y ubique terrarunv, maX*, 
i n quibusdam locis; gx,^^? , i u 
singulis locis j ot^r?, idesc cturS 
T5 Twfc' , ibidem j ¿^a^S alibi*, 
ĴicLfw 3 nuspiam. 
Localia Adverbia triplicia: 
Vel significanc in loco , praesertim desi-
nentia in §1 ^ aut desinencia simili-
ter D ati vis pluralibus in a: ut ¿pavoS/̂  
inCoeloj céwyci, Athenis, ¿Uoi, domi. 
Vel ad locum, ptaesertim in «Te 3 ci y 
desinencia: ut OUCLM y domum j ip*-
mt 3 in Coelum > ¿.Qwoĉ e, Athenas. 
Poetae particidam <ñk saepe subíungunt Ac-
cusativo pro ek y vel t-wl, ut OIKM efle9 
domum J MVCLTOV Se y ad mortem. Ali-
quando etiam substantivo simul et 
adiectivo subiiciunt 3 ut w î ytywPiy 
domuryi suam< 
Vel 
Grammatices. j / 
Vel de loco y desmentía in foy: nt oí̂ ohvy \ 
domo 5 ¿pcwoDgf y coelitus \ w^í&iv y ex 
Insula Cytheris \ h&'w&iv y Athenis. 
%. Temporis : ut m y nunc \ C K W Í W y sca-
t im s ¡Jiír&üfm y perendic \ woóx^y 
nudius tertius i y^os y cum y r ^ o s , 
tum y Poética pro ore , et r o r e , ocp/*, 
dum Toip/* , tum , pro fe , et rg&íj 
ftiaqcL y doñee j eío-s^gy ^ doñee. 
Adverbia loci ac temporis regunt Geni-
t ivum: ut ífyo faxaív y extra teli ia-
ctum : lyyvs r ¡ tlvau y '¿mi ¿(Tt y prope 
absunt, ut sint muti: l'KkuvcL r íyf ihSy 
KOI tuq>fcÍTV y ulrra T ig r im , et Eu-
phratem : IrM TÁÍ m'm y procul ab 
Asia : /MTpigh Áoyw y inter verba y id-
est inter dicendum: ¿¿e^pj ^ v í ^ quoad 
vivam : j i í X f 1 * W * ad meam u-
sque aetacem. Sic et multa alia : ut^ 
¿A<5 Ĵ puô  y satis quercus > ¿t^ra^ TŶ  
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y¡juLí¡>ci¿ y semel in die , cet. 
Genitivas nonnunquam mutaturinterposita 
praepositione: uc ¿%p< rw -GTOXIV; 
usque ad urbem ; ¿Xf1 t w ^ w , 
usque ad vesperam. 
Interdum adhaeret verbum ^ ut ™ J 
douec eram. 
3. Numer i : u t } £1$, bis; vroT&áKú , saepej 
¿Trg/payjí ^ infinities ; oAiyáKis, raro. 
4. Negandi: ut: í , non : X M J U O Ú S , nequa-
quam j W I ^ O L , minime , ¿ VrÍTot̂  
haudquaquam. Dicimus y sequente 
consonante j ¿JC sequente vocali te-
nnis spiritus 5 ¿% sequente vocali 
aspirata: ^ sequente vel tenul, 
vel aspirata vocali, 
5. Adfirmandi: u t , val y ka 5 y veré-, 
OÍ/TÍ»? ^ et TCÚ 'óm y revera ^ TthrcúSy 
omnino 5 >í /¿íiV ^ certe. 




y et wtVle , ecce , quae con- V^, 
struuntur cum Nominativo vel 
Accusativo ^ uc î ou po^oí, vel \óMy 
ccce Rhodus^ vel Rhodum, ut apud 
Latinos ccce. 
7. Optandi: ut ú ^ ¿1%, Poét. aítie y et ctT, 
utinam 3 cum Optat ivo, vel Ind i -
; c a t l V O j coQtXov , ¿ '(pgAe5-uiqíM, CCp. 
vel Ion. ocpeAoi/, y t , cet. utinam 
ego y utinam tu y utinam Ule y cet. 
iungiturque Infinito vel solum vel 
cum particulis er, í i^ej cCíky aty U t ¿'cpeAÉ 
^ fifUTos y utinam Brutus viveret: 
utinam sine lacrymis y et sine i n -
commodo sessitarcs. lonicum tamen 
o(p'¿Aoi' ómnibus etiam numeris y per-
sonisque sevit y quasi esset advet-
b i u m , ut 'ócpeAoi/ íi/¿e7$, utinam 
ct nos. Adhibetur et cum Indica-
tL 
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t i V O 3 U t Q p̂eAoj' cL'Z!ro-)L¿'̂ ,ovrcLi ol ¿m^ct-
T%VTÍ$ v j i j i t y utinam et abscindantur, 
qui vos labcfactant: v ocpeAoj/ %v *|tct 
TTii vfjLcóv v m o x ^ í t á > cjuae utinam di-
gna esset opinione vestra. Ceterum 
utmmque esc aor. z . ab OQÚKCÚ , de-
beo j ac debui faceré ec utinam 
fecissem cognata suntr. 
8. Horcandi: ut <%e ^ age i cpépe, age \ 'Uy 
¡ . /¿ iÁmov ^ mitte. 
9 , Ordinis; ut é g ^ , deinceps 5 eTrct , postea, 
l o . Interrogandi : ut •sroOej' j , unde ? 
quo modo r num ? ^/ot, num? 
5 j num ? c/iict T Í J cur ? T / ^-TS Poét. 
pro r í K o r z , curnam? 
I 1. Similitud i nis ^ et diversitatis: ut ¿ W ^ 
sicut, jcctOáta-gp, quemadmodum; 
alicer. 'Hirej oi&rt, sicut. Poética sunt. 
1 z . Qualitatis: ut XCÍÁM > puichre, pajciútf'i. 
Latine , ¿ 7 ^ ^ , gregatim , ats-a^-
Grammatices, j 
e-ctAei>Tfl5 y immote ; fitfjiyywypww i sol- \ 
Icrcer, auc subdole. Talia in íor-
mantur a Genitivis pluralibus mu-
rando v in Huc pertinent ea, quae 
adpellantur wo^ctrixcl W/^ri^ctrct.: X-O/VM, 
communiter, , publice j <<Ma, 
privacim. 
Adverbia qualitatis in M ferme liabent 
casum sui nominis > uí: *̂ Í<»5 Taíy 
•TrpoyoW ^ pro dignitate maiorumj 
o/Wĉ  TG7$ ¿L^O^ , similiter aliis, id-
est , eodem modo quo alii y cec. 
Construuntur etiam frequenter, et 
eleganter cum verbis é '^ Jiid-Mificu, 
et í̂ctríkiMOLi y addito ^ quum opus 
est ^ ipsius adverbii casu 3 ut ipei tó 
e%e/ ^p^ár^i / , prodigus est pecuniae^ 
Tcov ev ¿/yo/cí u,<zreifáí '¿x*1 > tton se 
liabet imperite in rebus forensibus, 
seu rerum forensium imperitus non 
7 
est 
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est j ¿ p ^ a / a s ep¿€/ ^ homo est anciqilac 
adfcccus: et alia plarima. 
i 3. Quaiidcatisj idest, incendendi, remic-
tendi, diminuendi: ut aycnv , valdej 
f iovovvX' > tantam non \ ^oAvtye, lente, 
aut vix \ oÁ.iyov y paululum. 
1 4. Dubitandi, coniecturae : uc haé , for-
tasse j Tá^A , forsitan, Poéc. pro 
rcLy4úúS, celericer. 
1 5. Vocandi: ut a , o. Euripíd. Phoenissis: 
heus veneranda y progredere : m y r U 
tV TÁTvXcLKJl é[(SS¡JLé.Tm JCKpgí ^ O l i e y C[U1S 
ad portas do mus occurrit ? I b i -
dem. 
Adverbium vocandi S cum Vocativis po-
nitur: u t , S JVorcu , o populares. 
16. Separandi^ distribuendi, excludendi: 
ut y í n u y sine 5 I j l a y privatim j JV0t7,V> 
Grammatlce's, H 
publice 5 , communicer f i ó m , \ ^ 
tantutn: ^xw praeter. Primum et 
ultimum Genitivum postulante ut 
cLviu ' & ¿ V K , sine labore \ t s - M v ^ ^ á T w ^ 
praeter pecimiam. 
l y . I u r a n d i : ut p e r ^ d , non per. 
Huiusmodi adverbia cum Accusa-
tivo ponuntur , eique largiuntur ar-
t iculum, ut vy\ TOUÍ Ggou$, per Deosj 
/¿el TOU$ 0gou$ y non per Déos. Excipe, 
si sequatur Accusativus Aict lovem-, 
tune enitn /-td articulum frequentius 
respuit, quuin PÍ variet. Huc addi 
potest ¿5 pro v r f o i y M I y r o n '¿¡jLmVy 
ad similem. 
i 8. Eligendi: ut y /¡¿OLTXW y potius l 'vrpórepov'y 
citius. 
i 9 . Congregandi: ut CLJULCL y et y simuh 
Gv^'nlZhv y comprebensim. Haec Da-
tivum regunt : ut y <kj¿& T ? WP̂ Í 
pri-
J 
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prima luce: ¿¿¿5 ro7$ a^o/?, cum ccteris-
zo. Conccdendi: ut zítv > esto. 
2 i . Prohibendi: uc (JM y ne , cum Impera-
tivo } vel Subiuncdvo \ ¡ w A ^ M y 
nequáquam. 
2 z. Eventus: ut x,ot,r¿ (Tvyxupíoiy y forte ^ for-
tuna. 
2 5. Comparandi: ut /¿Ifoov y magls j virroK, 
mi ñus 5 srxÍQv 9 plus, [¿¿XI^OL y máxi-
me. Cum Genitivo. 
2 4. Declaran d i : ut y JVyWíj y scilicet, 
videlicet \ r ^ r e V ' ^ hoc est \ ^ í M i y 
Qxempli gratia. Lucían. Necyo-
mantia. 
2 5. Causae : ut ( W * , causa i %áp/i/ y gratia. 
Haec quoque cum Genitivo. 
2 6. Celandi: ut AáO/ct, clam. Parker cum 
Genitivo. 
Adverbium vestitum articulo fit nomen: 
ut 6̂85, heri, ó %9g$, hesternusj AÍAV, 
ni-
Grammatices, 
nimis y ó xÍOLV y nimius y et al 
quamplürima. 
'Adverbium aliquando adhaeret adverbio: 
que ? cet. Fit hoc etiam quum ídem 
significante ut quatuor simul lun-
eta apud Aristoplian. U T aZ TTCÍMV 
tíLvQity deinde rursum. Interdum com-
ponitur cum praepositione, ut Ix. 
roTé ad verbum , ex tune y «.tro 
r n \ ¡ y a longe. 
Figura. 
Triplex est > Simplex y ut aZp iov : Compo-
sita ; ut ¡ M r a v f i o v : Deeomposita , ut 
Comparatío. 
ePct.̂ í¿ü$ faCllc ¡aov , pŜ cc y vel ¡cLTW' 
MáAct valde s y^T^ov y [ ¿ á x i r * . 
Institutio Graecae 
I riépct,, vel-^¿/^ tilcra , icífanr^cú y mfcLn&rco. 
Yloppa longe 'zroppcúrípa) y ^roppcórdrce. 
Ilo^cbus saepe STMOVXKIÍ , T^XU^Ó.^. 
Inter Adverbio, numerantur Interiectiones. 
i . Admirandi : uc i3a£ou 3 papae cpeu , pa-
pae , quae vel solae y vel cum Ge-
nitivo : -ürot/Trcmg , ¿5 JCCCAW OĜ W t^éti 
papae, quam bonum odorem habeti 
Euripid. Cyclope. "AwoT^ov, olois qpoi-
¡JLÍOIS í f y j koyy.y D ü bon i , qualibus 
prooemiisauspicaris orationemi Idem 
Hercul. fur. 
z . Adprobandi: ut e^e^ euge. 
3. Abonandi y ut y '¿^cLyi y apage : e^^ct 
qmu 3 bona verba quaeso: Eurip. 
Herc. 0 á > \ apage: Soph. 
in Coloneo. 
4. Comminandi, u t , val y vae. 
5. Dolendi \ ut Í hei mihi j ( p e í , laeu; 
Grammathes, 
la y heu, á ^ o. Vel sine casu , vel 
cum Genitivo ^ aut Nominativo. 
6. Exclamandi: ux. 3 ¿ / o j , ¡i. heu. Eu-
rip. Hippolit . Pariter cum Genitivo^ 
aut Nominativo. 
7. Metus: Ut y a j at at j ÍSL tcí, y co ¿ . 
ehem. Eurip. Rheso. 
8. Indignandi: ut ^ , evax; 
9. Laetandi: ut y w o l , evax > ¡oh y iu. Eu-
rip. Cyclope. a> (pi\roLTy ts-cu vrcLrphij 
o mi patris charissimi. Sophocl. 
Phi lóete t. 
10. Ridendi : ut / á.á , ct oi, ? , I , ha 
ha ha. Ibid. 
De Coniunctione. 
Coniunctioni tria accidunt: Potestas, Fi^ 
gura y Ordo. 
Potestas. 
i . Copulativae y u t , KCLI ct y r e que, ¿¿h 
quidem y A autem y interdum Co-
/ 
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t . Disiünctivae , ut v aut, m aut} VITO/ si ve. 
Hac pertinenc 
Particulae utramqúe rem tollentes, ut v<Pe, 
OVTÍ y ñeque : Dubitativae i ut e l , d 
afcL y z n y numi Poét. ctiVe, et cuW, 
si forte. 
3. Adversativae : ut , sed j xot/mp. 
interdum ^ jca/roi a etsi: el x a t si 
étiam j OJULCÚÍ tamen , KCL¡ y atquíi 
li im hjbay verumtamen : Poét. íyL^ 
tamen. 
Huc pertinet 
Corrigendi partícula ¡ l i ^ Jit. y po-
tius y vel imo. 
Diminuendi^, y e , y y v y x A v , saltem. 
4. Causales: ut y¿/ y emm , KCLI ^¿f ^ ete-
nim 5 ó'-n ̂  quod > eisrei y iTct i^yi y t m i -
^Wep y quandoquidem , fiW y '¿-zraty 
Poét. o(pf& y ut y affinché j iycti [¿y y Ut 
ne. 
Grammatiees, i j 
ne ; quae construuntur cum Optativo^ 
vel Subiunctivo. 
^.Illativae , ut &fi^ ut3 cosicché', quae cum 
Optativo , Subiunctivo, ct saepissime 
Infinito iungitur, praecedente fere Ac-
cusativo, aliquando etiam Nominativo; 
U t XÍytTcLl OVTCú K-CCTg'cpopoS «TT/OS frÓ^CLV llvcLl 3C0<fZ 
VÍOÍ ccv t n T ¿ 5 VÚXTCLS itfjjxkirmiy ita icrtur ad 
gloriam proclivis fuissc, u t , quum 
adhuc essct iuvenis, noctes pervigila-
ret. Et cum Indicativo Attice. 
^ . Conditionales, seu exceptivae : ut n, 
quatenus i el si \ s i ; «á* ^ si; w , s i ; u 
fm , nisi \ fjLy\ , nisi ; Poét. «wk* , ct 
«(Vg^ si modo. Advertendum est, con-
ditionalem ef rectius Indicativo , et Op-
tativo*, y\v}Av, 5 ct eorum composita 
Subiunctivo , et Optativo iungi. Quod 
autem latine perSublunctivum dicimus, 
s i verberarem, id Graece frequenter per 
Tom. II, B In-
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Indicativum efFertur: ut t\ Í T V W T O V . Item 
verberavissem , t i tTih^a., vcl t i t r í r v q t w . 
Vtimur ct Optativo ut infra post 
Syntaxim dicemus. 
7. Ratiocinativae : ut ¿/<t, vel Sf« i crgo^ 
• lv, itaque, TSJW , ig i tu t i ríro^ qua-
propter. 
Hac pertínent 
A^AcüSij videlicet, Aiihovin > nimirum; qüae 
etiam vim adfirmandi habent. 
g.Ordinis, ut TO TT^TOV y primum i p i r a . 
roLuTet y deinde y TCÍXIV > rursus j y itc-
rum ; ÉÍT* y deinde. 
^. Adprobativae: ut 78, Nvi A/* év^^o/ ye 
oLptíp¿Tiycu Per lovem illustres equidem 
ambo. Lucían, eí yi-jtaioi, axmip oZv ¿ ¿lÍKcLioíy 
fovráL: Si iustus est, ut equidem est iustus, 
illc rerum omnium inspector 5 altera re-
stat vita post hanc.Thodoretus Sermone 
1. de Providencia, Com-
Gramma tices, i p 
i o. Completivae : ut ^vi, vu , ^ \ pd, f ó/, 
sane ̂  quidem 5 dum. 
1 1. Potentiales: ur jce, fceir ̂  utlque. De 
usu m valde observando scacim pose 
Syntaxim explicatius. 
Finirá . 
Dúplex est: Simplex \ üt XAJ í Composíta, 
Ut Kctízirtf. 
Ordo. 
Triplex.Praepositivüs>uc ^ ¿A*. Sophocles 
tamen in Colonco ^ i^el^ctAtV V/UL^^^Í: 
conamlni attamen vos. Poscpositivus: 
uc j, ^ 3 ¿ié. Communis: üc, a/ct 3 W. 
De Praepositlonibüs. 
(Monosyllabae sex: ev, e ĵ, vel 
^ . . ( \$, kk. vel ifcy'zs-fo, -Trpoí. crw. 
Praeposicio- . 7 1 • 
(üissyllabae duodecim: otv<¿, 
( CL/iql, CLnl, CLTtO} cílioij htlj XOLTO, 
B 2 Pra«-
nes sunt 
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Praeponuntur aucem vel extra Composi-
tionem , vel in Compositione. 
Extra Compositionem Praepositio partes 
Orationis Verbo adiungit : ut 'Ljovs GÚQLI 
tov \CLOV oLvry ecsro rm cL/xtLfrim CLUTUV. le SUS 
serval populum suum a peccatis eorum. 
(Complet: ut e? bcne , lixrî Vy 
( supra modurti bene. 
(Minuit: ut Ae^o?, albus j wé -
l a Compost- ( Aewcof, subalbus. 
tione (Mutat: ut \iyco, dico, o-̂ MeV* 
( Golligo. 
(Ec alia facit *, et saepe etiam 
( ornat tantummodo. 
Monosyllabae. 
i . |!£i solí Dativo iungitur , et statum si-
gmficat j ut oí «v ro7$ -srfÓLyjû &i, qui i n 
reipublicac administratiotle versan-





Genitivo ut h IL<PV , subaudi 
in domo Plutonis. Saepe ponicur pro 
tU per cnallagen y uc ^aavi \v \̂ oiy 
audax in me,, contra me. 
Composita ¿n significar 3 ut e/¿/3ctM«, 
iniicio. 
2 . 'E^ et Artice \ i Accusativo z^qüüm mo-
-tns significatur : ut th vj[o¡,f yf iqa, in 
aquam scribo > ad-, ut eU 'Ay^g^vov* 
i m j ad Agamemnonem dium, apud, 
Ut Aiâ Á.nju.ivQi ih rovs Mdtict</iqvcL$, apud. 
Macedonas infamatus j circiter, ut tU 
rpi&Kocíw, circiter trecentos i contra, 
ÍU T O ^ (TQQKras, contra sophistas 5/>ro-
pter y ut tlí c/liKcLiwúvw íTrcLinircLi, lauda-
tur propter iustitiam. Frequenter per 
Enallagen ponirur pro h j ut roí' Qpovov, 
zU ov vrfox.oL&ífyv W&AS'Í thronum, in 
quo praesidens iudicabat. Inrerdum 
per Ellipsim omittitur Accusativusj 
ut 
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ut CPI£CL(TKCLKV , subaudi oT?cov, i n 
domum praeceptoris. 
Composica in quum motus significatlo-
nem habet, ut giVáMo^ctí, insilio. 
3. 'Eg sequence vocali, et «c scquente con-
sonante , Genitivo gaudet , ut 
¿•srpcí,|/oL5 wfxryfj.dL, oí/o 2̂ egptium, ex. 
WÍV, ab infantia. 
Composita auget ut k-snW , ebibo: et 
idern significat 3 quod eĝ  y extra, ut 
k/2áM«, eiicio ; et palam \ ut X^yuLf-
roiva> y palam pecco. 
4. Upo ante solí Genitivo^ ut r̂po §ufm, prac 
foribusj, T ¿ ^po rúrm, superiora tém-
pora rpo -7 /̂ 'zroivrm ouvüai prae 
ómnibus laudant. Et pro, ut ^po T3^/ 
jco/yaíy xivfrvytvtiv y pro COmmuni Utilí-
tate periculum subiré. 
Composita eadem signifícate ut-arpoiSá^^ 
propono, 'srpojiítíLvUm 3 praedisco Trpo-
Grammatices, 2 ^ 
cpctcr/̂  praetexciiSj ^/oá^gío^ suburbmm> 
seu locus anee urbem , -zs-fovpyy t q - l , 
cuivis ali i operi praevertendum estj 
dicunt Latini : operae pretium esti 
' & f o U j ¿ ü u } proilClO, Trpoeú̂ o/icti T5 AA?, 
oro pro populo, 
5.npo$cum Genitivo a y ut ^fk ©e?, a 
Deo : offícium, ¿ -arpQ? qtfmoqy , non 
esc Philosophi: coram 9 ^pk \'ari<jK¿'7ty9 
coram Episcopo ; contra, TT/O? ê Qp?, 
contra inimicum, lurarídi quoque 
est nota , ut ^pos ^cLfírm, per Gradas. 
Cum Dativo prope y Ut «arp^ T$ réAe/ T? 
^tV, sub finem vitae , 7r/of TO7$ TTOW, 
ad, seu iuxta pedes \ apud, rtfo gcturo), 
apud se , secundum: contra > TT/OS 
A r f t í h a i 3 contra Atridas , praeter, 
v r p k r u r o t 3 a d haec, praeter haec.. 
Cum Acusativo ad , ut -n r fa y v / u v á a i o v , ad 
scholam , xcl Trpos ^arov, quae ad 
exer-
1' 
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cxercitum pertinent: ct adversus, 
tam in bonam^ quam in malam par-
tem} ut wpk TOÜ5 ¡rivw y erga peregri-
nos, vyfos 'v&fi&tMi y contra Romanos. 
Composita signlficat ad , uc wpm&x*, 
advoco, Trpoa-̂ o/gúô ct̂  adeo? ce insu-
per , ut vs-f.ovÁiya), insuper dico. 
6 . X'JV, et Att . gm cum Dativo, wv e^, cum 
Deo. Composita coniungit, ut p/*-
j S á ^ y con i icio, 
Díssyllabae. 
1. per > cutn solo Accusatlvo y ut ¿Kt 
/̂ctrov y per exercitum. Sed Po&ice 
cum Dativo usurpatur. 
Composita n significat , ut e^rp^a, 
recurro, ¿vc¿iSá^a>, in aliud tempus 
reiicic j X sursums ut á^^ot/v^ascendo. 
2 . *AfjLp cum Genitivo ¿/ í ' , ut í f k ^ l a r é f w 
Aoy.os, sermo de astris: c i r c u m y k/¿(pi 
r t L v r r t TÍS circum hanc urbem: 
per: 
Crammatiees, 25" 
per y ¿ / ¿ q t íípctf h l a a o f i A t , per luno-
ncm rogo. 
Cum Dativo pro Poetice signifieat ^ uc 
a.ju<p¡ 'oJWvíí, pro Viysse. 
Cum Accusativo circa , et circiter y ut 
CL^I reuí • n r í v r a a i ' x i X i M y circiter quin-
que millia? ¿/¿^* T« xt;)tetuyg$, circa di-
luculum , oí ¿/¿(p/ AoV̂ s ovre$ ^ qui ver-
santur circa litteras, litterarum studio-
si > oí J/Ô OÍ oí ¿ ¡̂pi foo-íkv y leges circa 
sacrificia^de saenficiisj oí k ^ l #p/<i/¿oy| 
Priami comités 3 familiares y ministrii 
item ipse Priamus: quod usurpatur 
tum a Poétis y tum ab Oratoribus, 
sed cum verbo singulari y ut oí k ^ l 
w a L x w >íA0g Paulus venit. 
Composita c i r c u m significa^ ut ¡ ¿ p Q ^ Á k -
x a y circumiieio. 
3. 'AVTÍ cum Genitivo p r o ut h r l & y * i S * 
k w 6 í i $ $ k i w a a y mala pro bonis red- 'Ol 
• -'.'Vv'í»Sr» /• 
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dcrc : wrl okhy, pro fámulo } i . c. 
vice, seu loco famuli: ¿m Tro ây, 
pro mulds, i . e. multorum instar: 
kvrl úfc/iw, pro lucro, i . e. lucri gra-
tia. Et contra, ut % Lv§ ¡vk y si unum 
uni contraponatur , scu confe-
racur. 
Composica contra significat, uc ¿m^/gpar, 
inverto y kvrixéyo» y contradico , avr<-
JllbcúfjLi, vicissitn do, retribuo. 
4. yAwQ CUm Genitivo ^ , Ut ¿-sro rrt 'Xê ccXvís, 
a capitc: ¿sr c t / ^ , ab init io. 
Composita auget, ut awareíva) y extendo. 
Et significat a y ut ¿tzré̂ ca absum^ 
kq&ifipLcLi aufero. Contrarium etiam 
significat y ut et^ó/¿<t(, precor ^ ¿Treú-
%o/4o{,< , imprecor. Exemplum quo-
que , ut *rt<>yp&$a y describo. Et pri-
vationem y ut í p ^ ^ h ú i y dedisco. 
5. Ai* cutn Genitivo per y ut ^ per 
vi-
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vitam, c/i< y\<Pof¡\$, per voluptatcm, JiiaL 
fycüXíw per brevia , brevibus verbis, 
iNí é^rai', per se, i . e. suis viribus. Cum9 
ut íTíd [¿(Lx^fw y cura gladiis. Signi-
ficac ctiam materiam, ut H kxqkv, 
ex fariña. 
Accusativo iuncta propter, ut tó. cpó&K, 
propter timorem. Per 5 ut h ¿ r irtia, 
¿ at^ct^ per armaque, et sanguinem, 
Áil kwsy per Déos, i . e. Deorum ope 
et favore , vim®, per noctem, i . 
e. noctis tempore. 
Composita dis significat, ut Imptfy, 
divideret Per. i . e. val de y ut A m a M ^ 
perpurgo, et per médium, ut îê ép^o-
¡jLcLi y per médium venio. 
6 . 'ETTÍ cum Genitivo i n , vel círca , ut /Sis 
Wt 7AáTr}i5 y bos in lingua, \(¡¡ mv^Us, 
i n otio , ot i i tempore : super., ut V 
ítr-ar̂  , super equo 5 officium > ut o 
Institutio Graecae 
TSP eTícr^, praefectus carcerís, Al-
caide de las cárceles : tempus y ut 
W tfjix, temporc meo , mea aetate, 
\wr yA\ê áv^py sub Alexandro. 
Cum Dativo propter, ut lm TS wpfeí, 
propter lucrum: tn, ut ê -/ ^a^Ae?, 
in Rcgis potestatc , ro l-zr' Ipol y quan-
tum in me situm : suptr y ut T5 
6í/¿gA<V > super fundamentum : post, 
ut e-ari rérois, post haec: contra y i&i 
TOÓ Hfia; contra populum: a d , cum 
verbis motus, TÍTO) Qtfófuyoi, huc 
delatus. 
Cum Acusativo a d , ut Wí TOUS M«M%4-
Aoy$, ad praeceptores: propter y ut 
isn TÍTO , propter hoc : contra y ut 
W í̂ te contra me. 
Composita i n , seu ^w^r significat, ut 
íw-iyfcLqa), inscribo : item sero, ut ím 
f¿vQ¿voju,a.i y post factum consulo: item 
cen-
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contra, üc e-Tnrí^/^ murum óppono. 
7* Kotrct, cum Genitivo contra, uc jcard ^p{-
(̂¿ÜMIÍ 3 contra Christianos: de, ut petrel 
¡¡oa&fmay, de studiosis: in iuran-
do j ut petrel ©eav j per Déos : prae, 
ut xctrcl ^€i/tfy, prae manibus: supra, 
ut Ttctrcc Ts-irfw y supra petras. 
Cum Accusativo secundum, ut jtarct 
r̂ -aroi', ad exemplar j ^ATCI /̂¿oy secun-
dum legem , x,ctT¿ Áémpw, pro v i r i -
bus : Jcctr ctuTo y JCOCT' ecurot , act/rá ra. 
cturct ^ ad eundem modum , rd jtccT1 
¡ívQpa)7rov, quae sunt secundum homi-
nera, sive hominis facultatem non 
excedunt^ itcnl quae hominem de-
cent j x - m OLTIJUÍOLV x i y a y secundum 
ignobilitatem dico , i . e. quod atti-
net ad ignobilitatem ^ ^jttd o-g, 
sum qualis tu \ o¡ KCLT \¡JLI , mei simi-
les y et aequalcs i xctra. ̂  e^w, vei 
pie-. 
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plenc, JtccTcl r w \[JLW <fó%w, mea quldem 
scntentiajxctr \[ú item^w quanto á mi, 
itcrrij, pro viribus meis i fe? ^ ev x-cá' 
%v y x a f f ev 'ixcLc^ov y ec x,ct,9 'éx-ct̂ ct, secun-
dum singula , sigillatim \ wky> wJipcn, 
v i r i t i m , singuli; KCLTOL 'KX^OS > un i -
versi 5 jtarcl ÍTIÍO , bini j xard Tpg?$ ter-
n i , et sic deinccps j ôe-rd -sroAgí̂  op-
pidatim^ %CLT ím&i i n singulis vcrsi-
bus \ X-CCTCC Aégî , ad verbmn. Per, ut 
jcaiT ecturoy, per se y i . e. discinctus, 
discretus 5 fk x.cc0' ct̂ Tcl ^ dúo ab aiiis 
distincta : a t ó iĴ cts ^ privatim ^ per 
se solus , remotis arbitris , jtctT 
keiWs TOOS X ? w W y per ea témpora, 
i . c. illis temporibus, ^arct y w y per 
terram, terrestri itinere \ KATCÍ júy^cLy 
5¿ T.%W , forte , fortuna : X.CCT e^w, 
per cxcellentiam: ^a/rd iV** epép^̂ bp21^ 
vela fertur, jcctrcl Travr* ^ per omnia. 
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omnlno , %cLr¿ vroMs , per vestigla. 
Cum y ut jcccrd (ÜJMJW , cum celcritatc, 
i . e. celeritcr. I n , uc jtctTa TW ky^ty 
in foro, x-ctrcl roy e&ePojbLoy xóyov, oratio-
ne séptima jcctr AUTO T5TO , o eo ipso 
tempore ̂  q u o t u m quum j jcctrcl «TT/W-
TOV_, primo loco; xctroi Kvrtfov, secun-
do loCO 5 3CCCT 0(p$Ci\¡LlOV$y Vel X,OLT¿ TT ôV-
«'sroy in conspectu ^ ob oculos. 0^, 
uc XCLT OLVTO TVTO, ob iclipsum. Circa, 
ut j tard ¿w€po%^ vopoi y leges circa ex-
ccssum. Circíter y ut xctm hvt^&i tL 
hv, ferme nongenti anni. J , ut xctrd 
wf^rct y a principio, itó^ ut xctrcl v m ^ 
ad naves r a xctr g ^ í , quae ad me 
pertinenc j xctrct x-áOero^ ad perpendi-
culum: et , i . e. versus , ut x c t r i 
l¿t(jy)fjL$pícLv Ts-opívírcLi, mcndlcm versus 
vadic i o jcarcl (¿ofióLv y ad Aquilonem 
posicus j Aquiloni obnoxius. Tempus, 
ct 
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tx. locuryiy ut ^ 9 ' npas, ápud nos 51, 
e. temporibus noscris, vel regionibus^ 
ti -¡tati tyfiog 'sroivrdLl, nostrum teniporutn, 
vel nostraces poecae. 
Composita deorsum significat > ut ^ctr** 
^ct/yw, descendo j icem contra 3 ut x.cc-
rtíL^ovm y contra aliquém sentio i et 
J 1 ^ , Ut xocrotcjcá-arra 3 SufFodlO J et 
subiectionem, ut xctre/^Aoí, obnoxius 
simulacris i et habitudinem > t i t ĉtrct-
^oA^constitutio ^ interdum maiorem 
vim addit, ut KcLTtLf jLdLMm, perdisco. 
8. Merct cum Genitivo cum, ut ¿tero, qihmy 
cum amicis, Poetice pro tml, de y ut 
^gTcc rtáLTfos OLXÚUV y de patre audire: 
cum Dativo Poetice inter y ut /«TO, 
Ttfároijr.ív.j inter primos. 
Cum Accusativo ^ O J Í , ut /¿erct roí' «zs-oAe-
/AOV , post bellum j |« ^ ut f¿tr ípiS'a.i 
(¿¿fouv ; i n lites coniicerc y litibus im-
plí-s 
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plícarc j ê7pct5 ep̂ eív, in mani-
bus liabere : uc & /^rcl y v í a s , vc^ 
nic ad na Ves : contra y üc cL/¿aLfroivuv 
ptrai TOU5 0£oy5 ^ peccare in Déos : pro-
pter j ut lov ¡Litrl xoL>KQ$y oh suam pul-
cliricudinem: per, uc ^srá TOV /S/ô per 
vitam , ^ 9 ' vpífcLy y incerdiu. 
Compósita mutatiomm significat > ut 
fíír&qtfcd y transfero ? /¡¿tTCL&oiíva y trans-
eo: et intery uc ^ e r á ^ ^ interloquon 
rTocpd cuili Genitivo a y uc Trctpá K ^ V , a 
Domino. Si^nifícac eciam excellen-o 
t i Jim y UC •srctpsl -aráj/Tay ruy^ávgi , CSt 
super omnes/ h. e. omnes excellic: 
ec tontrarium y uc srafá Aoyfe' ̂  con-
cra rationem. 
Dativo iuncta prope, vel iuxtá. uc Wu/já 
TS Ki;p/¿a ¿Aeos^ apud Dominum mise-
ricordia: uCTTocpá •zjroAgVô  in bel-
lis: ^ro, uc •ara/cí, TM O-W^ÉÍ'^ pro more. 
tom. I I , Ac-
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Accusativo motum ad rem, ut vrctpl al, 
ad te: immorationem in aliqua re, ut 
studiis Ma-
thematicis: praeter y ut w/eW, 
praeter decorum: iuxta y ut ¿•ot/'á 
tw OÁOV Y iuxca viam: propter y ut Trct-
^ T / ^ quamobrem ? í r ^ j * 3 ut t&ü/* 
•arorct/̂ oi/ , trans fluvium: infra y ut 
¿•ctp ¿yyéA^í, infra Angelos: suproiy 
Ut -sirctpá -EaráyTct,?, SUpta CetetOS , í. C. 
plusquam ceteri: et íntermíss ionem, 
ut -sra/a vi/¿épou', tertio quoque dic, 
alternis diebus. 
Composlta minuit y ut rt&j>¿¿ñrpos farap, 
malae monetae y h. e. adulterinus 
orator. Significat et comparationerriy 
ut GroLfa&afoa. y confero: contrarium^ 
ut -ürcLfdvofjLQi y iniquus. Item propey 
ut Trct/ctxoA^O^proxime sequor: íraw^ 
ut ^¿fífxwiHj transeo: adyUt -arctpgp-
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xopoui, advenios in médium prodco. 
10. Uíp¡ cuiii Genitivo de y ut mp 4UX^> 
de anima > •arep/ (puapiyis cL%foá.Gt<ió$ y de 
Physica auscultatione j -arep/ 
/¿á^go-Ooq, de imperio decercare : praey 
uc -arg// ¿Trávr^ prae ómnibus : a3 
ut g^cpe Txnfi GÍW^ aDiis accepic: r/r-
cumy ut TTÍ/Í (JtzreiV^ circum spelun-
cam: pro, UC © e / i ¿^ei/o? í y í j / r o , pro 
nihilo ducebant > nihi l i fiiciébant, 
Cum Accusativó arc^, ut T t t f l TOU qo~ 
y avcflfiícL, forcitudo est circa tcr-
nbiha j oí 'srepl r¿ ypoLju/uL&rcL y qui ver-
santur circa littcras, in litteris-, td 
•are/í \ u l , quae me circumstantj ineai 
oí mpi UILÍIMV, qui sunt circa Paulum^ 
i . e. Pauli socii vel familiares vel 
minis t r i ; iteln ipse ÍPaulus> eo pror-
sus modo,, quo dictum est de ípupl: 
circum, ut o TO > cir-
C 2 cum 
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cum os offusus: circiter, ut nrífl ¿ / / V * 
« P ^ Í circker horam prañdii ; •arg// 
Tp<áx.ovTüt > circker triginca: a d , ut 
t fyyfj icLi ' s r i f l roí)? (píAococp̂ , VetllO ad 
Philosophos: supra, uc T£TO ĝpi V?K 
*¿<?I Cform , hoc superar msnres ho-
minum : erga j ut XP^T1^ í^S?, 
benignus erga nos^ ^p< TO^ ^¿/¿g^ 
yoi/ xct/toí, in eum, a quo ruic ex-
ceprus, ingratus: apud 3 ut ftepl k u -
TOV k'TxroMi'zríGÜom, apud se reservare. 
Cum Dativo ex , ut ftifi wfi (piXu G Í , 
amo te ex animo : circa, et ctrcum, 
ut -artfi rv) N̂pw, circa coí lam, r̂ípí 
*rr$i<ji y circum pectora S pro > ut vn-
p{ <J$ÍGIV CLVTOIS qo&xvrai y pro se ipsis, 
seu sibi ipsis timent. 
Composita circum significar ^ ut iaré/i-
'XdLría) , obambulo. Item exceJkntiam, 
ut Trep/jcct̂ ris , admodum venustusi 
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w i f i y l v o / í i c L i , praesco. Item de y ut Tre/i-
cLvroMyícL , de se ipso praedicatÍQT 
íX x. ' T m / cum Genitivo pro 3 ut rtféa&ve 
í - s r l f ¡¡/¿av ora pro nobis? u-Trep d v r i 
SÍCPOÍILCL, pro ipso tinieo^ i . e. eius 
causa > ¿î gp TW TU Í̂?̂  «TÔÍ 3 pro ob-
tinenda gloria ^ gloriae consequen-
dae gratia : í i w l f TSÍ ¡JW yina ĉLi rUf¡t0 
VÍS'CL , pro co y i . c. in eiun finem, 
ut ne tyrannus fieret ¿^rep T 5 h5> 
pro Deo^ i . c* Dei vice : de, ut VTTÍ? 
ovv aKitá, de umbra asini: super . ut 
^•srs/ x-mav o/o5 iceíTpti SUpCt llortOS 
mons est, 
Cum Accusatlvo supra , Ut vtsrlf avfyâ  
'zroy (pfovií , supia hominem sapit i 
viref r c l kotToy K-BÍJ Í2/?K , supra centum 
anuos vivere : praeter , ut vvtíf / ¿ o ? -
potv ̂  praeter fatum 5 et intermissio-
wevi) ut t im.^ ^{oty^ sive ¿mp jfitíwí w^/*^ 
tcr-
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tercio quoqne dic, alterriis diebus. 
Composita significat defensionem, ut 
¿rtípeiajTÍty, defendo : augmentimiy ut 
í'srepjuLcLÍvojíic/.í, nimis insanio : trans, 
ut v'TCípfc&ívco y transcendo j vvnp$U\rty 
foedifragusj transgresor de la con-
federación. 
i z . 'TTTO cum Genitivo sub, ut ¿TTO }toX«r^ 
sub sinu : propter, uc vvro altás pro-
prer verecimdiam: a y ut vvro T5 wvpos 
xctrcLvctÁÍGMi ÜLI y ab igne consumitur; 
per y ut VTTO TLYípvicoí TÁTpô ópívdíy per prae-
conem edixit: apud y ut ywo rav ¡7b.y\-
vmy apud Graecos. 
Cum Dativo sub : UC VTÜO TV? Xmry ye\o7~ 
¿v nva. Tfíüwcov wtpic¡-e)&.íi y sub pelle leo-
nina ridiculam simiam tegit; V au-
r a Tffoiuv y sibi subiieere j 6*0 , sub 
terram , V-GTO tmcrilj sub nocte y i . e. 
in noctej noccis temporc: cum, ut 
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¿33-0 <p«Ti OTotó -arpovieí , multo C U I I l 
luminc procedcbat. 
Cum Accusativo subter y ut l-arl yvty 
subtcr cerrara: infra, uc mi aurov̂  
infra ipsum: ad y ut u-w-o ,/IA<GÍ' SASÉ̂  
ad Troiam venic : sub > ut ¿ ^ 0 TO 
jliffttíi, sub cute ¿(p yyt/jLÓvtL y sub 
duce ^ v '̂ cLfjLctprííLv UVCLI y sub pec-
cato esse, i , e, obnoxium peccato; 
vnro Tviv x.cLráKvcriv y SLlb finem , vwo TtúvoLy 
sub canícula y i . e. tempore canicu-
lae , vel in ipso ortu canis. 
Composita notat diminutionem y ut viro-
Júfreú y subvereor: improbitatem ma~ 
teriae y ut VTS-ÓX^^ y aurum nequam: 
subieciiomm y ut vvreLvMoa y obedioi 
lwoxuy Slwv y poenas subiré : sub, 
ut vwdyca, subduco, subtraho : do-
lurriy ut ^ á y w , furtim subripioi ítem 
in errorem ^dduco y seduco i ^ é p -
Xopuy subrepo. Prae-
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Praepositiones aliqnando suis casibus post-
ponuncur, ut e i p W -urífl s de pace ̂  tonus-
que retrahitur , dicicurquc tl¡>ms -artfl, 
practer frá, nc Accusativus a. ¿^5 cssc 
vidcatur. 
Translaco accentu praeposkiones fiunt ver-
ba , ut eVí ( quod pro Ivl Poétis pro h ) 
pro bárt Hcet: e#i pro l^í^h tnest} adesti 
érifi pro urtfít^i, supramodum superest, 
Sic surge pro h&qSi. 
Poétae saepc Praeposkiones per Tmcsíii 
dlSSolvUtlt , )(.AT5t ytíLicL e>tcCAü4̂  pro XctT-
Omnes Praepositiones memoriae causa his 
ver si culis claudunpur. 
'Ejr y ¿-sro, ¿ m ^ TT/O cum patrio solum 
sociabisj 




Cum patrio, et quarto JCAO', hÁf¿ Ad, 
[¿ira, iunges> 
Cum patrio, tcrno, ct quarto ^^«l , 
KcLt m ¡ , jcctí Iw*. Sed vatum cxemplaria 
versans 
Reppcrics ¿v* cum terno, w r l , KSLI / ¿er* 
iuncta, 
Praepo$itiones quaedam inscparabiles, quac 
fere extra compositionem nihi l 
sio-nificant. o 
ctpi: kpíhxot) valde manife stus. 
g/í: tfífyo/jLos, graviter fremens. 
</IA: á̂íDuos pro «Tcto-^/os,spissam 
ut umbram faciens. 
¿V: £)cL$áK.a> pro J /̂SáMo) , c a -
lumnióle, 
Acut XcLimfy, decipio , quod a 






A< : x m m ^ y valdc improbus, 
quasi \ ( O L V étmfot. 
$ü t &\i/iiícLy magna fames, qua-
Si ¡JLÍytá XÍ[JL¿Í. 
'íTTTroS: Izf'Triyvcúficúv y id cst y o f¿ty(L~ 
Á.oyvá>f¿m, magnanimus. 
^ct: ¿.QáyctroSy immortalis. 
ut 
ri: vmtpoSy sinc cornibus. 
Intcrdum tamen en signlficat vrohvy mul-
tntn:ut cífyjXoíylzgnosuSySic ct vniutvúÁvtMS vvrvoSy 
admodum suaviter membra pervadens so-
mnus. Incerdum 0.̂ 0. y simuh ut ^x^3 W 
esc o^0^0^ uxor. Interdum < W , acquale, 
ut <WáA T̂o$_, acquiparandus. Interdum evctK-
TÍM y concrarium, ut í»oii8&) wfápuani^ Phoc-
bo adversariac. Interdum cpctuXíW*, v i -
tium j ut CL-VM pro itmotovs, qui infirmis 
est pcdibus. Interdum bus y non facilc y ut 
iÁfvw* y quod non facilc conspicitur. I n -
ter^ 
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tcrdutn nihll fack, ut > aV*xu5 splca; 
/SA^po^ ¿jSAvî po5 debilis. 
^ , cui adversatur eu, difficultatem, 
aur virium significar j J V ^ * , adversa for-
tuna, euTû i'ct, prospera fortuna. 
De Accentibus. 
Graeci in suis vocabulis legendis, ct 
cfferendis non quantitatis, quod faciunt 
Latini sed Accentus rationem habent. 
Quare de Accentibus regulae aliquae te-
nendae: quanquam ctiam Accentuum ma-
gister optimus cst usus. 
Accentus triplex est, ut obiter in prin-
cipio diximus, quantum ad rationem le-
gendi requirebatur: Acutus y Gravis, Cir-
cumflexus. 
Acutus adficit ultimam syllabam, pen-
ultimam , ct antepenultimam : Gravis in 
ultima tantum ponitur, quamvis in omni 
syllaba intclligatur, quae Acuto et Cir-
cum-
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cumflexo carcat i quam ob causatn sylla-
bicus dici solct. Circumflexus ulcimam, 
aut penultimam occupat, ct quidem non-
nisí natura, vel natura simul et positio-
ne longam. Excipe tamen composica ex 
Articulo subiunctivo, et infinitivo r<5-, nam 
inyos y fifjtmt qr# \ , |f/K( Circumflexum ha-
bent in antepenúltima : quibus adde Da-
tivos Poéticos toiahai , teuahai ^ pro ro?^, 
Ct TCcTí. 
Vocabulum , quod Acutum habet in 
ultima, vocatur Oxytonum : quod in pen-
última y Paroxytonum: quod in antcpen-
ultima, Proparoxytonum, Quod gravi no-
tatur in u l t ima, Barytonum vulgo dic i -
tur : quam vis omnia illa , quae ñeque 
Circumflexum , ñeque Acutum in ultima 
habentj Gravitona dici soleant. 
Vocabulum , quod in ultima Circum-: 
flexum habet, Perispomenon est : quod 
m 
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i n penúltima , Propcrispomcnoh. 
Oxytoha mucant in ipso oratiohis con-
textu Acutum stmm in Gravenlj et tune 
dicuntur \yv.\ivo^vóL, idest inclínala: uc 6go& 
vfjLw, Deus noster, pro fieos. 
Noti incliñatur tamen Acutus in ipsa 
ofationis serie ^ si se^uacür dictio cnclitica: 
ut 6eo$ cu, Deus mus, t&i, Deus est. Idem 
fit in fine periodi ; UC •srávrct iSAeVe; o Geoí, 
omnia videt Deus, 
Interrogativum TU fetlnet ubique suum 
accentum Ácutuín: ut T/$ vxk 3 qids venin 
Accentus Gravis, et Acutus abiectus per 
Apostrophum ex vocali ^ migrat in prio-
rem syllabanij si pars orationis sic decli-
n a b i l l S : U t T r o j e l , xctAi, ^ctXe-Trd, «aro '̂j xáA' 
^AsV \ et mutatur in circumflexuín, quum 
prior syllaba natura est longa^ ut ¿IM , uf¿.\ 
si non sit declinabilis ^ perit cum ipsa vo-
cali : ut T C L ^ tfiQi} pro ¿z-afú Ijnoly apud me. 
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Compositio plerumque recrahk Acceu-
tum: ut KCLÁOÍ y pulcher (p<AóxotAo5, studiosus 
munditiae : 0-0^0$^ sapiens y qiXoGoqtá. Hoc 
fcre pcrpecuum est in particulis y cu y tu y Jlvs: 
ut Kivyros y mobilisy ¿wWos y immobilis y tviú < 
wroi y facile mobilis > fruaiLmroí y difficile mo-
bilis : tum eciam ín monosyllabis., quan-
do componuntur: ut «ZÍ-CUÍ y puer \ tv'zs-cLi5J 
bonos habens ¡iberos: T t i s 3 pes'-, T/<VV5J tripes. 
Aucca per Paragogen, et per Apoco-
pen imminuta non mutanc Accentum: ut 
x.ctAoí 5 y KoLXtnai y pulchris \ TUTÍTÍ/MV Ionice 
pro rvwTífjLtvcLi Dorice_, pro T W T Í ^ verberare, 
Excipiuntur Pronomina^ quae in fine 
adsciscunti: ut ¿TW pro Sros y hic : \Mivo<r(y 
pro IWVOÍ y Ule. Item lyayi y ego quidem\ 
'ijüLoiyz y mihi quidetn: et quum o praecedit 
syllabam adiectam per Paragogen j sem-
per cnim in his est Accentus in penúltima: 
ut zsróvros y wonoqi y e ponto j e^v, t/xioQevy mei. 
Mo-
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Monosyllaba longa relicta post Apo-
copen aliquando acuuntur j ut y X n , 
opus sum : aliquando circumflectunturi >cf? 
pro x/ifivi y hordeum, 
Monosyllaba longa post Aphaeresin re-
licta circumfleccuntur: ut íqw , ^ , dixi\ 
ecpov y qvv y natus sum. 
De Accentu Acuto. 
Si ultima syllaba sit brevis, Accentus 
erit in antepenúltima, ut <p]h¿fymoiy hu~ 
manus y ¡Lŷ Xos y nuntius. 
Si ultima fu erit lono-a . Acutus erit i n 
penúlt ima, ut qiXw^ú'&K, iyyífct, 
Excipiuntur. 
1. Quaedam substantiva, et adiectiva, ut 
xFÁpf f io s , virgo , opy/A05, iracundus, ¿A/-
7°^, paucus, ts-xmios, propinquus. 
%. Genitivi At t ic i omnium numerornm 
SCr 
.̂8 Instítütio Graecae 
Sccundac Declinationis contractae : ut 
'3. Particlpia Practeriti Passivl, ut brüjw/*!-
yo$ y verberatus i MM'/pivoí, dictus. 
4. Vcrbalia in kü, 111 moy^ eundum \ (mM^ 
tféov, curandum. 
;5. Composita a Nomine , et Praeterlto 
Medio, uc ©aoAoSóí, Theologus. Sed com-
posita a trííva, occido y Tfíqú y nutrió y 
(pGí/pa) y corrumpo y quum active capiun-
tur sunt Paroxytoná, Ut /¿vir/o r̂oi/o^ ma-
tricida; hpyrfÓQM y qid fe ras ñ ü t r i t s Acto-
(pGopo?, qüi populum corrumpit. Qaum pas-
sive usurpancur, Pro paroxytoná sunt, 
ut r̂pojcTô os, a rnatre occisus '•> Ô /xirpocpoí, 
á feris nutritus'-, Ac(,o(p0opo$, apópa lo cor-
ruptas. 
6. Omncs casüs quartae declinationis Sim-
pliciumj Ut/¿eyeAecú^ ¡AiñÁteb:j [¿ivíMm¡Ctt, 
Yo-
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7. Vocabula desinentia in cu, et 0/ ̂  quae 
in racione accencuum pro brevibus lia-
bentur, ut Jlifrci.aKcLXoi, Magis tr í , <júvohiy 
conventus. Si tamen in eadem diccione 
sequatur aliqua consonans^ longac ccn-
sebuntur^ uc cfiMcycáXois, cmSofa 
Composita a yt® , fundo, (¿ci?i\(ú, ¿acto y wo-
Xa y vendo > Aí-yco, vel Xoyos, quum habent 
Praepositionem > Proparoxytona sunt y ut 
vs-foXoM) aqualís'•) (TVJÍI(¿O\OS y ornen'•, m//-^ 
rtoÁoíy qui circumit 5 x&rcLMyoSy catalogusi 
quum vero aliam Orationis partem prae* 
positam gerunt y sunt Paroxytona, ut ol-
voX^y pincerna *, k^oAo?, eminus iaculansy 
¿/¿vo-aroAos y qui hymnos tractat j GeoAó-yô  
Theologus. 
I n concractione ex gravi et acuto fie 
acutUS_, Ut r̂oiíércú y f&mira. 
De Accenm circumflexo. 
Lonea nácara anee finalem brevem si to-
o 
Tom-, I L D num 
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num habucric > circumflectitur, uc o-^ci, 
corpas y fjMacL musa. At Twre, TL-^O^ 
Paroxytona sunt, quia sola positionc 
producuntur. 
Excipiuntur. 
1. Advcrbinm OÍXCÍ , ^om/ , ad distinctio-
nem OTX.OÍ Nominarivi Pluralis ab 
2 . Tercia persona Aorísti primi Accivi O-
ptativí Modí , U t -nroma.î  j ^oyitrcciS ^ «TTOÍ-
ycAt y ad distlnccionem Infinit ivi ô̂ acin. 
At fac y est Aoristus pnmus Im-
perativi Verbi Medii. 
3. Item tertiae personae Optativi Act ivi 
desinentes in 01 : in his enim censetur 
naec dlphthongus longa, ut rerJcpo/^ re-
Intcrdum penúltima circumflectitnr, licet 
ultima sola positionc sit longa, ut X 0 ' ^ 
eboe-* 
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choenix: aSxeL% y fulcus. Id tamen non 
obscrvatur ab ómnibus. 
In contractione ex Acuco, et gravi fie cir-
cumflexus , uc [¿oúrt, Qo&rt } clámate, 
Hic cLy c u coalcscunc, quorum alterum 
acutum^ alterum gravem accentum ha-
bebat: sic TroíéíT?. Tro/etrê  facite. Sed 
tamen Â TOOĈ  KWCO , non XVITCÓ , Lato~ 
nam : ccL/lo* ctlcf'.a}, verecundiam, quam-
vis hoc posterius aliqul circumflectant. 
Adde Ta> VQCÚ , vey, a yoos, jnens. 
De Jccentibus Declinarionum, 
Qualis Accentus est in recto ^ talis fe re 
esc in obliquisj nisi obscec aliqua ex 
infrascripcis Regulis: ut A<ryo5, AoŜ  y Ao-
•yo) : CL¡VÍCL5 y cuvííy y ouvííct '. (TFWOTTIÍ y CÚ ¡wsro-
'srciic/loTpífidL: To£ory¡5 y ¿a Tô orct y quamvis ¿t 
sic breve. Tamen o ^Écnrór̂  j dominus: o 
D 2 . ^ ^ f u ^ ? * * ^ . 
5 2 Institutlo Graevae 
jüwnirtf, consiliarius'. o ei/puoV»}̂  late vi-
dens, vel sonans: o axcL-ar^, non nocens, 
i n Vocativo accentum retrahunt j o» ^é-
In tribus prioribus Declinationibus Simpli-
cium y si Rectus sít Oxytonusj, tune Ge-
nitivus et Dativus circumflectuntur in 
ómnibus numeris, ut ©go?, Deus, O e J , 
©eS , (dioív y ®tm y ©£o7$. I n reliquis autem 
casibus acutus manet, ut ®íh y ®íl y ©e¿_, 
Si Acutus fuerit in penúltima, ubique ma-
nebitj ut Zyhovy Ugnum^ tyxv y fyhu. 
Si circnmflexus fuerit in penúltima y mu-
tatur in Acutum , quoties ultima sit 
loilga y Ut oíx.05 y QÍVM y QÍxto y OÍXQIV y olxOlíy 
SÍ acutus fuerit in antepenúltima, In pen-
ultimam transfertur, si ultima longa 
Slt_, cívüfüi'ixroí y homo y cLvQpá'zrV y 'htifértcúy 
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Genicivus pluralis primae, et sccundae De-
clinacionis in ultima circumflectitur, ni-
si in Genicivis femininis Adiectivorum, 
quae descendunt a masculinis tertiac 
Dcclinacionis: h i enim Genitivi eun-
dem habcnc accencum quem masculi-
m : uc o ¿"yio?, sanctus y tm ayím j n ¿ 7 / ^ 
sancta y rm kjím. 
I n quinta Dedimtione Simplicíum, 
Acutus in ultima Recti etit in penúltima 
Obliquorum, Ut A a ^ á í j Xccz-cTrá̂ o^ 
Tráí/ y lampas. Si vero penúltima fueric 
longa natura y circumflectitur, quoties 
ultima sit brevis^ aut anceps^ ut o - ^ r ^ 
fi"íiJT/ipo5 y (FÜTApl y SüílvCítOr \ CLyCüV y cLycovoSy CL-
y certamen, 
Acutus in penúltima Rectl transfertur m 
SUIH 
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ancepcnulcimam Obliquorum, quotíes 
ultima sic brevis, uc f¿¿prv¡> y [ ¿ ¿ f T V f o s , 
fioifTvpi, Idem fit de circumflexoj qui 
tamen vertitur in acutum j ut iSíi-
Acutus in antepenúltima Recti permanet, 
quoties ultima sit brevis, vel anceps, 
TÍ : quum vero ultima longa erit , ac-
centus occupabit penultimam y ut lír/-
Monosyllaba quintae Declinatlonis acuun-
tur in Genitivo, et Dativo Singular!, 
ac Plurali in ultima, ut i x ^ h manus , 
TÍI5 x í l fa i T5 X.*-1?1 y T<t̂  xíP(T^ ^n Geniti-
vo Plurali, et Genitivo ac Dativo Dua-
l i circumflectuntur in ultima, ut 
%úp<¡y, In Accusativo singular^ in No-
minativo , Accusativo, Vocativo Dua-
l i , et Plurali circumflectuntui: in pen-
Grammatices- 5 ̂  
ultima, si sic natura longa^ ut x ^ f ^ 
Bxcipiuntur. 
1. Participio Gg^, 9eWo$. quí posuit: <fhL 
TOÍ, c\ui stetit: <Ps& y c/lovros, quí dedit: ¿yy 
ovro$, qui est. 
z . TUy rívoi interrogativum, quod tonnm 
habet in priore per omnes casus: sed rk 
Indefinicum tonum habet semper i n 
posteriori syliaba y praeterquam ubi 
amitcit eum ratione inclinationis. 
3. Genitivi waí^m puerorum , a TTCU s *, Tp -̂
m Troianorum a Tp¿kj sá^m a £<i$y fax; 
jfjiám a JifjLvs y famulus j $¿>rm a (p¿5 y virj 
üúw a 6^5 y lupus cervarius 5 qáMv a cp¿»f, 
q a S o í y UStlO ^ Kfárm 2L ycfóií y capUt*) Gráv-
raiv a r̂ctí y omnis cuius Dativus plura-
lis est -TTctíTi. 
Diphthongi wy ct x finales clrcumflectun-
tUI'i 
¿6 Instítutio Graecae 
tur 3 ut Ü> fcoLViXive, y o Rex 5 ' X W T C L - ^ , ubi-
que, Adverbium tamen i^ou ecce excipi-
tut j ut ab Imperativo lád vide distin-
guatur. 
Vocativus in «5 a Nomlmbus propriis ín 
«I est Proparoxytonum, ut ¿ A>j/¿oo-(W, w 
Irregularia sunt ^ ̂ í a , una^ f i i t á } ryj 
eL/¿(po7v: iPvo y dúo , ^ ^ o u : /¿VIT^ , mater, 
A«¿tAviTí^3 Ceresj S^CÍT^J f i l ia, quae i n 
obliquis Paroxytona sunt, fWTtfoSy 
rrii QyycLTípoS. Item Vocativi S o-^rgpj ¿¿vep, 
$¿tp j Trárep a Nominativis o-̂ rip ̂  ¿yvip_, 
Nullo accentu notantur ©j, 5̂  ©<> e?̂  
«5^ hy pe , l¡¿y SÍX> *h tó- Possunt 
tamen habere accentum dictionum 




Enclídcae dicciones sunt, quac proprlum 
accentum in contexta orationis vel o-
mnino amictunc, vel ad ultimam syl-
labam praecedentis dictionis remiecunti 
uc y v v x a i r i m , audivi quemdam: táf* 
3 sermo meus. 
Reperiuntur Enditicae in sequentibus 
partibus Orationis. 
i . I n articulo T?., et Poetice r l u pro inde-
finito TÍ'/OÍ , alicuius y ec rS pro tW, a¡i~ 
cui. 
z . In Nomine rk, quídam, per omnes ca-
sas. At interrogativum ríi TÍ, quis quid, 
non est Encliticum •, nusquam enim 
suum accentum amittic. 
3. I n Pronomine 3 [dy cum suís 
3̂ Institutio Graecae 
Dialectis, CCC. non autcm m 
t p o l , IJULI, ut nec in Dialectis indc na-
t l s : ov , e o ¡ , <re j S , o ? , g ^ paricer cum 
suis Dialectis. In Duali Pronominis ter-
tiae personae Enclicicum esc ( ¡ q t , ec 
seu a q u í , quando accipitur pro e^g ter-
tiae personae: nam o-̂ o? secundae perso-
nae non esc Encliticum. In Plurali au-
cem eiusdem personae Enclicicum esc 
ovp/(37_, ec atpív y seu VQÍ j pro o-cpiV^ uc o-̂ got̂  
pro o-cp^, sed non semper omnes. Pose 
Praeposicionem W * , ce disiunccivani 
coniunecionem «non inclinanc. 
4. In Verbis u j u i , sum , ce ( p ^ t , dico , i n 
ómnibus personis, ce numeris Praesen-
eis Temporis Indicaeivi Modi^ excepcis 
secundis singularibus, 
5. In Adverbiis -sraT^ aUquando\ -Trofiâ  -arorg', 
aliunde j tarobl, alicubi\ nrai y quodammodo', 
7¡rco, adlmc, dums vfÁy alicubhtsKy uspiam, 
quum 
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quum infinite accipiuntur: si enim in-
terrogative capiantur, Enclítica non 
sunt. 
6. In coniunctionibus y t , -¡á, r e , -nh, nep, 
f>¿ , vh y 6^ y et similibus. 
Synencliticae vocantur^ quando piares En-
cliticae coniunguntur, ut jcup/os ^ 
Dominas mcus est, rv^r^aí T»e$ ver-
berant me aliquí \ et in hoc casu prior 
Enclitica recipit accentum posterioris^ 
ut videre est in exemplis adlatis. 
Inclinant 3 hoc est transferunt Encliticae 
accentum suum in dictionis praecedentís 
flnalem syllabam 
Vel quando praeccdens dictio habct Acu-
tuin in antepenúltima ut ¿rfpewr̂  TÍÍ, 
homo quídam, 
Vel Acutum in penúltima 3 quac cum ul" 
ti-
6o Institutio Graecae 
tima cst Trochaeus: ut ov TÍ n ; suri zrc-
Sed ^ et q-Ayu. post voces hulusmodi Pa-
roxyconas non inclinant. 
Vel circumflcxum in pcnultimaj, modo ul-
tima sic breviSj ut aai^ TÍ, corpus quod-
dam. Si tamen ultima sit longa posi-
tione , Enclitica suum tonum retinet: 
ut xví^ \<f\ j praeco est, 
Amittunt vero accentum 
Si Encliticam dictionem praecedat vox 
Paroxytona: tune enim Enclitica y si 
sit monosyllaba^ suum accentum omni-
no perdit, ut fyxw ¡JM , lignum meum, 
Secus si Dissyllaba sit enclitica: nam 
tune servat accentum ^ ut nérfos cpW, 
Petrus loquitur. 
Si dictio praecedens encliticam sit Oxyto-
na y ut 'arctr̂  /¿v 3 Pater meus. 
Sí 
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Si praececkns dictio sit Pcrispomena ^ ut 
oqui nv&Sj video quosdam. 
Except/o. 
Persona V< haber acutum in prima, 
quando est initium orationis, vcl subdita 
pose sat y xedy ti y cLfooij et riro: ut ¿fi 
ÁIS j est c¡vitas: ú í<ti, si est. Alias vel a-
mit t i t j vel in praecedentem dictionem rc-
iicic, vel in ultima sua retinet, iuxta re-
gulas ante praescriptas. 
Quando Encliticam praecedit vox gra-
vem habens accentum in ultima y gravis 
vertitur in acutum: ut KC^OS non *ctp« 
Plerique docti volunt y Pronomina En-
clítica retiñere accentum y quando ponun-
tur cum praepositionibus y aut cum disiun-
ctivis coniunctionibus: ut «Tid aly propter te; 
ts-tpl o-? de te ? x-ctrcl ¡xk y >J G\ y secundum me y 
aut te. 
D i . 
S i Institutio Graecae 
Dictiones monosyllabae retinent acccn-
tnm suum , quum ponuntur e ^ c t T / ^ u c 
'¿^crcc o-5 audivi te, non alium. 
De Figuris diccionis. 
Prothesis. 
Prothesis esc littera > vel syllaba princi-
pio dictionis addita ^ uc T e - r u y a y pro 
a rá.£ü) y adprehendo'•> o y ^ x p o ^ parvus , pro 
Aphaeresis. 
Aphaeresis esc, quum Hetera vel sylla-
ba principio dictionis subtrahitur : ut o/ríi 
pro go/rvi ^ festum , [ /o$ pro í e p o í , sanctus. 
Syncope. 
Syncope litteram vel syllabam e me-
dio dictionis subtrahit: ut VJ^Í^ pro tl^-




Epenthesis e s t q u u m medio dictioms 
littera , auc syliaba intcrserkur: ut e^/Ss 
pro eActjSg: oTcnórtfot 3 pro oVoTgpos, uter. 
Jpocope. 
Apócope finí dictlonis aliquid detrahit: 
Ut Jico pro ÁaticL y domus, wodíi^a pro ítrocreí̂  
Pava,, Neptunus(óf l pro jSp/ct/o/. 
Paragoge esc, quum cxtremae syllabac 
aliquid adiungicur: ut wOct pro nS, era^; 
T W T e f f j c e pro eTt^nrre ^ verberabat. 
Metaplasmus. 
Metaplasmus esc mucacio ulcimae sylla-
bae in eodem casu ,̂ uc ¿Aá^i pro JcAái^ 
ramus. Mecaplasmus vero generis esc quae-
vis mucacio in diccione per Poeticam l i ~ 
cenciam. 
M i 
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Antithesis.-
Antithcsis ( nonnulli ¿ y r < V o ^ vocant) 
cst litterae commutatio y ut Troao) pro -aropp̂  
procul \ GáActrTA pro OáAcwo-a. mart* 
Metathesis. 
Metathcsis est litterarum ordo immuta-
tus : ep í̂w^ faciam, pro ¡ífy \ í^pct^ov pfo gWctp-
6ov a Ttíficú 3 vasto \ ÍSpcLuov pro tfr&pycov &ePif&a§ 
video '•> KcLpTifa pro jcpctre/oí, fortís y xáfros 
pro jcpctTô , robur. 
Synaloepha. 
Synaloepha est elisio quacdam vocalis 
ante alteram in diversis dictionibus, ut 
r a fia, pro TOL \¡jLa. y mea > ts¿nyL(L pro ro 'mitfá 
Qoi/xánov pro TO IjtipuTM , vestimentiim y arcL* 
pro ¿ i T a ^ , ab '¿77i5 ^ O a?nice, vel amici. 
Anadiplosis, 
Anadiplosis^id est reduplicado, est pri-
marum y vel secundarum syllabarum repe-
tirlo y Ut x-íxá/Áéúai pro KOL/AOGI > krcLfryipoí pro 
ctT/)po$i ernrv/iwy pro 'hv/Aov, Sjti* 
Gramm atices. 
Syntaxls De Goncordantiis. 
Concordantiae apud Graecos eaedcm fer-
me y quae apud Latinos *, sed observanda 
sunc haec , quae sequuntur» 
i . Adieccivum cum substantivo non 
scmper concordat casu. Sacpe enim sub-
stañtivum transit in Genitivum, adsumpto 
Articulo : ut rd jtitKá. J pulchr'a anima-
lia } r a x-ctAct TCÚV fccecov» 
Hoc quum fit, tune ipsa adiectiva dicun-
tur poni partitive , ut apud Latinos , ovo-
rum oblonga ^ lanarnm nigrae. Basilius 
etianí sine partittone dixi t , r¿ c r ^ t r o t v T * 
roív r ^ e xcaXcav, universa huius mundi bona. 
z > Quando Ínter adiectivum , ct sub-
stantiva m intercedit Verbum substanti-
vum aut simile , tune saepe substantivo 
masculino aut feminino subiungitur ad-
Tom. I I . E ie^ 
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ieccívum neucrum j ut í ¿per̂  Auo-mAgí e<fi> 
virtus est utile, idest y utilis , vel ríf uti-
lis : ut apud Latinos, Triste lupus stabulis, 
5. Adiectivum aliquando ponitur so-
l u m , subaudito substantivo : ut -ní ^/ore-
cct. scilicet jí/tg/ot, pr.idie, 
posen'die, cct. eh Triv Avpm > in crastinum: 
kttfi woicfw y quotidie. 
1. Relativum poní potest in eodem 
casu cum antecedente: ut ex. rúrm m '¿Xa, 
ex iis qme habeo. Et ipsum antecedens 
haud raro omittitur, ut «| m í^a; Sic 
2v ŝV^Acts ^ //V ̂ wae scripsisti , idest, 
ex ÍM/".? litteris, 
1. Quaedam dictiones relativae inter-
dum vacant: ut /WKVA ó m v o t , nullum, apud 
Hcrmogenem : oTo? k̂ fóroLToi , delicatissi-
mus: -srávrti owiy omnes: ¡iv/ia. OGCL , sexcenta. 
5. Relativum oíos aliquando ponítUi 
cum infinito: ut TÓÍSTO» i r* , 0^5 ^ ^et^é-
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Q̂CLI y I s est qul non mentiatur, vel talis 
ut j cec. 
4. Pro relativo q ü i , sequeñtc Verbo 
finito, adhiberi pbtest articulas praeposi-
tivus sequerite participio: u t , qul d i c í t , 
vel i s qui dicit > 0 Xiym, cet. 
5. Dictiones relativae multae elegan-
ter ponuntür y praecedentc Verbo sub-
stantivo t<ri. Vide infrá; 
1. Nominativas et verbüm frequen-
tissimé numero discrepánt. Partitiva enim 
singularia horinulla ádmittunt verbum plu-
rale: ut ' k a^os xi^Uy vel y unusquisque 
dicit. Sic et collecdva: ut 5 W-ÓAIS üctujuáQuy 
vel QoLu/¿oiQ¿<Ti y civitas admiratur. Neutra 
pluralia gaudcnt verbo sirigülari y ut reLÍra. 
iTCdLimfAi y haec Jaudahtur. Non raro camen 
et cum plurali iuncta rcperias, ut « TO?$ 
kvMGcLaív opyw OÍ¡¿ÍCLV Ij&'zromyGi y quae iustaw in 
auditoribus iram excitant y Isocr. v^mlA 
E 2 
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i t X í í ^ jtctro/Gwj'rcti, prudentia plurima bene 
geruntur , Thucyd. 
Nomina dualia postulant verbum eius-
dem numeri: saepe tamen cum plurali 
coniuncta inveniimmr y ut a/¿(p¿» tfyTrvévaúLv 
áOpuov (líov, ambo efflarunt miseram animam, 
Eurip. Et vicis'un pluralia aliquando ad-
haerenc verbo dual i , salcem apud Poe-
tas , ut: 
Siatt quando torrentes fiuvii de mon-
tibus fluentes 
In convallem conferunt magno ifnpetu 
ruentem aquam. 
Homer. Iliad. J[. 
x. Verbo substantivo l<r¡ i sequente re-
lativo , eleganter interdum deest N o m i -
nativus, ut er» í<riv i , cet. est qui, cet. 
vel aliquis, alicuíus. cet. Item plurali-
ter, 
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ter , i<tiv oí y ícftv coy y cet. Sic addito TÍ$: 
ut «V'" J cet. pluraliter, '¡r» y r w t y quod 
ct M otmes y vel ejo-i nvti y a ) , cet. vel sic: 
tab 05 j eo-O' ^ , cet. f j f qui y est cuius cet. 
Item in adverbiis: e^iv 5 , vel ÓVSÍ' , est 
«¿z, 1. e. alicubi : í^» '0'T2 ^ vel oVore ejf 
quando 1. e. aUquundo \ i f ú ¿ 5 , vel roVa$, 
vel ê <y r / oVoy , ê f quomodo, i . e, ali-^ 
qno modo. 
De Regimine. 
In reoímine eundem servabímus ordl-
nem partium, quem supra sequuti sumus. 
Primum igitur de Articulo. 
De Articulo. 
Articulus praepositivus liaec fermc ha-
bet, quae observanda sunt. 
1. Praeponitur ómnibus orationis par-
tibus , U t o Ao'yo? y o OLVTOS y TO Xiyiw y o Xtymy 
ó y§& y o y cet. í V t y cet. G ey ¿ / a w a . 
No-
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2 . Nominibus propriis nunc adcütur, 
sed rarius, nunc non additur : ut axárav, 
et ó U\¿rm y Plato, Proprii v im habet 0 e o $ , 
quando de uno ^ ac vero Deo loquimur. 
Dicimus igieur QIQÍ vel o ©go5. 
5. Cum adpellaciyis nominibus ferc 
significat vel rcm certam et iam cogni-
ram, ubi adhibent Hispani el > la , lo', ut 
ínfáos fioí TO (¿iflxíov y redde mihi librum: 
vel excellentiam , ut ó TTO^T^ , Pot'ta , pro 
Homero. 
4. Quoties nornen substantivum con-
iunctum habet adiectivumj libenter recipit 
arciculum \ ita tamen, ut si adiectivum 
praeponatur, unicus articulus modo ad-
iectivo y modo substantivo prapfixus suffi-
ciat ut iym troxíryiv y cordatum civemj 
t% oA>i$ Tris xóLpcPíoiS y ex toto carde \ quod si 
adiectivum postponatur, utrumque donan-
dum est articulo y ut h r a 'vs-nv̂ Art ra íyja, 
in 
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i n opiritu Someto: 6*5 r á í o/V/cts JÍA6OV TCIÍ 
í/teré f AS , />z aedes venerunt nostras. 
Idem servad solee , cjuoties loco ad-
icetivi secjuitur al iquid, quod adiectivi 
vim liabeat , UC rñ$ ó ^ ? TVÍ  •arpô  (r(i)T>jp/ay, 
•y/̂ e gwae salutem , subauditur 
autem participium Qtfatf, vel ¿ 7 ^ 5 i T>Í5 
Ta>y ÔOL̂V 3 a molestia et stupiditate libe-
rar i Thebanorum, Demosth. de Coron. 
Atquc haec repeticio articuli v im ha-
bec distlnguendi , ut <? x^y^ o OocAádo-ios, 
lepus marinus* 
5. Dictioni suae postposicus cxpllcat, 
ac definic, uc ¿ n o s Thraces; 
imoL mo/iív oí rtpiafcus, quum rediissemas nos 
legar i y Demosth. de pace, 
6. Dicnoni suae postpositus ira ut 
sequatur Genitivus , idem valer quod 
Latine filius , ut nroAg^otTos ó Aáytf , Ptole-
maeus 
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maeus Lagi filius. Sic et simpliciter ante 
Genitivum ; © KMm^ y Cliniae filius. 
7. Neutrum TO , vel r d cum Genitivo 
substantivi, ponitur pro ipso substantivo^ 
ut TQ TÁ\ rvxyt y vel r¿ TAS r ^ n í , fortuna. 
Sic apud Latinos ratio officii y idest offii 
tmm\ ratio kinerum^Acst itinera. Interdum 
alio sensu j ut T5 Y\x¿rmtáy Plato, idest, 
opera Platonis, et similia. 
Neutrum TO cum adiectivo neutro , ae 
fere superlativi gradus, ponitur eleganter 
pro subiunctivo o , máxime quum recensi-
tis levioribus , ad id quod gravissimum 
si t , devenitur, ut ro wdvrm ^ x ^ V y 
«Tr/oo-g^jj îVcLffSí , quodque omnium turpissí-
mum est, ut vel ipsos posteros haec ea~ 
dem involveret pax , insuper decrevistisy 
Demosth. Philip, i . 
Poé'ta?- etíam in aliis generifrus articulo 
prae-
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praepositivo pro subiunctivo utuntur : ut TVIV 
pro w Ilictd. A. T¿ pro « , et rav pro m 
Iliad. i . cet. 
8. Ponitur interdum pro dcmonstrativo 
Sro5 vel liwTtoí per omnia genera et casus, 
ut oí myxtíiv y i l l i autem tulerunt, Marc. 
C. 1 2 . TO xxu TO iTroímtv avQpais'té ^ r o í , si 
hoc et hoc fecisset homo Ule. Demosth. 
de Corona. 
9. Adhibetur nonnunquam pro inter-
rogativis rim , et rín in Genitivo et Da-
tivo singular! 3 ut ¿yvoaí TU m^iZmt, 
nescioy cui creciere debeam y Lucian. Et pro 
indefinitis T¿vo$, et rm , ut T¿» ^ore áy* 
ípTTflM» 7670^ y sicui hominum factum esty 
Demosth. Olynth. 3. vm y-sr ê 9p5 TO w r o 
ffujLt^dLÍvy) y etsi hoc alicubi ab inimico contin-
gat y idem de Coron. 
1 0 . Inter Articulum y et dictioncm 
regentem eleganter aliquid interponitur, 
quod 
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quod ab iis pendeat j ut o¡ r m <pí\m 
vrcuJiM, amicorum liben. 
I I . De Articulo cum Pronominej 
ceterisque partibus vide suo loco. 
i z . Arciculus praepositivus servit 
visioni j ut ó fúv y i Jlky hicy Ule. Interdum 
ct subiunctlvus, sed rarius, i . ad Cor. 
I I . U :p¡é 'GW'CL y o$ ffiíivü y alius quidem 
esurít y alius autem ebrius est, 
1 . Articulus subiunctivus ídem valet, 
quod relativum apud Latinos, ut U , óV^ 
eazrgp y qui. 
2 . Poní potest in eodcm casu cum 
antecedente. Vide supra de concordantiis. 
3. Eleganter adhaeret Verbo substan-
tivo \<tl. Vide supra de concordantiis. 
4. Servit interdum división!. Vide 
supra n. 1 1 * 
De Nomine. 
1 . Substantivis adduntur substantiva 
fer-
• i H • i - • i ra» i 
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fermc in Genitivo, ut 6ÍA»/ÍCL © e ? , vo-
luntas Del. 
2 . Quum quidpiam alicui tribuimus, 
id elegancereffertur per Genitivum ad hunc 
modum: 'Ajwp 'íXm ww^iltó, vir magna 
eruditione, Sic 'sruSúcus k ^ o ^ á n c a i tXtlv > fátít 
vel satis instructum esse litteris, 
Azfycas '¡xav rris bona indohy vel fe-
lici ingenio. Eií fcajy o-o(p/ot$ eximia sapien-
tia. FIpppú) eAotJí'Cúy , eA>jActxa)$ T«5 Â/X-ÍAS, 
magno natu: aut simili aliquo modo. 
Item per Aecusativum interveniente no-
mine adiectivo: ut nmioA frtfyli rw $ú<rm9 
adolescens bonae indolis, Vide Ad lectiva. 
3. Substantivum sequitur Dativus: ut 
TS Iva y Lucian. hordeum asino: item 
4. Interdum additur Accusativus, ubi 
Latine est Ablativus, nullo accedente ad-
iectivo , ut pfep TÍ* ti%yw y professione 
Rhetor. 5. 
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5. Substantivum etiam sequitur prae-
positio cum suo casu : uc o \m col KOQOS, 
tul desiderium : e%6prt, 0gov, infensus Deo 
anhnus: í Ijuv •zc-ái/rct? é&óia,, mea in 
omnes bemvolentia. Sic « térpos auroy p̂íAict, 
6. Substantiva interdum fiimt adver-
bia : ut ozrvi'í , celeriter cet. Interdum po-
nuntur adiective, ut r w g/Aác/lot qéiw e g é ^ c i o / , 
pro TAF é^M^x.̂  , didici graecam linguam. 
Adiectiva ante se habent quaedam ad-
verbia: ut XÍAV y ovra y wo \v , cet, nimisy 
ita y multum, cet. 
Comparativa etiam et superlativa quas-
dam habent partículas. Xen. CL. ort 
7¡rM(&> y plura. SlC a>5 WXÍĈ CL y orí 'srXticfcty 
quam plarhna. Post se quid habeant, vide 
in sequentibus. 




1 . Copiae, ec inopiae: ut (¿tr^y irtáfií*, 
tfiiz-McúS, o.vá'TrMaíS j plenus'•> wvhy vacuus, yi-
fivk y niidus , e/^o$ y destitutus , iiudus 3 cec. 
2 . Communionis: mvmk y consors\ 
fiÍToX^ y particepscLjuhoXos, expers. Item 
xou/moS CLUTOÍ ray wovm , SOcius tpsi in labo-
ribus. Sed haec ínter substantiva poní v i -
dentur posse. 
3 . Scientiae ^ ac memoriac : ut e/^g/po^ 
peritus , awtipot y rudís y imperitas y eOd̂ ^ 
adsnetus. 
4. Partitiva: uc 'Iv-a.^ vjuodVy unusquisque 
nostrum : et partirive posita s ut ol ¿-yaOo: 
rm qíhm y boni amicorum y idest boni amici. 
5. Verbalia in KCÍ: ut mfif&k rm 
l'&micñíícpv y qui facile comparat ant suppe-
ditat vitae necessaria. Item verbalia in ros 
privantia y active sumpta : ut ¿¿hv^os y qu¿ 
non gustavit j ¿Oiccros^ qui nunquam vidity cet. 
6. Multa ifowzrrüíoíí 9 deficiente ívmoLi 
ut 
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ut /¿oLytoifios íi TYÍÍ QtcLt, beatus es propter vi-
sionem, idest , qui videris. 
7. Quaedam signifícantia diverska-
tetn 3 ce alienationem: üt cttisu TW GOQCÍV, 
alii a sapientibus \ Jliáqopói rWeav, ab his 
discrepans > fe^» T ? ¿yct65 diversum a 
bono, 
8. "A^os, di gnus '-y OLVÁZM , indignush 
tyxptvrifi compos y qui coerceré scit , ac regere, 
cLv.fi.TYí idest, vp-tm y qui vincitur 3 qui suc-
cumbit. Sic multa alia. 
9. Comparativa, et superlativa: ut 
RpoícrV TrXfc'o-icm/oí y Croeso ditior : aoqmdurtá 
k'zs-Ánm y omnium Sapientissimus. 
Huc pertinent ea, quae supcrlativorum 
vim habent: ut Ijr&ifértó , eximius ) ego^os, 
idem i 3«>/ü<pít7o5, princeps , et similia. 
Cuín Dativo iun^untur haec: 
1 , AEqualitatis , ac similitudinis y et 
contraria : ut í W , aequalis j aviaos imequa-
lis; 
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lis *, ofjiQM y s imil ís '•) KAfió/ioM y adsimiUs', 
eLvo/toioí , diss imíl ís 
i . 'ETnr^Jluoí y idoneus s ¿¡w/x-ou 0 5 , neces-
sarius , ^«r^ > fidelis i ec similia. Item 
quac adfccclonem aliquam slgnificanc: ut 
ÍVVW , benevoítts ; úc&dmi y malevolus y cet. 
3. Commodi> et incommodi: uc Au-
ciTíXrt y aúfjLQoptá y CÚQÍKIJÜLOÍ y inra¡fpiÁy]5 y ^fúci-
poS y Utilis .* aAuo-iTeA/^ , acry^cpo/o^ , cLVCú̂ í\y\Sy 
iXfW0* y inutilis. 
4. Composica a cíiv y ec ¿ /¿ i : ut aícncms 
Ta TsrcLTfí y contubemaHs patri : o/to^^os e/¿p/, 
mecum sentiens. Item cum Genitivo, ó ^ o -
TpctTrg^oí T? @.a.<jix¡ü)$ y eadem cum rege mensa 
utens. 
5. Verbalia passlve sumpta : ut £ym-
tfw -sro^o??, vulgo ignptum : ^ A ^ T O S TÚ?^ 
a^o<? , et apud Isocr. Isro rm C¿MCÚV y alio-
rum Gpiníone beatus. 
6. Variantia quaedam : yútm r i r a y 
vcl 
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vel T^T^ 5 vicinus hule > vel huius. Sic. 
cpi'Aoí, amicus\ e%9fo$ ̂  inimicus s 'ihói pro-
prius '•> ?tojKo5, communis ? IVÚLVTÍOÍ , contraríus, 
et similia. 
i . Cum Accusacivo ponuntur multa 
per synecdochen, subaudito jcetrd: ut Xeu-
^05 TOU4 ISonM, albus dentes > idest, a/̂ /V 
dentibus : V0'05 Tcc^ct, cetera similts i . c. 
^z/o^ cetera. Interdum Accusativus transic 
in Dativum : uc ¿TTASÍ T5 r/o^-o; ^ simplex 
mor ¿bus. Accusativus hiusmodi etiam sub-
stantivis additur: ut Xvpos ro^o^ct, Sy-
hü's et nomine 3 et patria. Vide Substantiva. 
Aliqaando Accusativo additur praeposi-
tio di y ut O/¿OÍO$ íh qóviv y moribus y sive 
natura similis . 
z. Accusativus interdum redundar: ut 
KPÍ-LCJL TOI» AfiQfiiov y decem numero: roaúroi ro 
TSAVÍOOS y tam imdti : TÜKIKÜTQI TO /¿éy&0o5, 
ía?w magni. 
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5. Quaedam Accusativo gaudent in-
terveniente praeposicione-j ut -arpoQû s tk 
roLvrcL, promptus ad haec : oje^pos i / ^ vel 'Ttifl 
¿Vctyrct , pi^er omnia j timide accedens 
ad omnia. 
i . Adiecclvis iun^üntur etiam Verba 
Infinita , participia , praepositlones^ par̂ -
ticulae. 
Verba infinita saépissime. Vide Infinin 
Participia minus saepe , sed iunguntur 
tamen his et similibus: MKQS Y xa.rcLqcLVY\$3 
cet. ut <r-/íAo5 V ' va/^K, áuód et_, (pcuWcu TTCI/-
mantféstus est iocans , i. e. manife-
stum e¿ t , vel adparet > e^^i iocarí. 
Praepositiones etiam cum suis casibus 
adhaerent adiectivis: ut av^epos ZTCI fSi £ \~ 
, vel í k c¿K \y$ , inhumanus in alíos : (ppo-
v i p o S Ttepl T Ú v a » ) y idest y cro(po5 T á / g ^ pSritUS 
harum rerum. 
Particulae adhaerent cómparatlvis: ©-AÍ?-
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ciccTtpos KpoTffos , ditior quam Crocsus. 
Reperiuncur et cum positivis, ut a^o , 
y T5TO ^ nihil aliud quam hoc, 
2 . Adiectiva neutro genere fiunt sub-
stantiva: ut ro J i á q o f o v , idest ^ i frictQoply 
differcntia > cet. 
Item in aliis generibus y et quidem in 
¿MviAítfj' se7nper , ut \ ^ \ ^ ¿T í̂iA^ y amabant 
incer se: in quihusdam non semper y ut Trámf, 
'TTOMOÍ ^ o Á Í y o i , o y t í r c ú v y o í w - f o c m o v n í , o/noioSy 
cet. E x hoc genere est ' U a ^ y quod et CLV-
ros í x c L f o s y et 'vcctcj-Q'i y cet. 
3. Adiectiva neutra in singulari et 
plurali fiunt adverbia , ut wónpovy et zróre-
fcty utnim. 
Item in aliis generibus: ut c/ipo^aToí riA-
üíVy currens venity i . e. CUY r i culo , vel cprsim: 
sic r c t ; ^ , cet. Eleganter hoc nt in his3 quae 
significant tempus ut rfiraAo^ y tertianusy 
idestj, tertio die > cet. 
De 
Gramm atices. 
De Pro nomine. 
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1 . Possessivorum loco saepins utímur 
Genicivis primicivoruni: uc o y l 1 $ , 
vel o \¡jLdLur'i 3 meus y cec. 
Possessivum o-cpérgpos ciim Genitivo re-
ían vi? Ut TOL a Q Í r t f O L CLVTCÚV } SUa i SlC Ct r ¿ 
V/iít cturcoy. 
x. Demonstrativa 5ro* , ec vtum no-
mlnibus praeposica vel poscposica, iis fere 
scmper largiuntur articúlame ut ÍC,4T k e í i / ^ 
TOU5 %p(W5 , i l l is terríporibus 5 vros o Xoyo?, 
^ / c sermo *, cc '^ 1̂ ¿ p ^ ^ vel T5TO ctfVvi t:S> 
ĈCTCŴ  , TO f¿y\ QíMiv y cet. hoc est principium 
malorwriy nolle y cet. o k y h urm y hoc cer-
tamen, 
3. Relativum CICTO?, ipse : sed praepo-
sito Articulo o OLVTOS , íVem. Atque hoc Da-
tivo lungitur: ut ŷ ¿<nLu ro cuuro WJJAV y ídem 
sentit quod nos. 
F 2 Pro 
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Pro Dativo incerdum aliae dicdones: ut 
Chrysost. T̂ UTÔ  'Ttomcus > aavref ¿y el TW ¡X^W 
k r í t e t r o s l | S y M ^ feceris y ac s i p¿~ 
scem ex aqua extraxeris. 
4. Dacivus rclativi c á r k intcrdum íta 
ponitur y uc subaudiatur a h : ut eÍAe r>ív vet̂  
«,^0?$ TO?5 W^c tTc t i í navem cepit una cüm 
i p s í s vector i bus. 
De Verbo. 
Vcrborum genera constituemus tria, 
Activum^ Passivum3 Neutrum. In acti-
vis ponen tur ea , cjuae quacumque ter-
minatione Accusatlvum habent pacientem: 
in Passivis, quae Genitivum agentem: in 
Neutris, quae neutrum. 
De Activis. 
Activa , ut apud Latinos j, sic et apud 
GraecoSj nunc cum solo ponuntur Accu-
sativo: ut CLGWV TW kfíTw, virtuteni colere', 
nunc 
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nunc practer Accusativum habcnt et alium 
casum, Genitivum videlicet in Possessivis, 
Danvum in Adquisicivis , Accusativum 
in Transitivis. 
i . Possessiva sunt primum verba com-
monefaciendi : ut *LvcLf ju i¿ñw.a) y vel v ^ o j u i -
¡¿vm® a i r ? '¿puy y admoneo te iurisiurandi, 
Hic Genicivus aliquando cransic in Ac-
cusativum : ut TCU;0' vfjikt, h î̂ mcL y haec 
vobís nunc in memoriam redegi. 
z. Accusandij damnandi, absolven-
di. Cum his enim ct similibus crimen fer-
me ponitur in Genitivo : ut c t m ^ o t / , 
(reperitur et 7pá(p¿a) TOV ¿MKqw vrphmm^ 
acenso fratrem proditionis. 
Hic Genitivus criminis et manet in pas-
sivís y nt 0 1 ^ x 0 ^ 1 y x a r ^ o f ^ f í c L i v í p o K a í c L S y ac-
cusor proditionis j ct reperitur in neutrisy 
ut w t Q f X 0 ^ ™ (p0̂  s arcesso te caedis. 
Cri-
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Crimen saepe in Accasativo, máxime 
si persona in alio ponatur casu: ut V-CLT̂ -
* j O f o í a y v . x o n ' . arque hoc rectius , quam 
xuTuyopa ai x.Ao-sr̂  ̂  acclíSO te furti ) TLocto.̂ -
(pí£of¿ciLí cu XAOTT^ y condemno te furti. 
Poena eodem modo frequentissime in 
AcCUSatlVO : UC KClLraLyiVCCVKCú, KÚLTCDLpívCú y JtctTA-
^(píQfi&i aSi Ocíi/ccro/j r ^ a i f ^ - u co i QOLVCJLTOV y da-
mm te capite : raro in Genitivo, tum v i -
delicet, quum persona ponicur in Accu-
satlVO: Ut ftct/my^ao-Ka o-g Ocü/árfc. 
Verbum ^ / ¿ ¿ a valde variar. Dicimus 
enim fy/nia X ^ ^ 7 ^ y X f * 1 J X P W ^ ^ y 
ct XPW&T* y mukto te pecunia. Vsitatissi-
mus aurem hic est Dativus, uti et in pas-
sivo: ut £)i/¿i5/¿cü O ĉtTíâ  (p^w, cet. mulctor 
mor te , exsilio, cet. 
Ad hanc reguiam pertinent verba lau-
dandi, probandi, admirandi, ct contraria: 
ut ficiú&pífyo o-g TYI$ cLpírM , beatum te praedi-
co 
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co ob virtuteni\ fy\oí y idem \ \7rcum y laudo', 
k&oNxo/**1} probos Q&vMty 3 admirar , cet. 
Item permucatis ínter se casibusj, /LLCLX̂ Í̂CÚ 
CM TYW CLptTVW y CCt. 
Item pro casu re í alíud qiddpiam : tit 
Qa.vfjL<ify} <jWy ortM v xíytiiy cet. Isocr. miror 
te non dicere, ve l y qui non dicas: cet. 
AEstimandi. Hic pretium ponitur i n 
Genitivo: ut ^ o ^ S npa ipaLi rcLVTct , 7 v a g m 
haec aestimo: TrAeíovos y vel [¿úfyvos y pluris: 
•srAg<Vy, plurimi y vel maximi. 
Item addita praepositione r̂fo y vel ¿m: 
Ut -arpo 'WdLno'i y Vel a y r l •ZS-CLVTOS rifta/AcLi y ma-
ximi aestimo y vel , nihil est quod malimy 
nihil est quod aeque cupiam y nihil est om-
nium rerum, quod non minoris putem. 
TIOM/ÜÍSU ferme cum «zo-e/í: ut ^tfl wo^5 WQI~ 
VficLi rw upmv y pacem magnifació : TÍMÍ-
ovos y pluris y cet. ut supra: K i p i oÁí^y y parvi: 
'zrefl ¿AárroyoS, minoris'. vrtpl ¿i^eyos, nihili. 
Sic 
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Sic ücth r$tji¿eLi , vel 'Trctp v^h T/OÍ/¿CC< TCÍ WÍ 
7>í$ ^ ea quae in terris sunt nihili fació. Sic 
fJwAh r í M o i i apud Basilium reperitur , ec 
llOC modo : h /ittyáXa 7¡k/¿cLi y vel rtoMjucu., 
magnifico, 
Huc referri pofesc , aestimo: ut 
Txróay CL'̂ IOU rouira '•, quanti haec aestimasl 
Item dignum puto : ut y~om̂  TpoiTrífys ¿Lpiáo-cLS 
eívTov y communi eum dignatus mensa. 
Quaedam Gemcivum habenc pro La-̂  
tinorum Ablativo. Ea sunt haec sequentia, 
i , Verba implendi, onerandi, et con, 
trana: ut je/títy rw QIÁXW oívx y impleo 
phialam vino j wítf&Knjfit, impleo i ísrAíipoíüj, 
idem j Ttivéa , evacuó. 
Apud Diodorum pro Genitivo reperitur 
et Dativus cum Verbo ^Anpefc: 
Ad implendi Verba referri potest yeóm 




2 , Liberandi : Ut k n i r ^ á T r a ) ce r m KGL-
TCÚÓV , ¡ibero te malís : Xvaco a r a í v cflíajuicovy 
solvam te vinculis : éW^o-é fit AVÍOLÍ, 
finem moerori meo attulit. 
Item cum praepositione: ut pwnu y\¡mc, ¿TT» 
r í -urmfii •> libera nos a malo. Sic fkafai 3 vel 
a c c ^ í i v r i v ¿ \ x . r m KiVcPÚvm , ex, Gctj/arfe' j CCt. / /^-! 
rare , eripere aliquem e periculis > morte^czt. 
3. Privandí: ut yv^Z o-g tánok rS$ 
k y c í ^ v y spolio te ómnibus bonis. 
4» Pellendi, prohibendi, removendi, 
ac separandi: ut ¿ [ l á n a , t x & v y Q , \v.̂ ¿7Xa¡ c i 
Tvi5 o/juct? j eiicio te domo \ tl^ya, •K.COXVCÍ) TOV 
TtoLTÍpcL QQM , prohibeo patrem caede j idcst^ 
impedio, quominus caedem faciat : txáfwí 
/¿e r a v c¿?Xm y segregabit me ab aliis.. 
Item addita praepositione^ quando Ac-
cusativus est r e i , ut Chrisost. r w T? Se? $¿¡¿0? 




5. Multls addlcur Genicivus slgniíi-
cans partem, ut xú™ rm CÚTCÚV xpctroí > lu* 
pum auribus teneo. 
Quae apud Latinos cum separativis i n 
Ablativo interveniente a , ab 3 abs ^ de, ê  
ex, ea apud Graecos haud raro ponuntur 
in Genitivo interveniente « W o , , 
aut simili. 
Cum huiusmodi igitur Verbis in Ge-
nitivo pones primum i d , a quo aliquid 
accipitur ^ emitur, cet. Secundo, a quo 
aliquid auditur, discitur^ intelligitur. Ter-
tio_, a quo aliquid petitur , ut CLWÍ̂ CÍI 
TSTO TTctpcl ©e? , hoc a Deo peto, 
Sic et neutrum HO/¿CLI cwn huiusmodi 
Genitivo: ut TÍVOS frm wAp e / ¿ ? , quid estj 
quod a me petis ? Item sine praepositione, 
sed cum Accusativo re í , ut iam sit acti-
vum. JCenoph. o TI J é o i r o CLUT5 K v p o s , quod 
ab co peteret Cyrus. 
. A d -
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Adquisitiva ferme eadem, quac apud 
Latinos: ^iV/tev icnvrh (dtoú, dedit se Deo: 
QJ!¿OÁO-)CÚ coi 2¿ápw y vel ^apiT-yi/icc T>1$ (pvXa.'̂ ííavfi 
-nrífías y ago tibí gratias de servata fide^ 
vcl quod manseris in fide : í y m , é ^ a , / ¿ é -
JJLVAfJLCLl y oiJct , CQííXü) GQl %ápi7 3 fiateO tibí ĝ OL" 
t iam: ĴTÔ W ê w o-o/ %ápiy ^ magnam habeo 
tibí gratiam, multum te amo: ^áp^ oT̂ ot 
O-OÍ r¿T^ huius reí habeo tibí gratiam : X^f^ 
'icüi y beneficii loco pone : X*-?1* <wj -zB-poo-SyKT̂o-/. 
Thncyd. gratiae adponent tibi. 
'A'TTOj'íc/lCúJÜLl y CLWmfJLCú y dLTtQfJLVAlAWiÚcú y MTlíM 
coi ^ápív, refero tibí gratiam : cttzrg^aWTo 
%áp;y ^ gratiam retulit. Sic %ápiii, vel Ó̂L̂ TCLÍ 
kvicL'TrofritAovcLL y Blld. in CplSt. %áp<Tfit5 l/MÍetó 
cLvrcL̂ ô iS'óvtíLí y Esch. parem gratiam referre. 
Is > cui gratia refertur, dicitur %¿f¿ 
Multa apud Graecos sunt Adquisitiva, 
quac apud Latinos Effectiva, vel potius 
Ad-
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Adfectíva, In Dativo enim ponitur Primo 
i d , quo aliquem armamus ^ munimus, 
vestimus. Secundo , quo alimus, ac nucri-
mus. Tercio., quo implicamus, impedimus, 
ct contra. Qaarto, quo ornamus, corro-
boramus} et contra: uc \ r í í x ^ szvrov 
OWXOÚ , a?*! \v)(cui j non armis y sed orationt-
bus se munivit. 
Multa sunt Adquisitiva virtute prae-
posicionis y cum qua componuntur: ut 
Ttnpi&á^uv nva ji¿ty<¿Kcii$ (Tuj[¿<pofdLi$, Goniicere 
aliquem in magnas calamitates y cet: 
Transitiva sunt, quae sequuntur: 
i l A'ITCÚ , flagito y peto ? kircurcú poseo, 
repOSCO y exig0\ ex.\iya) y 'Zxrfdrro/JLoLi y elazrpár-
TOJ&CLI Y et e íW /ccTTaj y exigO j UC wfárroftcfj ae 
fivaiv} mnam abs te exigo. 
Z . AiJeijucú y doceo j ccvcLjuu/ivyaita) , et vwo-
Pq&fatA y admoneo y commonefacio. Dúo ul-
tima ctiam ínter Possessiva posuimus. 
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5 . Quaedam Adquisitiva apud Latinos 
Transitiva snnt apud Graccos: ut i míba 
o-e T t L v t c L , nen possiim tibí haec per su aderen 
ivnrpí'&eú ere r í r o concedo tibí hoc > quod ta-4 
men et enm Dativo usurpatur. 
4. Quaedam beneficii Verba, et con-
traria: Ut w ^feí ) ev woica 3 t M p y í r á ) , a pt-
yciXcL y magnis te adficio beneficiis. KctTtoy g/¿¿ 
l/yacrerotí 3 dMbit mihi malum. Tí civ g/yáo-suo 
TÍTOV y ve¿ S p c p M y vel vrems'•> quid huíc ho-
mini facías ? BAct-Hj-r̂  o"g fjuyé.xa. y magna tibí 
adfero detriwenta. 'AÁÍXU /¿e tero^a ^ multis 
me onerat iníuri is . 
De 'A^xa (re kcPum vide casus communes. 
Si Accusativus rci detrahatur, ernnt 
Activa simplicia: ut EuAoya ut , benedico 
tibí y cer. 
Quaedam Atticc sunt Transitiva y quae 
alioqui possessiva : ut 'A^cu/i^ou o-g rd 
/¿«{.TCÍ, y Spolio te pecunia j pío ' A q a u f t j u o i í o-g 
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r m 'X.fvyLéjXm , V e l c y T ¿ •^ fy iy .a . rcL : S1C ¿ T¿ 
v /a i refcL y¡j¿aji c L v r o r f í p t í , etiam ea quae nostra 
sunt y nobis eripit. 
Geminus Accusatlvus addicur ctiam 
verbis vocandi *, ut T5TO KCLKVGI , ita 
me adpellant. 
Item aliis multis 
kwoqicLÍvcd y xaü íe f v j uu , ccwepyÓL^o/í icLi c tv rov e je^ct í -
JÜLOVCL y reddo eum felicem: ê/poroiwv OMXW 
vTtüLTM y creant eum Consulem. In his y et 
similibus uterque Accusatlvus ferme ad 
candem rcm pertinet. 
Quaedam Activa etiam ad alia perti-
nent o-enera. Vide infra i n fine Neu-o 
trorum. 
Ab Actlvls in a et juu dcscendunt Pas-
siva y de quibus infra: sed non ab ó m -
nibus 5 W^á) enim non facit ^ ¿ x 0 ^ 1 y cet-
Ab Activis in fiu non formantur Pas-
siva. Quaedam tamen ex huiusmodi A -
cti-
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ctlvis alíquando etiam Passive usurpantur: 
uc: rioTAcl eíf̂ oL^Ai jcctx-d , multa perpetrata 
sunt m a l a , cet. 
De Passivis. 
Passivis additur Genitivtis aeentis acce-
dente praepositione , ¿TTOJ -arapd ^ , et 
mterduni ex : uc rv̂ rrojuLAi í'&o T ? ^^cto-K-áA^ 
vapulo apraeceptore. Intcrdum Dativus abs-
que pracpositione ^ uc apud Lacinos. 
Nominativus, qui Verbo praeponitur, 
in simplicibus fie ex Accusacivo: uc TÚTÍTCÚ 
rov jüLctQyirn y cO ¡JLa$¡y\Ty\$ r v ' & r í r c L i 3 verbero 
discipuhim, discipulus verberatur. 
Ante Possessiva hic Nominativus nunc 
esc personae, sequence vel crimine in Ge-
nicivo, uc KoLT^o/S-^ct/ xAo-Tnré vel poena 
in Gcnicivo , Dativo y Accusativo , uc x a -
tt-ivpaÜYi)/ qbyys y exilio damnatus sum : e¿)}-
xfW^1 y muktatus sum pecunia'. 
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x-otTijtp/Sw üdvarovy damnatus sum capite: nimc 
vero rei: ut K&n^Aq) 1^0.1 y KCLTCLKUPITCLI > x a r i -
yycú^cLÍ JAM QávtíLTos y damnatus sum capite. 
Pro Genitivo poenae reperitur et ver-
bum infinitum apud Lucianum in Asin. 
Ketrex-kp/ro S?p/o;5 cí̂ ro(We7j' , damnatiis erac 
ad bestias. 
In Adquisitivis non semper Accusati-
vus transic i n Nominativum , manence 
DdClVO : Ut n/o^árrá) TOJ$ e/¿oi5 -srô Aa : T&QTka. 
r o í i ÍJÜLOTS nyp^ÍTXiTtín , impero meis multa y 
cet. interdum Dativas y manente Accusa-
tlVO : Ut 'Evr iTpí 'Z i rcú CLVTOI i TTIV <fS&iriM y CLVTQ 
ITZ irpíTrovrcn rw ePíeurciv'y permitió ipsis a r -
bitrium y cet. 'ETTÍ̂ ÍVÍV I p o l r w (ICLVÍXÍCLV : \ y a 
WÍC Í̂VÓ V̂ TAV Bct&iMieiv y committebat mihiy 
vel credebat mihi regnum , cet. 
In transitivis persona ferme transit in 
Nominat ivum, manente casu rei : ut i 
¿WAÍTS/AAÍ 3 postulantur á me vires'. 
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hc/loiwójiJíoLt '¿/JU/VS j doceor 3 vel potius disco 
hymnos, cct. 
Si ucerque Accüsacivus eandem rem 
percincac > ambo transeunc in Nominad^ 
Vlini : cLvoL'yofiijcú K i ' c é f mcL '¿•ztroLroy y K u t é p a v CLVOL-
' y o f t í t r a L t V'&SLTOS y renuñcio Cixeronem Consú* 
iem y Cicero renuncíatur CofisúL 
Quaedam Passiva ctiam ad alia pertí* 
iicnc genera. Vide infra in fine Neucrorum. 
Passiva formancur ferme ex Accivis. V i -
de supra in fine Activorum. Raro ex Ncu~ 
tris. Vide infra in fine Neiítronim. 
Passiva nonnunquam süpplentur per AL 
cnva i ut i l c / i fo í y et ív -aroiS , non formant 
Passivum, sed eiüs loco dicimus '& 
t>vro é i X í & T t v y beneficium accipio , heneficiis 
ádficior á Phi/ippo : ¿teyáAct ¿ ^ o 'bM e | 
i 0 4 ñ o f y magna áb hoc beneficia accepi í sic 
¿áxáíí • s r á ^ g i K , niale áccipi. Arque hic prác-
posirio ferme esc vwi, Quando vero pro 
i-om. I I . G ad-
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adverbio est nomen , uc CL^PV vr^^uv , x*-
xov t r o i ^ c i v y ÎXCLI-JL vrá. 'Xtiv , tUtlC pracpOSltlO 
CSt Vel -sr/o? , vcl VTTO : Ut âocGoi' í¡rá%e¿v wfQ5 
Ab Accivis ¿i/reL'̂ píe) ̂  a.vTíu7toio¡, benefi-
eium repono, beneficium reddo y Passivum 
cric hrívos-^x03 y beneficium mihi redditur. 
sed sinc casa a^enris. 
Passiva supplenrur et per neutra , ut 
k-uj&Mw v-nro T 5 "Ex,Topos, interii y idest, oc~ 
cisus sum ab Hectore, Ylí-Grrtiv vvro nvot, 
cadere ab aliquo , idest y prosterni. MeyáActi$ 
(Tu/u.(T)0fcLii vwo TÚTÜ-zrífi'zríwrcoict y ifi TViagíias 
ab hoc comedus est calamitates \ 'TQV/AW 
CLWQÁÍVQCU y a vobis interire y interfici. 
De Neutris. 
Neutra similium copulativa sunt ferme 
r . 
hace. 
i . Verba substantivaj et eorum vim haben-
tia : uc ¿pl y Tvyxávco > üTráp^ y sum j ^'m^cLiy 
sum, 
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sum y vel yfo i uriqbncL , natura sum \ km$&ívcúy 
evado > -sr^Tes VT^A^^ ITOI/JLI , omnes erant 
parati. 
Posterior Nominativus ínterdum est Par* 
ttcipium: ut T v y X , ^ ^ y f ^ m > idcst, y f & Q » ) 
sum scribens^ idest , scribo; dicunt Hispa-
mi estoy esGribiendo. 
Pro ei/Áj j t r j y y k m y eleganter dicimus 
T v y x j v i a coy. 
2 . Verba vocañdl Passlve accepta^ ec 
eorum vim habencia! uc hefilQfJLrt y x * -
urowTtf y Ule audít poeta y idest vocatur, 
Óbservatiories. 
1. Ex ckiobus casibus qui copulantur, 
posterioc iiicerdum translt In Genitivum, 
adsumpto articulo: uf X a u p á r M V< ¿fef^j vel 
rm ao'püív y Sócrates est sapiens , vel nu-
mero sapientum. 
G 2 2. 
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2 . Verbum Substantivum saepe omít-
tltar y máxime si ex Nominativis qui 
copulantur, aker est nomcn adieccivum 
neutrum : uc A{%poi/ arnTcay y turpe est tacere. 
3. Infmicum huiusmodi neutrorum 
non solum copulat Nominativos et Ac-
cusacivos, un apud Latinos > sed etiam 
Genitivos ac Dativos: uc rav ¿[oKüvrm eT-
ytíii k'ya.Qüív, eomm , qui videntur boni. "E^t^iv 
v/Aiv ytAff$a.i jí¿cL->LoL¡¡íois y Ucet vobis esse beatis. 
Quac Genitivum regunt haec sunt: 
1. Verba Substantiva: ut épu tm <píhm3 
sum amicorum , idesc, sum in aere , vel 
numero amicorum. 
EXP/JLCLI y amplector y adhaereo , « m ^ o -
fjLcn y sustineo (sed hoc saepius habet Ac-
cusativum) ¿oré^o/Acu, abstineo. Item CDP\CIL-
yyyltppLtíii ay y vel Wi O-OÍ , vel tó o l , m¿-
sereor mi . 
3. 'ATTOÁCLVÍÓ y fruor j x-ot-Gocví̂ ctí , cedo'y 
Aa,u-
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Á t L f i & ¿ v o / i < i ¡ , prebendo y adripio y ncwciscón 
s i ad suos rediisset s tirtipcújacLi, pericnlum 
fac ió y tentó y (rcpericur et ^u^fJLcLi r k ^ e é ^ \ 
vumiti y intelligo *, QtiÁdpL&i , parco. 
4. Adpetendi verba : uc ¡mtiú/úi-, concti-
pisco j yXi'XpiJL&i j e(pig/¿ct,i y ipiyoj&ciu, adpetO'-) Ipaco, 
« y amore teneor y a.vri'zroi'ü'/bicu > mihi vindicOy 
adpeto; ôxá̂ Oyttotí , tanquam propositum 
scopum peto. Sed K^oá y desidero y cupioy 
amo y cum Accusativo. 
f . Adsequendi y impetrandi y et con-
traria y UÜ tqt-MaücLi cupíTrt, virtutem adsequi, 
cij'yyváifiyis r v y X ^ í i v y veniam impetrare j ¿^«.D-
r á v i i v y JlicLju, c t f r o iy t iv , o . ^ o r v ^ ^ á v í i v y non adsequi. 
SlC c tTvy^íiv j 'Zs-reLÍeiv 3 a-QáfiKíeQdLi y ^[WkiítdM, 
pro eodem. Kí^g'új tamen ^ seu x ^ l f S , 
sequor comprehendo y cum Accusativo. 
é . Copiae, et iropiae: ut Ivzrcfa), abun-
do j yi¡¿a¡ y plenus sum 5 ^ - A V T g ñ j j ¿ / / i ; ^ 
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abundo cLvrofoí ^ xpfy > $í0fldLl > egeo. Sic 
KcLticLpíva) y purus sum, vaco. 
Item Genitivus manét , quum Verborum 
vis explicatur periphrasi : ut h Xfú™ X̂®* 
quibus egeo \ m CLVTOÍ ivPíttt tlái quarum rc-
rum ipsi inopia laboranc. 
Sed MÍWO/ACLI cum Dativo apud Arisco-
telem 3 . Echic. cap. 8. 'OHTÓTCLV MÍ-UTOVTCLI 
roí^ TcXv^tai y x.ctr r e t í s Tra/ctoxeucu4 y quum de-
stituuntur multitudine , et adparatu. Item 
(¿ fuá y scateo y abundo cum Dativo y et 
cum Accusativo. 
7. Communionis: \it / ¡ i ^ í x ^ ^ ^ ^ ^ ^ y 
mimh y paniceps sum y socius sum '^Anpoi'o-
fjLco y heres sum. Additur praeterea interdum 
cciam Dacivus personae. Vide infra. 
8. Curae , et negligentiae : ut (ppavr/^, 
curo a / t e X ú } , w-cLpcL/itAq y íqivÁcLy.roí y negligp\ 
o M y a f u y parum curo, 
Sic 
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SÍC i QfQVTÍ̂ cc y ÍJlh (pfOYrífy y rocrS'Tei' 
Qfovrífy rm qíxm. Item cum Accusativo : roos 
Item cum praepositione : (p/wr/^ú) áars/ 
Td íj'Qcí^e: / í ^ w cum adverbio : (ppom^g ^ óVas 
uroiTisíi1} : y qfovrífccú y erre ^et^M^ eíre (¿¿Ariov 
9 . Differcntiae, ac distanciae : ut ^/ct-
(pg'píi) y vel ^íeiwo^a. ^ cPí'icfcLjíicLi y vel Jliî mtLy 
differo , ¿Tré^ 3 absum \ TTOAU ¿̂«./¿ocpT ê̂  T>Í$ 
«A^Oei^, /o^e ¿35 vertíate aberras. 
Item cum Infinitivo,, ¿A^W gc/i^^ «.TTO-
VSTUVCL 1 y parum aberat y quín interficerem. 
1 o. Domínationis: ut ¿fX® > imperoi 
Átcmó̂ co y xfcLTíCú y vjjfwü) y rvpcLwécú y dominor\ 
(¿OL &iM va y regnum obtineo j Jl̂ cL v̂cd prin-
cip atum gero 5 sic tvsKrcLra y wfocfcLra -Trpô -ct-
rtveo y praesum y tueor. Item y¡y¡f¿cLi, sed vel 
cum Genitivo y vel cum Dativo : ut íry?/¿cu 
av. 
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cy y praesum t i b í , vel ciuco te > w^^i <Toiy 
dux sum t ib í , praeeo: sic ec háaaco, impero. 
1 1 . Excellentlae, ac praestantiae : u.c 
excello. Ipem contraria, ¿ ^ o x ^ V o ^ c t ^ yrrSf /^ 
WLÚÚPLCLI y cedo , vincor , cet. Reperitur curí> 
duobus ultimis etiain Dativus. Habent ct 
constructionem passivam. 
Interdum huius ordinis Verba habent 
Accusanv.um virtute praeposkionis, cuna 
qua componuntur: ut v m f f c á f o a at y cet. 
i z . Incipiendi, ac desinendi: uc ¿V-
"XpfJL&i y incípío 3 'nrciLvo¡jLcn , Xyrjúd ^ a.Qief'GLjiicLi, 
desino, desisto. Huc pertinct vm£íí%w 
kfriyJcLí y iniuria laces seré , prior em es se in 
inferenda iniuria. 
i 3. Memoriae, et. oblivíonls : uc 
lúycwiicu ¿ memini', XCL̂ OLVÔ ÜÍ Y ec saepius \^nr 
XcLvüávojucu y obliviscor, CL/AWJLIOVÜ) , non recordor, 
Reperitur ct Accusativus: Demosth. 
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k/jLvtfAom rou$ x í ^ i , ñeque obliviscitur ser-
mones. Xcnophon, iTríXó&v T< , t^xy 
uTreTv y oblitus es aliqutd eorum, quae di-
tere volebas. 
Genitivus interdum habct praepositio-
nem. Lucian. TV srníoi ky^fin^^) pedis 
mentionem faciens. 
1 4 . Verba sensuum: uc WMW > audio', 
ovqpoiívoficu y olfacio ^ wvoflAi y gUStO \ avrTo-
¿¿At y Oí-yo», ÂVCO y tango y cucrQoivojüLcLi y sen~ 
tio. A t vldcndi verba Accusativum ha-
bent y interdum ct alia. 
1 5. Verba quaedam absoluta fiunt 
possessiva virtute praepositionis, cum qua 
componuntur: ut \^0 iw^l T®v qpYivav y a 
mente discederé. 
Quae regunt Dativum y haec sunt. 
i . Verba Substantiva : tW/^g* yui x p r 
HOLTA y sunt m i h i nummi, 
z , Auxi l i i nonnulla: ut W w , opitulor, 
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CLJJLWCO y idem\ GvvívyQpoíy et avvciLyopiva), patrocinar. 
3. Colloquii ^ ct consuetudinis : ut 
6e5, cum Deo coltoqut. Sic lyyítyv y accederé'^ 
QctpiíQíiv y frequenter accederé y vel audire. 
Huc refer e ^ o ^ o t í , ec ^poo-e^o^*/ y precor, 
4. Commodij ec contr. Auo-ireAg^ o-u/*-
(pepw y prosum ^ Xv/tcLÍvopcu 3 noceo. Sed @>x<Í7rra>y 
laedo y noceo \ wicypytca , infesto j k̂ iycia) y in-
iuria adficio \ ¿(píXíca y iuvo y prosum : mpi, 
idenij Activa sunt. 
5. Convenientiae: uc kf/uófyiv , vel 
diff/Jmiv y •zs-pi-wíiv y vrfoa-muv y convenire. Ex 
his primuni etiam sequence praeposkione, 
UC &ff¿ómi rtfoS rcLVTdL y vel th r c u i r a . 
6. EventUS : UC •aroTAá ¿¿oí lyínroy aunfay 
cet. multa mihi acciderunt, 
7 . Favoris, auc scudii j, et concraria, 
uc \vmto y bene voló S ^A^0CLI y grati/icor, 
¿kv&í y invideo j e^eóto, odi j sed ftiaía ídem. 
cum 
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cura Accusanvo , cui aliquando additur 
praepositio vxi. 
8. Fidci: ut •an<re¿0 y credo, confido; 
trííüo/ucu y ídem j -arÉTro/Oct, confido, nitor \ Mfái} 
idem. Item , sroiuv 9 audeo faceré, 
9. Itlbendí , UC -srcípviŷ iXtv CLVTOI 5 ¿TTO 
'lípoo-oxJ/^a))/ /¿vi ^¿apt'^eo-Gct,/ praecepit iis y ab 
Hierosolymis ne discederent : wcL̂ aLim aoi 
yfáqtiv. SlC "zrcLpcütiMvcú , vviroríüíjucu. Sed xtKtua 
o-g T T O ^ , cum Accusativo. 
10. Irae : ut ofyífy/uLsLi y ycLKvncdv® y ira-
scor. Huc referri posunc mwi&S y ^ m y ^ r -
TCO y increpo y obiurgo: JULÍ^O/USLI y reprehendo 
(quod ct cum Accusativo j A s i / o p í ^ t c u , con-
vicior. 
i i . Obscquli : $y\úcó y KcLrftvay servios 
v^fíricúy ministrOy fa7nulor\ vníbopt&y Tre/Sctp-
X*® j obtempero , v'xa.xúa y obedio (quod et 
cum Genitivo y ut v w ^ a r í hoyv, pareo 
rationí} tl-w , cedo j C V ^ ^ O J U C L I y consentios 
D/¿a~ 
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¿/¿oyvcú/tmiúa y id?m : sed 6gp*'7rgü« y coló > 
servo cum Accusativo. 
1 1 . Repugnantiae : ut \^a> , (pihovintéa, 
contendo j fricLqifop&i 3 dissideo ? fjiíyyfÁCLi, pu-
gno > cLvülf'dLfJLtíLi y obsisto s cLmXzya) y contradíco'y 
'ZffcLXcLÍco y hictor 5 a^(p/<r/3»Tg« , diss entio. 
i 5. Scquendi: axoWiUy y '¿TTO/̂OLÍ , TA/O-
/¿ctpréfl j sequor. At i'/a^w , persequor , co^-
jecfor , cct. cum Accusativo ^ et g-artcnrá^ 
idcm , cum Dativo , vel Accusativo. 
i 4. Vicinitatis, et consuetudinis: ut 
yíirvióity y vicinus sum \ t^yl^a ^ A w / á ^ , 
adpropinqm. 
1 5. Vtcndi: ut X^P*1 > utor v ^CLTCLX^ 
JÜLCLI y abutor j ^^f^XfuaiJL^Li y idem : ¿a-Ge^gT-gpa 
ai/ é ^ p ^ e Q * fy^m'Xk y infirmiore uteremur 
Philippo: 
1 6 . Mixta quaedam : ut kpwMiv, p l a -
ceré y ¿«rctpgoxgíi' displicere S a^e^Gáveo-Satí y in 
odium incurrere j if*¿¡*. y satis es se 5 
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o^oi5«-9at<, similem esse \ 'ÍJIÍVQCLÍ , delectaríí 
•>ío?b2<jQcLi > adfixum esse , adhaerere \ tstfml-
nríiv > incideres X ^ ^ y ganderes ¿ x ^ ^ h do-
leré. Huc pertinent 'hf<&&», ¿/és-xo/Actí, cLfxaj 
ef í fya, boni consulo , contentus sum : sed 
vcl cum Dativo , vel cum Accusarivo. 
Item ayasrfio iywv , idest y ctycLnryroy /ULQI 
'¿Xw y satis est mihi habere. 
Quaedam Dativum habent personae, 
et Genitivum rei: ut m i ^ á t o á , ignosco) 
fié/iQOficLi y reprehendo i '^túri^íiá^ invideo'-, [¿ÍT-
y fJLtr&XcLixQdv® y xoivavw , SOcius vel 
particeps sum v [¿iTcLMapi y communico , CÍ/JL-
(piafónTCú (roí rúrm y zn his abs te dissentiOy 
haec tibi non concedo» 
Neutra inrerdum habent constructio-
nem Pa^sivorum. 
Ex Neucris interdum formantur PassI-
va y sed raro : ut IL^XZ ay y negligo te: 
¿/¿gAtyteu <JK y negligor abs te : TTOA^W ̂  bellum 
n o Institutio Graecae 
gero ^ '&oMfjtSf¿dLi, bello petor. 
Nonnulla Verba ad plura pertinent 
genera : ut $̂ 70 TOU$ WHOV'Í , fugio impro-
bos : cpgí/ya TSV y.dL-)Lm, accusor ct in exsiltum 
agor) ab improbis : et cpê cú absolüte, fugiOy 
reus Sltm , CXUlo : tyitctXai aoi OLJIMCLV y íyjcocXoi 
coi cth-nicLS y accuso te iniuriae : xctruyopw ax, 
vel jcotrcl o-? , accuso te , jcoi,T>iyopaí o-b' qwy , vcl 
m// (povb', accuso té caedis\ xdirvyopcú <TÍ XAOTT^ 
et xtíiTwyofcú av KÁovrw y accuso te fur t i , uc 
supra in activis : í̂ ô ou Ito TVÍÍ Xa/̂ ô  
habeor a Laide: '¿x0^1 T^ eAeuQe/íoc?, 
plector y vel fweor libertatem. 
De Impersonalibus. 
Impersonalia construuntur his fcrme 
modis. 
1 . Absolute : ut ewíqti y coelum obduc-
tum est nubibus , vu > pluit > cí<rpá'3ir'rg<, /¿/Z-
gurat í (¿foyrcí y tonat. 
2. 
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z. Cum solo Genitivo: ut t i XP* 
Xm j quid opus est amicis} 
3. Cum Dativo , et Genitivo : ut 
tvcPíi , vrpoafriT y opus est ? /¿í\ei > curae esty 
juíTctjLiíMi} poenitet hct^ifn y intercst 5 / ^ é r -
ef - / fioi xiv̂ vvcov j idest} fJLtri^. Sic <NÍ /¿oí, 
idesc^ £¡Q/¿dLi, cet* Item cum particula , ut 
Arist. 5. Ethic. cap. 3. ofe f/yct IW-AI-
VTITCLl y JLiíAil CLVT6Ú , 01/9 óVciJ? 0/ Ct7Á0/ " I tyaVTCLl, 
ñeque enim ut laudetur y ipsi curae esty 
ñeque ut a l i i reprehendantur, 
4. Cum Accusativo , et Genitivo ^ ut 
<s¡J[i TÍ o-g Taúrtf cLQfoamS , nthíl opus est 
tibí hac dementia. Homer. Iliad.». ^ et alibi. 
5. Cum solo Infinito: irHXfr&i y &r*í 
copia est, licet: XfVj Aií y oportet: 
ts'fi'zmi y vrpodwu y decet y convpnit: mjto&Atvií, 
contingit y accidit : ut ¿V' ™n IvrvX^v TS 
¿lÁcLaxáKcú •> licet ne nunc convenire prae-
ceptoremi . * 
6. 
n i Institutio Gratiae 
6 . Gum Dativo , ec Infirlito i ¿.pio-^í, 
placet > cL-srdLfÍGKti, displicet j ÔMI , videtur'i 
tfyfh liwt 5 w&fíterh datur > contiñgiv, wfJLqí^i, 
conducit'-y Tü'fíTffii ytrpoamti, &U/¿$CLÍVÍI, ut supra: 
t'KtfXt'rtíLi y in mentem v e n í t : Ato< 7gAq¿i', 
r / j í / j w / A / óboriebatur. Sic ¿/jceT, egccpxei, ¿TTÍJ-
Xf*' Rcperitur et ¿ w o ^ S . apud Herodotum> 
Item ¿'zs-o^fggTot/ apud eundem Herodotum^ 
pro eodem. 
7. Cum Accusatiuo , ct Infinito: 
p^píi, <N7 ^ e7-<: ut %p>j e/*e cíyoÉ.v, oportet me 
faceré y cet. 
8 . Cum Dativo , vel Accusativo, eC 
Infinito: ut fricuqifzi y o-u/>t{pgpgí , Ttrfíwuyjuiv, 
vel >)̂ 5 ^ ^ " ^ ^ , calenda nobis est pietasí 
SÍC TrpQGYlMl 5 SIC OVJLlQcLÍvti 
Quaedam ex his vanis modis constru-
untur y quae paullatim poterunt observan. 
Impersonalia Passivae vocis apud Grae-
eos 
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eos reperiüncur pauca^ ex quorum numero 
sunc haec: Ixctmi tl^ttii satis dictum est: 
hcLvúít 'ú̂ yi répmroLi > sat ir iam ¿amenti: 
mo/ii^At y le ge cautum) vel in more positum 
est: •srgVpotK/Tctí y dictum ést > conclamatum est* 
Additur interdum casus: kwiifvn-d coi ¡¿n 
•vroiíHv y ínterdictum est tibí ne facias : ê ctp* 
rct/ coi vinav y in fat is est tibi ut vincas*, 
KivJvnvtreLÍ fJLQi fricLtpQaipYivoLi y idest j, távf vviveú *, sic 
liujtrcti juLoi y yyavíaÜTi /¿o* cec. Item Accusaci-
vus: yupyovs ZÍGWXI yof/JfyTóu y nudos ingredí 
mos est. 
De Casibus Commuflibus. 
In Genitivo ponunfur ferme hácct 
í . Materia: ut anftóívtón xPu<fv > ex au^ 
ro factum est. Addi pótese ct praeposirio 
tu y vel e .̂ 
i i Ea res, quae tlon patitur: ut vrlm 
^ATOS, quod et mmv %áo>i$ aquam biberet 
tom. I L H ítem 
I I ^ Institutio Graecae 
Item pars illa , quae máxime patltur: ut 
í̂fjicLofjLcLi ruv uTm y auribus suspensus sum, 
vel pendeo: T>Í$ ¡mí IKKUV nva,, naso ali* 
quem trahere. 
SlC •¡LCLTÍCL̂CL TS xf&ñu , . vel Ttá }te(pci\y¡5$ 
per synecdoclien , comminutum est mihi ca~ 
put. Nonnunquam additur praepositio: ut 
T?TOV IxTepa/Liív ht 7et7-po$ ^ huic secemus 
ventrem: x^e/^áo-ot/ \<VJ7OV ex, T? r p c t ^ A V , J-WJ-
penderé seipswn eolio. Sic et post nomen 
adiectivum : ut ¿Xf^w W*, ̂  oVAvi*, 
commodum ex ungida. 
3 . Pretium : UC ÍJC mx/Aai roairU fieroimAv, 
non emo tanti poenitentiam: rtívTt Jlfa-̂ /nav 
\wpi¿/¿w y quinqué drachmis eml. Genitivo 
additur nonnunquam praepositio, sed raro, 
íoel. ra- KOfáaicL ITCCCXVV GLVTI T5 OÍW 3 puellas 
vendebant pro vino. Sic Epictetus Enchir, 
Cap. 3 0 . fJL-ñ TxrpoííjutvoS TcLvreL y i $ fiW íx.eíj'ct 
•arí-arpito-jeeret/ , non relictis, vel non neglc-
cus 
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ctís üs , qulbus illa vcnduntur. 
Keperitur pretium et in Dativo^cet.ut ¡Jllc* 
¿IfjL&n y privato sanguine, Eciam hic addi 
poccst pracpositio ÍKI , uc e é l p u M fieyáXQ 
eLweiL?k<¿TTa> <fe rav <flumv magna msrcede / / -
bero te per i culis. 
4. Species temporist ut wytrh ^xh > nocu 
venit. Vide infra. 
J. Participia absoluce sumpta* Vidc 
Participia* 
In Dativo ponnntur haec sequcntia: . 
1 . Instrumencum : uc X11^ wro» W¿T«>-
fyv y jnanu eum cecidit. 
1. Causa: ut $¿m T5TÓ -nrom } ex inví~ 
dia hoc facit. 
Explicatur causa etiam per praeposi-
tionem cum suo easu: uc ¿wo qftóvy , vcl 
TCXSircú y (pudúLGÜcLi i&ri büy&fiu , y Jim bífiiS íqrh 
tumere genere 9 superbire divitiis.y inflar i 
H 2 po* 
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potentia y nülli tus est. Xenoph. 
Item per Participium : ut 'Ttdvrct ¿wo/zim 
tflofyí optyopms, omnia sustinet gloríete cupi-
ditate. 
3. Modus: uc T/W r / o V a *M¿<píi<i *, quomodo 
scribis ? -arope^ kySñ r¿xy y proficiscere bonis 
avibus. 
Modus cíFcrcur etiam per ^/d cum Ge-
nitivo. Demosth. */i<cL }c*/Tgp/ot5 li£h kváxcúTtv 
Tciquxi, per pat ient íam nihi l non expugna-
bile est. Item per Accusativum sine prac-
positione, ut rSrov T W T/OWOV y hoc modo: h 
rpoVov, quomodo, cet. 
4. Excessus x idest illud y quo excessus, 
diííerentia y ac similia significantur: ut 
a'zrávrav t/iidQzúui TM (reepta ^ omnes antecellis 
sapientia. 
Excessus cffertur etiam per KCLTCÍ cum 
Accusativo : ut JCATOI GVVÍSW y y ¡LT̂ Q n ^foí^tiv. 
5. Quantitas y scu modus excessus: ut 
rtr* 
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roffVTfij 'sr^íyíi rav c¿?&m, tanto praestat ce-
teris. Hoc ec i n Accusativo : ut TOO-STO 
woAÍ) , cet. 
6 . I n Dativo ponítur ecíam ca perso-
na, in cuius gratiam commodum aut 
incommodum aliquid fíe : uc wcufom w r h 
\Áh y instituo tibí filium. 
, In Accusaciyo ponitur spatium l o c i , et 
temporis, de quo infra. 
El eganter apud Graecos multa Verba 
admittunt Accusativum nominis significan-
tis eundem actum : ut k^om o-e ¿LSIÚCLV: 
ypátpajuoLÍ at -/[CL̂ W. SlC ^«Jta cg ypcLqw I xparca 
páyw : &cLSi£a> ¿Pov i et similia. 
Multis Verbis additur Accusativus 
per Enallagen: ut fidinKov ¡¿ximiv y torvum 
intmri, cet. 
Item per Synecdochen in Passivls: ut 
x,e//ó/*ow TO J^oip, tondeor iecur , idest, ton-
detur mihi iecur: et in Neutris: ut ci.K f̂i 
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r y y MQCL\W , dcko caput y idest, dolet mihi 
c a p u t y laboro ex capite. 
Verbis compositis frequenter additür 
casus virtute praepositionis: ut ¿srgp<V<tytcu 
iTLid/V 3 pro illo StO : t^fiiniv TOIS g í /^gyois , 
stare promissis servare pacta: w'Afi'TrXtv&w 
TCLIITCL r ¿ x^fí*) praeternavigarunt haec loca» 
Locus» 
Status in loco: -erí; ubi ? e-sr/ ¡¿cLfcvXmoSy 
Babylone: tvf a-yfsy ruri: h ÍM, apud inferos. 
'Ev 'vájuvy Romae: \v ¿yopS,, inforo : «sfoí rjj 
-BTÓA^ ad urbem: 'Haiofa, apud Hesiodum, 
' £ $ "T-WCLTCL olxtiv y habitare Hypatis ; x-ctr* 
\̂ ¡JLÍCU y in solitudine. 
Motus de loco: vtékt \ unde ? ex, 'Pá/i^ 
pro quo et a^o 'P^JÍ? , Roma : e | ¿ y p í y rure: 
vrtLfa, S t ó ^ p á T ^ ^ ^ Socrate. 
Motus ad locum: W , qtíoT W oÍM, 
domum: ymafoi TT/OÍ TM 7 ^ adterram adpelle-
re: 
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re: croA/v ^ ad urbem: i h , vel TroXi/tov, 
in hellum\ crpos reus (p/Afe's, quod ce vcl 
«•ítpct rottf (p/Afe'í j atí? amicos. 
Motus per locum : w \ qua ? h ¿ o p m , 
per montes : T? K,AÍ'/¿CÜU , p^r scalas: •zs-ot/* r* 
T g / ^ ^ praeter moenia. 
Spatium loci ponitur in Accusativo: ut 
k'fti'xti TY\$ 'árateos IKOLTOV (fá^icL 3 VCi «f'ctc/líVíj 
abest ab urbe centum stadia. 
Tempus. 
Species temporis: TTOTÉ 5 quando ? VUX-TOS, 
nocte. Sic T̂OTA? , ex- TTO ?̂ i dudum: Tf/roK 
m? TMT\} vel T/ÍTOV SÍ/'H ero5^ ab hinc trienníumy 
vel triennio: quae responded possnnt ad 
interrogationem factam per quam dudum} 
vel quam prideirii 
vj&tpcáv: revenar huc triduo y aut quatriduOy 
vel intra tres y aut quatuor dies. 
Spa-
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Spatium temporis: -zc-oW ^ ¿ m ; quanditc 
'Xo\vv y vel cv^voy ypovov y diu : jp/ct, eT>j y tres 
annos;. Item r p i w t n a i tribus annis. 
De Verbo Infinito. 
1 . Infinitnm ante se habct Accusatí-
vum ^ ut apud Latinos , ut oTc/'ot sro^oíis 
ex^r^ei^ JC/O multos sperarey idest, ot^ct «-©^.oí)?, 
flT< eAsr /^ f f / j saeplUSj (H^Ay orí «JTOAAOÍ eATr/^fi-í. 
2 . Accusativus ante Infinitum pótese 
o m i t t i , si Verbum finitnm et infinitum 
referantur ad eandem personam j ut ¿^*y-
yiXKofiait yjríiv y pojliceor me venturum, 
5. Pro Accusativo saepissime cst N o -
minatlVUS : Ut (pwh c w r h m p o i y e y e v m ü o u ; 
diQit se auctorem fuisse. 
i . Infinitum haud raro adhaeret Verbo 
Neutro finito sinc ullo casu, ut «.¿^«/¿^ 
ypaupiw y pudet me ser ib ere» 
Eleganter ponitur cum : ut fifav 
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•vtmv , vcl iromiiv , s u m facturus . Rcpcri-
tur et cum Aoristo. 
2 . Intcrdum adhaerct Nomin i substan-
tivo : ut x-cc/pos i ú n fiífow, tempus est iam 
non amplius cunctandi. 
Saepissimc Adiectivo; ut bíms hmw* 
eloquens frtivos srpirrm , efficax, acer rebus 
gerendís i ífyos , eTr/ríi/gios rv- í̂iv y dignus, 
idoneus quí impetret: ^ í v . ^ GL̂ OXCOXÍVCLI , di-
gnus qui pereat y cct. 
3. Rcdundat aliquando i ut ro vvv eTvot/, 
nunc : lucev UVAI, lubens. 
4. Poní tur absolute \ ut a v n x ó v r i (pávcti, 
ut summatim dicam: et praeposito 3 ut 
¿ 5 e tVe i V , ZÍÍ ita dicam , ^^w^ dixerim : 0$ 
e^sos gj-^e?»', ita dicam , uer/'O dicam 
ut paucis dicam: CUWXCÚS tmuv, Í/Í v í / m -
pliciter , ut uno verbo dicam : ¿5 TÍÍ-TTO) ÉÍVÉTV, 
z/í inuniversum dicam: y i ¡ULOÍ SovMVyUt mihi 
qui-
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q u i d e m v i d e t u r : ¿5 e^áo-cu y vel ¿•argix.aou/, z/f 
c o n i t c e r e l i c e t : «5 vvroiJLña&i , m o n e n d i g r a -
f í a y cet. icem praeposito w ^ g , ; vidc 
supra de Coniunctionibus : ítem tmiHy 
p o s t q u a m *, ut \wiiJ[yi ytmücLi \ w ¡ TM o h í a y p o s t -
q u a m v e n i t a d a e d e s : ítem ^ I v , a n t e q u a m , 
Ut wf lv imav y vel nrfiv y\ timv y p r i u s q u a m 
d i c a r r i y wflv v J l k ¿Ag^ropo. qmMcLi p r i u s q u a m 
b i s g a l l u s c a n t e t , Marc. i 4. 
1. Dependet a Verbo subaudito , má-
xime in salutadonlbus epistolarum i ut 
BCCO-/AÉ/O5 ASetoía tZ Tz-fárTtiy, B a s i l i u s L i b a n i o 
S . Sic x^f™ ec ^ ^ ' ^ f Í sed hoc postcrius 
rarissimum. Subauditur autem Verbum 
6. Praeposito Articulo fit nomcn : ut 
TO /JLíTdvoíiy y vel fJt.trA'maAI y idest y V ¡¿zrávoioLy 
poenitentia, 
7. Rcpcritur positum pro finito post 
dictioncm rclativam j ut '©W KA/¿Í UAVAI, 
quod 
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quod qiddem ego sciam. 
8 . Supplct Gerundia, ac Supina. Vidc 
paullo infra. 
9 . Infíniti loco saepc ucimur Participio. 
Vidc infra de Participio. 
De Gerundiis, ac Supinis. 
Gerundiis Gracci carent: sed commode 
ca supplent per infinita praepositis A r t i -
culis T5 r a TO : ut 'mió, T? ypépuv y causa 
scribendi: \v TS yf^nv y in scribendo : wfa 
TO y/á(pg()/ ad scribendum. . 
Gerundia in dum cum Verbo Substan-
tivo est exprimuntur per Verbalia in éov: 
u't yfctvirrtov tpol vel e/̂ e \wt^o\y\v y scriben-
dum est míhi epístolam , idest y scríbenda 
est mihi epístola 5 quod ct hoc modo, 
y p i w f f é o y tjtiol g,3r/(foAyi : Ut yfcLWTíoS 3 ¿& y éov y 
respondcat Latinorum Gerundio in dusy 
da y dum. 
Item 
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Item Gerundia per Graecorum Infinita. 
L l I C . eT^e JOITTOV Xcn&m ytapyuv } erat l i l i 
hortus y quem acceperat cokndum. 
Supina ítem exprimuntur per Infinita: 
ut ¿x, >)A0oi/ AKILKWCLI y non veni solvere j idest, 
solutum : JCCC-AOS ItAuv 3 pulcher visu. 
De Participio, 
i . Participium cuiuscunque casus vc-
stitum Articulo praepositivo exponi potest 
per Verbum infinitum vestitum Articulo 
Subiunctivo : ut roí)? xiyovrei'; y idest, o1), vel 
'¿(JOI \íyy<riy : \M(VW OÍ AéyVcri 3 qui dicunt , vel 
eos qui dicunt. 
2 . Adhaeret quibusdam Adverbiis, ct 
Coniunctionibus: ut ¡¿naQ M&Mm , ínter 
dormiendum, vel dum dormio y is , it y cct. 
dwn dormiebam y vel dormirem , cct. KcLÍ-snp 
ilS^cúS, quamvis sciam , cct. sic interdum 
et xctrr©/. 
3-
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3. Inrcrdum pro Adverbio ponitur: 
Ut TÍÁÍVT&V y «o-* y m y tándem : r t M v T m r e s 
¿ 'aryKQov , tándem abierunt. Non ita dissimi-
litcr et c L f x p p m s y incipiens: ut eA^g ríro 
¿/^o/Agvo? r í Ao^y, in in i t ío orationís hoc di-
cebat. Sic Atye híiecLS y dic cito. 
4. Nonnunquam vacat: ut AJJ/^S Ix®^ 
nugaris. 
5 . Reperitur pro Verbo finito: ut Isocr. 
w -treco/Toy «5 avüpai'aros vv vTirojuijuvYKrxyii , s i te 
hominem esse memineris. Luc. íc/lg/s^ 
%o/jLÍ£tiv Nov'-> nesciebas adferendum esse} Huius 
v im habet X?^v > oportet (quod et xPe®v 
pro xpri. 
6. Saepe adhlbetnr pro Infinito ^ má-
xime cum Verbis perseverandi ^ intelligcn-
d i , et contrariis , ut ^ i c L n X a wom , perse-
vero faciens y idest y perpetuo f a c i ó : TS-CLVOJUCLI 
t p h £ ¿ f i m i y desino i r a s c i : auvínjui 'srpoxo'srravy 
intelligo me proficere: otíffSáyô eti k ^ r m y sen-
t h 
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tio me errasse : (patíVo^cu o - iyW?, adparet me 
tacuisse : fjiifim^ ¿x^ou? cet. memini me 
audisse: awo&eL e^cturS ¿<rg^vi<7A5, vel kat̂ maj/riy 
conscius mihi sum impie me fecisse, idest, 
LaífimcLi y vel orí wé/Bnorot. 
7. Participia aliquando sígnificant 
cansam efficientem , causam finalem , con-
ditionem, coniunecionem adversadvam, 
modum, tempus. 
Quaedam Participia cum ceteris Ver-
bis elegancer iunguncur, etiamsi propemo-
dum vacare videancur: ut c L v n a / , ¿^o'arAgW^ 
proficiscens , ¿.-arcTrAeJa-ct?, profectus , ec si mi-
lia cum c i ^ f i a i y abeo: ut oó^ero ¿•zd-íoji' , abitt. 
SlC áv CUm T u y ^ á y í ü , Ut Ti»y%áyoittÉi' oyxe í , 
simius , cet. 
Interdum Participlum ita iungitur cum 
Verbo Substantivo, ut non vacct, sed 
utrunque simul sumptum unius verbi ba-
bear v i m : ut w o bifcLTcm x&M TCXv > idest. 
Ai-
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xify, si servus dixerit y vel si forte dixerit. 
Genicivi Particlpiorum ponuntur ab-
solute: ut e/̂ í x a ü í i o n o s y me dormiente. 
Raro Nominat iv i , raro ctiam Accusa* 
t i v i nisl C U m ¿ 5 , vel acare 
Peculiare cst i l l ud : rctUrct /ojciy , quum 
haec ita placuissent. 
In Impersonalibus absoluto ponitur po-
tius Nominativus, vel Accusativus : ut 
. quum oporteat, vel quum oporteret: t̂ ovj 
quum liceat, vel liceret y cet. 
Reperitur tamen et Genitivus: ut «aroAu 
VOUVTOS y et TtoT^ai voyros y magnis imbribus, 
Nisi forte hic subaudiatur Genitivus Aiit. 
Ceterum valde frequens est apud Graecos 
Figura Enallage y qua una Orationis pars 
pro alia ponitur , aut accidentia permutan-
tur, Itaque et minina pro adverbiis 3 et ad-
verbia cum articulo pro nominibus y et prae-
positiones pariter cum articulo pro iisderriy 
et 
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sine articulo pro adverbtis 9 et rursus pro 
mminibus participia i itemque activum pro 
passivo y et vicissim, et modum pro modoy 
tempus pro tempore , génus pro genere , ca-
sum pro casu, numerum pro numero usur-
pant. Quae quamvis vera a Gretsero tra-
dantur, tamen magis ad amicitiam y et 
Scriptorum intellectum 3 quam ad usum 
valere debent. 
Coniunctionís «v j apud Poetas, ^ ce 
x.^, usus frcquens, ce observandus. 
i . Avmiws, Potentialtter significat scu 
modum Potcntialcm supplct, adiungitur-
que fere ómnibus Modis, ct Temporibusj 
sive praeponatur, sive poseponacur. 
Indicativa 
Praes. VA ¿V IfiSí kttotvyr'éi , corpuf 
non recte fumet y vel fumaret , 
ím-
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Impcrf. W tMyw CLV TUTO , v d Vx, ¿v tMyov 
TWTO , non dicerem hnc. 
Plusq. Perf. e£>i /s r*ro ^ TOÍSTOÍ, ereptus fuis-
ser homo e í u s m ^ d í . 
Aor. i . ¿ i ^ ccv €«rp^r£ ^ n i h i l fecisset . 
Aor. 2 . e)tg7vov civ VMctiKw , i l l u m eiecissent» 
Optat lv , 
Praes. \vxoíf¿w , optem. 
Prast. 
beravzssem. 
Aor. i . 7/Gc^ci,//>tct] , scriberem 3 vel j-cri-
ps i s sem. 
Aor. z. 'ÓAO/TO áv ^ p e r i r e t , vel pertisset. 
Aor. AEol. 
ut feceris ? 
Fue. i . ¿ xtríT-eJâ /̂  á)/ T¿TO , wow crediderim 
hoc. 
Subiunct iv . 
Praes. %dLXov ví pulchrum s i t . 
Praec. párw MKrá/tiQoL, f r u s t r a possideremus. 
Tom. I I . 
Ijo Institutio Graecae 
Infin, 
Pracs. oT^ou at ypiquv ccv y puto te scrípturum. 
Aor. i . eX'zsnV »̂ ̂ 'maL^i 'CLV , spero me usurum, 
Aor. a . vyiftou rttivrtá w UTÍUV y puto omnes 
dicturos fuisse, -
Fut. VeSS-oKcL{JL¡l<ÍvCú VjJLtá •)LCLTCL(pfQVY[Qíii OUf y SUSpÍ~ 
cor vos contempturos. 
Particip. 
Praes. GiavrZ, '¡x™ ^ uv^v, taceo habens quae 
possem dicere, vel quum possim dicere. 
Aor. i . TCÚV ay tMyX^rw y eorum, qu¿ red^ 
arguantur, 
Aor. z. ¿$ OÍWT \\§Ü)V : nt qui nunquam 
venire possit, vel potuisset, 
a . 'AopKj-oMyKúís, Indefinite j quum inde-
finitam loc i , temporis ^ ac cecerorum id 
genus significationem haber: quo modo 
fere cum Optativo^ vel Subiunctivo coniun-
gitur. Tune aucem Verbo tanrum praepo-
ll i tur: UC o n ¿y A«yo/5, quidquid dicas'. epwf*, 
*-ar»-
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etroau eQáAviS ^ interroga quaecumque votes, 
3. F lo tpct í i rA^^otTocaí í , Abundanter, quum 
nimirum parcicuk ¿y abimdat: uc i i ^ 
quidem a v i u m huic v í t a e p r a e t u l e r í m . 
4. 'E^gi-jr™^ ̂  Defective , quum ¿K sub-
incelligicur í uc ^ T/5 « ? * , quomodo 
aliquis obtemperare^ 
Si Proposicioni cul inservlac » rcspon-
deat Reddido cui inserviac & , ucraque 
efFertur per hos Modos. 
P e r I n d i c a t i v u m , 
tí wcoqfomrt y W mopL^^ín > s i saperetis, 
ñeque nominaretis. 
t¡ juh 'Ahifav^poS ThpMV , ÍXCLQOV OLV TOLVTA 9 s i 
essem Alexander y i s t a accepissem. 
ti xcfruyopvKTc } TLctycú OLV cL7toXo'fi¡jLW y SI acCUSarCt̂  
et ego defenderem. 
ti rñ QÍXCÚV ufov y íx, cív oLyiyva y si quis atnico 
rum vidisset y non cognovisset, 
I 2 JPer 
1^2 Instiftitio Graecat 
Per Optativ. 
si Déos qtds habeat amlcos, optimam 
divinationem haber, 
f¿oL?&.ov â i-iceiaQcLi yi CLS míiv, si alterutrum 
necesse esset, faceré, aut pati iniuriam, 
mallem accipere, quam faceré. 
'TÍT CLV ¡Lyuwuim , el' />to< S'uya.fjLU y e WcLfUn y prO' 
fecto ulciscerer, si possem. 
Per Optativum u : per Indicativum ir. 
rum i 11 i visum esset y statim fuisset 
persuasus. 
t] \u7¡s-<el [¿mv 7' our9oí v/rápíov a i ' v&íyL filtro y 
si tristem es se sensisset y Nitarium per 
blandftias adpellabat. 
%¡ Tivct Xx&ouv y oLWéKTeivoy , si quem nacti 
essentinterficiebmt. Hic ¿K subticetar. 
Per 
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P e r I n d í c a t i v u m ú : per Optattvum av. 
¿VOJJTOS ¿tK ily\, g* x,o(,Tg(pp3r/i«'s, flultus esset y S I 
concempsisset. 
ti /V| ffOÍ l'Tti.ifyfJLcLl > J l u X l s W -iLdiXoifJLW S t t i b í 
cederem , i gnavas vocarer. 
y á / t w , beatum me a l iqu i s D e o r u m red-
diturus f u e r a t , s i te uxorem dux i s sem: 
pro el ervyov y ífieT&.tv cu. 
De plura alia dabic longa animadversio. 
De Prosodia y sive carminum racione. 
Q u i d sic pes, quid tempus, quid syllaba, 
quid scansio y praeterimus tanquam noca 
ex prosodia Lacina. Hic cancum memine-
rinc paeri, t y O y breves esse, j ^ o ^ c u m 
diphchongis ómnibus longas esse nacura, 
ec * y t y v y aliquando breves, aliquando 
longas. 
Sean-
1^4 Institutio Graecae 
Scanslotil accidunc apud Graécos Apo-
strophus , Synecphonesis , Diaeresis , et 
Caesura. 
Apostrophus ese quum eliduntur a , ^ i3 
o > u , 01 Y sequente dictione a voeali vel 
diphchongo incipiente. Sed hoc pro car-
minis rationc vel observanc vel omittunt 
Graeci^ ut Homerus, 
0 mulier máxime hoc verbum dixisti verum. 
Saepe etiam ante consonantes abiiciun-
tur vocales y et dipli thongi, ut 
rTctp fjíiv oí aificL jce< retí ocrct Ĵ puo? clxpcL (plpom. 
Adsunt ei fructus quotquot tempe st i ve ferunt 
ardores, 
Alkjuando cliditur prima vocalis sc-
quentis dictionis ; Z V«#¿ 0 bone > 5 
0 rex , S '$fmwU, O homo , pro 5 cLvfyavros. 
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Xwífyeis ( Synecphonesis esc dunum sylla-
2^uo- /5 ( barum in unam contractioiui Ho-
(mer. Iliad. 
Xp^céo) OLVOi GW'GrrpCú t h í f f f f t TO 7t<ívTCL<7 *A^StlVí. 
C u m áureo sceptro, et s u p p l í c a v í t ó m n i -
bus A c h i v i s . Ec Iliad. 9>, 
Tí/aÍktv) y o X i w 'nroAídLí Inri vwalv 'A^ctiav, 
Honoraret y perderet autem multos a p u d 
naves Jch ivos . 
Ita apud Latinos Lucretius 1. 4. v. 7 3 1 . 
jQuíppe etenim multo m a g i s haec sunt 
tenuia textu, 
Diaeresis esc, ubi ex una syllaba dissecta 
fiunc duae uc TráVs pro weuí y puer 5 tuyom, 
pro evQfm , h i l a r i s . 
Caesura esc quum pose pedem absolu-
tum syllaba brevis in fine diccionis excen-
ditur: eaque íit apud Graecos post primum, 
secundum y tertium , quartum, et etiam 
quintum pedem. 
1̂ 6 Institutío Graecae 
jincipitum vocaliwn quantitas decem 
modis cognoscttur: 
Posítionc. | j Derivationc. 






o [ Exemplo, sen aucto-
ritate. 
Positío. 
Vocalis brevis ante duas consonantes, 
aut duplicem in eadem dictlone ^ aut i n 
diversis, positione longa est. Excipe si 
sequens dictio incipiat a ^ , vel a (rx ; tune 
cnim communis est. Hom, Iliad. x. et 2 1 . 
Hesiodus etiam primam corripit in t í ^ w , 
qnamvis in eadem dictione 3 in Scuto 
Hercul. v. 1 4 1 . 
* tamen aliquando eliditur nulla posi 
tione facta. Aratus: 
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U o r a vespertina crocitar clamos a cornix . 
Ve nonnunquam apud Latinos: Cicero in 
in Aratum: 
Delphinus iacet haud nimio ¡ u s t r a t u nitore 
Vocaiis brevis ante mutam sequente 
liquida sive eiusdem sive diversae dictio-
n i s , communis redditur , ut etiam ante 
«rr , x/r 5 y et nonnunquam ante solam 
liquidam, ut apud Homerum Iliad. 
fec i t ipsos e s c á s canibus, 
Et Iliad. 2 1 . 
M u l t a pre cantes , ñeque H é c t o r i a n i m u m 
flectehant, 
. Cetcrum vocaiis longa , aut anceps pro-
ducta nunquam in his positionibus com-
munis cst. 
Vocai is ante vocalem. 
Vocales longae y et diphihongi breves 
esse 
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cssc possunt, si Vocalem aut diphthon-
gum praeccdanc j quod frequens esc in di^ 
versis dictionibus, at in eadem rarius. 
Jccentus. 
Vltima brevis esc, quando pcnulcima 
circumfleccicur, uc Atío-*. Quum penulcima 
nacura longa accentum acucum habcc, 
anccps quae esc in ultima producicur, 
uc í ¿poc, hora. Quando masculinum ba-
bee accencum in ancepenultima, in po$, ec 
•5 purum, íemininum eius longum esc 
in ulcima, uc %»«, kyU, 
Si anceps habeac acucum in penulcima, 
ulcima brevis erit ? uc vi q í<M y natura, 
Omnis syllaba circumflexa longa esc 
nacura, uc irv/', ignis. 
Contractio. 
Omnis syllaba ex concraccione facca 
longa esc, uc eiSoct. 
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Dtakctus. 
(Dodcum natum ex >» longum cst > ut 
^ (pá/** pro <pv\im , fama. 
rA( AEolicum breve est, ut nw*. pro v^(p>f, 
( nympha. 
(lonicum breve esc in penultimis prae-
teritorum > ut 727̂ * ̂  pro y é y » * * a y á a nascory 
fiificLíL pro (jLiimLo, a A6*» j, cwp/o (de obliquis 
tamen Praeteriú Participü fitfiACúi modo 
brevibus, modo longis, vide infra in Ca-
talogo ) i&'/Botct pro gífem* a | 8o t«^ , 0̂ i et i n 
terciis personis pluralibus passivis, et me-
d l l s U t TÍTVQ&W , pro rtrvfi/jLÍvu elel i TU-
•v̂ ct/ocro pro rtycLivro y cet. eotroK, pro wpup 
sedent j KÍCLTAI pro xe7pTct<, iacent, 
A Ionice interpositum verbis in cta, 
longa syllaba antecedente , producitur, ut 
ficLi¡x¿{L pro fjLcLifx̂  y a ucupáci y vehementer 
desidero : praecedente brevi , corripitur ^ ut 
^oáct pro ^oS. y a /3oáí» c/amo, ctmoUv pro 4j*r*fe 
ab 
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ab cLnitia>,occurro. Producitar etiam in tertiis 
personis lonicis verborum i n ^ , uc tíSíactí. 
A natum ex>i per diaeresin Atticam bre-
ve est: ut. > í y a , ea,yoc f rac tus sum \ SA»^ 
t i x w y captus sum. 
Ancipites quoque pose resolutionem 
dlplithongi propriae vel impropriae, plc-
rumque corripiuntur, ut -arak } pro -zsr*?^ 
puer y cL'ihs pro , Orcus . 
D e r i v a t i o . 
Derivativa eandem cum primltivis 
quantitatem plerumque sortiuntur, ut róS*, 
vinco y ñvJA y v ic tor ia y o NX̂ TVIS y victor , pr i -
ma ubique longa : tqvyov, j h g i y qvytiy fugay 
penúltima utrobique brevi. Sed producun-
tur ó 39 í ¿ifios y aeternuSy et o 5¿ í ¿évetos y per -
ennis , ab kil semper y prima brevi: et cor-
ripitur Xi/c/s y disolutio y <pó(r<$ y natura , a 
ÁéxvacLi y TxréqvaoLi, penúltima longa, et alia 
quaedam. 
Com~ 
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Compositio, 
Composita slmplicium quantitatem ferc 
seqLiuntur , nt v\ rifiy, honor j 0 r Í T i p o s , 
inhononiSy penúltima longa, í (p/áo-iS y loquu-
t í 'o^ / ¿ i T á q p M i s J n t e r p r e t a t i o t f c n u l ú m z brevi. 
A privativa particula in compositione 
corripitur , ut ¿ t -n^o ; , inhonorus , ¿jtAerií ^ tn-
glorius, Particulae etiam ctp/, tpi, fc/i, 
frvs, in compositione repertae corripiuntur. 
Incrementum N o m i n u m . 
A Incrementum AEolicumGen elvorum 
longum est, ut 'Aimcco, M^áa jv . 
^Neutris cts, a/, ut o-w/̂ oc, corpus, 
itftcLí, caro y vUraf y néctar . Sed 
tamen xi/^Tuproducit Anacreon 
Od. z , 
Femininis, et masculinls in 
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ger , in nominibus in 4 , ut 
"A/ouf*, ^OÍ*, et plurimis i n 
4 ut xoAot^, -nos y adulator. 
Masculinis et femininis in ¿ / , et 
X5 , ut ó f i á x c L ? , beatus y í «A? , m¿3!-
re.Excipe 4*/ ^ 4AP°5 > sturnuSy 
cuius incrementum iongum, et 
K ¿ p , Kctpo$ ex C a r i a y cuius 
commune. 
Genitivus in longus est, quod pa-
tet aliquando ex accentu \ ut T n h y TITMOS, 
UOÍV y UcLvk , P a n y praeter r<i\a.vQ5y et /léXcLm. 
Genitivus in c¿o$, a nominibus in tus, 
brevis est, ut VCLVS y n a v i s y ra¿$ 5 et in no-
minibus^quae Syncopem patiuntur, Trccrpáo-/, 
cLvfrfáaiy fiyjTpoLa-i y cct. brevia sunt: at VrdM 
Iongum y ut patet ex accentu, et inde com-















f Nominibus neutrius generis, ut 
Feminini) et masculinis bary-
tonis in 105, ths ^ et / r o ? , ut 
Femininis acutitonis in ¡<Pm > ut 
Femininis et masculinis, quac 
duas habent terminationes i n 
recto, ut h & $ k i et S t X q l v , < / [ ( \ q ¡ -
voSk-Krky et CLKTIV y CLXTIVQS. 
Monosyllabis , ut o vel 5 0/V, 
| 6̂ 0̂  littus i í ¡Ivy nasus '•, 5 íifj vel 
gumc| ' U y f i b r a ' y o X i í y velAÍV, Gen. 
A<ô  /eo; KÍSy X i r o h , pannus) sed 
A/s, AÍO5, lupker corripicur, ut 
et -rUy TIVM infinitum^et rUy rivcs, 
interrogativum cum suis com-
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penúltima longa, ec ivWvfuÁa , bene 
ocreati y passim apud Homerum , c t 
nonnulla alia in IÁM , quae nocancur 
infra in Catalogo. 
Incrementutn nominum in et/4 > i ^ 
quamplurimis breve est, ut 0p^ , , ca-
pillus y ó p̂ fw-vp, x ^ n ^ > pollubrum, 
T Incrementum, 
^Nominibus monosyllabis in vs, o 
¡JLZÍ \ mus^ fivks cuias tamen Ge-
nitivas pluralis producitnr ab 
Homer. in Batrachomyomach. 
Neutris in L» , TO yóm, ywvtó^ genu, 
At commune habet TO ¿láv-fv, 
Kfvos} lacrima, apud Nazianz. 
Anecd. Epigr. 8 z . 
Paroxytonisj oxytonis, et circum-
flexis in i/5 et u / , o vi-aut, vkuo?, 






s t u 
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|[ stis. ProJucuncur pauca quac-
dam y de quibus consule Caca-
loo-um. 
Nomina in w quae ctiam in vi dcsinunt, 
pro iuc mtur, ut $ 0 ^ $ , ce $SfM»si qípKvyos, 
Phorcys. 
Nomina in ^ , 4 , ferc liabenc breve 
incrcmencum , ut ó o w ' í y owx^ y unguís , o 
^ « A y ^ } ^¿Av.So? y chalybs, 
Excipiuncur yp-^ y ypunrk , gryps j 
yuTtk } vultar > jf/ipuj , wfvxtf , praeco , ce 
alia quaedam norata in Catalogo. 
jQmntitas verborum. 
Immutabilis vocalis eandem quantita-
tcm habebit in imperfecto tam activo 
q u m pasivo omnium modorum , etiam 
in pir t icipi is , quam habec in praesenti, 
Ut xfím y indico , fc&pw j Kfimficií y txfwopwvy 
w m f j L t y o t , syllaba x/< ubique longa. 
Verba i n türé producunt penukimam in 
T o m . I I . K prac_ 
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pracscnci, ct imperfecto, ut fioXvw y conta-
mino. 
Verba in ¿ m pcnuklmam corríplunt: 
praeterea quae formancur a futuro , ut 
<L.v£¿va>, ab tw%A<Tp, et pauca quaedam no-
taca i n Cátalo ero. 
Verba in ¿a , ce ú» quodammodo in 
penúltima sime communia. 
úudntitas in Futuris , et Aoristis. 
Q a incitas Fucurorum, et Aoristorum ex 
Vcrborum formacionc satis constar. Non-
natlli camen observante Futuri primi ct 
Aorisci primi in quarta coniugationc pen-
ulcimam esse brevem in verbis quae 
sequuncur tertiam. Idem volunt in verbis 
sexcae in áa , nisi p vel vocalis praccedat 
CL , tune cnim ct, longum c r i t , ut in Afío», 
fació y §Í¿CB , specto. 
jQuantitas in Praeteritis. 
Si anceps sit brevi* in Futuro, vel Ao-
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risco primo, brcvis quoquc esc ¡n Practeriro 
perfseco accivo , ce passivo ,ec in Aorisco, 
ccinFucaro primo passivo omnium modo-
rtim,, UC Ŷ AáciJ, ygAfííXí̂  yg-ygAcĉ cc, ricko. Milico 
aucem magis in his cemporibas anceps 
brcvis cric, si penukima Fucuri accivi sit 
brcvis nacura , qaamvis penulcima Aori-
sci sic longa , uc re/m ^ tendo , rtva > TÍTCLKQL. 
Quocies ex Pracccrico vcl * , vcl simul 
eciam vocalis abiicícur, anceps quae re-
manee brcvis esc , liccc antea fueric lon-
In Verborum repecicionibus sive Accicis, 
sive non, ancipiecs breves sunt: uc ¿x-koat, ab 
ô Mcay audlo\ riTfÓMKCú, v i l n e r o ^ n r ú m y inten-
do 9 velpunio\ ¿xá^jf^j pro ¿ X * ^ y doleOy cet. 
A crescens verborum corripicur, uc 
tru^cLfié*: anee <r< producicur, ut uró^onr. 
Mimnermus: 
K 2 OJ* 
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Non bonum. Parcae autem nigrae nobis 
adstant, 
Corripirur tamcn M X o y X w ab Homcr. 
Odys. 1 i . 
Breve quoque esc «• in aor. 1 . Imper. 
act. llt TU^^T» , T^ctroy , rJ^cm i Ct 111 
singalari aor. 1. Indic. med. , ut eru^*^, 
trv^cLro \ ct in Participio, ut T u ^ i ^ m i . 
At Parcicipium femininum aor. x. 
acc. in cLddi longum est, ut ^4*0-*. 
Corripitur quoque a Infinicivi in Para-
goge Actica, ct Dórica ut KcLTeLuráfiívoit 
pro XCLTAXTÍIVAI y occidere. 
jQuantitas Verborum in JLLI 
Propria reduplicado verborum In /¿ i 
nisi obstet positio , brevis est : impropria 
fere longa. 
A secundac coniugationis corripirur 
ubique ^ sed producentur personae i n cwi. 
r 
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Y quartac coniugationis in singulari 
activac vocis producicur \ at in duali , ce 
plurali (practerquam Aorisci 2 . ut t S v r w , 
t^uTi, a V v f M ) ct in toro passivo , ce me-
dio corripitur. De verbo 0/^/*' vide in 
Catalogo. 
I n Imperativo singular! corripitur« in 
polysyllabis, in dissyllabis producitur, ut 
kAü5í' /¿v kfyvfórtfy , audí me Apollo, 
Regulae de primis , et medí i s syllabis 
nominum. 
Anceps vocalis ante aliam , sive bre-
v e m , sive longam , non corripitur ne-
cessario, ut apud Latinos. . 
A in superlativo semper corripitur, ut 
«•0(p ¿¿TOCTOS. 
Nomina in acutitona ^ quae habent 
ultimam longam, penultimam corripiunt, 
ut Moipict y qiKícL. 
E x -
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Excipc tLmtL j plaga y WÍCL, tristitia, KOVÍ*, 
spulvis y KOLMOL 3 nidus, ¿P/ULISL , linea piscaton's, 
quorum hoc / habcc longum, cctcra vero 
communc. Pcnultimam quoque in «o^í* 
producir Theocritus, scu quis alius auciror 
in Sytinge ^ ct in xewcog/71* Homcr. O-
dys. z z . 
Diminutlvis in ut xofácrw y puellulus, 
Comparacivis neutris^ ut í^oy, suavius. 
Multis adicctivis in m$ ut '¿fy*,¡dignus. 
Multis substantivis, ut } vita. 
Nominibus possessivis, ct materiali-
bus in mi , ut hfj¡pémif<4, humanus, 
^ XÍAWS , lapideus. 
lilis item y quac tempus significante 
ut t¡at,fivo$ y vernus y fofiwí , aestivus. 
Patronymica quoque in ¿ M , et My 
brcvia sunt ^ praetcr 'OVAái ^ , Oí-
k i filius. 
* < 
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T in pronominibus producltur: ¿/¿e?^, 
In nominibus polysyllabls in ^jí, c t 
¿t>}5 , v corrlpitur, u t "*$m¿v¡i, gaudium'y 
fycLc/lvrrt y tar ditas j ^Au^tmí , dulce do. 
Pracpositionum pcnukimae ancipites 
breves s u n t 3 u t ¿tto , h ¿ y &0éí 
Exemplum seu auctoritas. 
Vlt ima ratio cognoscendae quantitatls 
syllabac cst exemplum scu auctoritas^ 
cademque óptima certissima et facillima, 
quam Poetarum lectio multo facilius, ct 
ex Poetarum cxcmplis concinnatus Cata-
logus, quam regularum multitudo , sup-
peditabit. 
De ultimis syllabis. 
A finita corripiuntur y ut 5 f/»*^^*, 
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fNomina in , uc fié*,, spectaculum\ 
i n AÍL y ct 0* ^ in «Í* , a vcrbis in 
, ut vrfoqwTíítíL ct i n /* , pracccr 
Polysyllaba in ú* . u t « A ^ o t i V y cum 
Adicctivis in oí* , uc ©/.¿o/oí , o/oc. 
Nomina in /«. non pracccdcnte di-
phchongo, uc ^a/*, gaudium. Cor-
ripicur tamen Sápp*, 6tfm?, a 
Nazianz. Anecd. Epigr. 8 4. 
i Nomina oxycona sccundac simpli-
c ium, ut ¿^>f/á. 
Arciculi feminini nameri dualis, uc rá. 
Vocativi nominum in primae de-
clinationis, uc S Aueia. Sed no-
minum in corripiuntur. 
Dualis primae, ec sccundac declinación. 
Vocacivi Poétici , ut a mKv¡&.//.st. 
A Doricum in Genitivo, uc r i AjnU, 
pro AÍVHV. 
A» 
c u i 
u 
X 
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AK finita corripiuncur t uc r p á ^ i ^ , ' í r v ^ y , 
I^rirtvjnísim composicis: nomina ma-sculina in uc Tmaj et Advcrbiaj 
g j| ut irépiLv, ultra, xí&v, valde. Sed 
oritv , quando y corripitur. 
Ar primac > uc , ec secundac de-
cünacionis si habec «. lonp-um 
o 
in Nominacivo , uc qixUv y cct. 
Ap finita corripiuncur , uc i t ó r * / , 
Monosyllaba x^/ ̂  ^ producuncur. 
A« finita producuncur, uc AIHÍOLS, TAS 
AEoles tamen corripiunt «-5 i n Accusat. 
plur. primae ec secundae declinacionis, ec 
in Nominacivo singulati Parcicipiorum. 
Corri- ÍFeminina in « , 5 , uc Act,/¿ r̂¿$ $ ma-
piun- sculina , uc o /¿éA*5, ^htL^ ncu-
tur | era, uc r« ÍIAU-S ^ lumen. 
Item 
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Item Adverbia , ut ex-¿« y ¿ r p í f i m 
Item aecusativi plurales qulncac 
dcclinationis simplicium y u t 
Item secundae Vcrborum personac 
singulares in , ut ' i r v ^ o L t , r k u ~ 
$0 .$ , T Í r v x F M j exceptis ü s , quac 
contrahuntur ^ ut &o&. 
I finita brevia sunt ^ ut juiXt, '¿n, &U<pi. 
Adverbia , et pronomina aucta 
per paragogen: ut mi ^ ¿TO<7<. 
Item i ab Atticis ex e, vel o, vel 
Produ-of * factum^ ut Ó̂ Í pro oVej Teturi 
cuncur pro TAUT* , T&'TÍ pro TSTC 
I tem JCCÍ et nomina litterarum, 
ut , -ar?. 
iv finita corripiuntur, ut «r^Vy í ráA/ i / ; 
jbtiy; VÍVJ nV, TÍIV, et syllabac quibus y additur^ 
Ut rvwvVciv y t ( f íy . 
No-
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Nomina duarum tcrminationum, ut 
¡U y Kv* y P i X q l v y MTIV y producuntur. Item 
Dacivi vjuíiv y ct VJUAV y ut patet ex acecntu; 
corripiuntur tamen , si ex perispomenis 
fiant properispomeni, aut oxy ton i , aut 
paroxytoni, v/uu , íi^V, VJULIV y 'Áj^fiiy y ÍJU/MV. 
1$ finita corripiuntur, ut tróA<í 3 tpiSy 
'¡piJlcí y rvpcLvvU y rvfAvvíAoí y y r f ¡ $ y CUITI 
eiusmodi adverbiis. 
rQuorum augmentum est longum, 
Produ- qualia sunt, fií , , cp îí, 
CUntUr={( y aqtyk y et y.\y\i$. 
Item monosyllaba y practer r U In-
definitum. 
T finita corripiuntur , m% r v y J^á^y, 
7Al<)cü y ti} pro cum suis similibus. 
r Advcrbia fictitia, S v , et y / u , ec 
aliquando ¿ m x / w . 
Produ- ' Nomina litterarum j ut , ^ 
cuntur | Tertiae personac singulares quartac 
Con-
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Coniugationis in /*/, i n Imper-
fecto , ct Aoristo secundo , ut 
TV finita corripiuntur, ut t r o Á v v , fyoiAvy, 
Ztvyvvv, , vuv ct TOÍW coniunctiones. 
fCircumflexa y vvv, nunc , JULW , cct. 
Dicatalecta, quac duas habent ter-
minationes in Recto. 
Produ-J Item quac tí in Nominativo habent 
cuntur | longum , ut i'Aítf , l i m u s , î ;0c)í, 
I piscis. 
\\ Primac personac verborum in 
\ Ut i^tv^vw. 
Xf finita longa sunt, ut • 4*9^ y s u ' 
surrus, ro wvp , tgnis , quod tamen i n 
obliquis breve. 
In vi desinentia corripiuntur, ut M U Í , 
profundus , ^c tpu í , g r a v í s 9 táf¡n , galea. 
Produ- í Kápvi y TLVJÜLVQOS y fasciculus , ¡LfWi, 
cuntur ct monosyllaba, ut 
Se-
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tlSccundac pcrsonac singulares, ce 
Parcicipia in U verborum i n 
Substantiva oxytona , quac decli-
nantur per 0$ purum, ut tkfo: 
sed in í%0u5 v est anceps. 
Dicatalecta, ut (popjci»?. 
P o é t i c a L i c e n t i a , 
Hae sunt regulae observatione dignis-
simae de syllabarum quantitace : sed q u o 
dammodo infinita est Poétarum licencia, 
qui interdum longas corripiunt, auc bre-
ves producunt metri necessitate coacci, 
ut quum tres vel plures breves concurrunt 
in aliquo vocabulo, ut in his ¿Gávccro^ 
•arpuLfiíAtf y primam syllabam , quae per se 
brevis est, excendant. Ad hace ancipitem 
in eadem dictione, in codem versu et 
producunt, ct corripiunt: uc 
"A-
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"A/)e5_, ^Kptí , rroAorye, fJLidLvqíve y reí%i(r/i3A>ÍTot. 
M a r s y M a r s , homicida y sanguinar ie , 
moenium subversor. 
Ec monosyllaba brcvia eo ipso, quod 
monosyllaba súnc y sacpc producunt, uc 
TI y lÁÍV y T U y CCt. 
C A T A L O G V S D I C T I O N V M , 
in quibus Ancipitcs Vocales producuntur. 
A I n Jntepenul t imis S y l l a b i s productum. 
1 . A ante Vocalem, ¿áscroí medium 
d. prodllClt , ¿écctoí , ¿g/zo? , CL'ÍAIOS y eüSnXyíy 
í i ' i x í í y aV̂ vi , k U w c i , (composlcum tamen 
v w - c L i a r a modo corripic Illad. (p. v. 1 1 6 . 
modo producir ibid. v. i 3 4.) ¿ /̂ácu/Tos, 
SLOHS y â cux-ô . ^¿Lo fÁcn y ^WyáVoS, \K,pcL<ívhv y eActV-
yo$ y loiojücLi y K t L & í y J i w y JtepáctTct , X fásLTcL ? XáctíTi 
lapidibus j Orpheus. x ¿ i p m y K¿im y X t L i m i y 
Aao^á^ííot-, ec rehqua a Acto?, ŵŵ âs. w ^ c i h m y 
GrsunmMtien, I59 
¿LOLvt 9 n o C U l t . pá V * > T e L u y e T W , Tí/áotroc, 
Terpáo/oí. 
AnCCpS CSC k i U a y ¿ t a y 7/'cuJW y c t Gc-
nicivus atVlos. Practcricum quoquc Partici-
p i i j uL í f i t í i as longum habct * in obliquis, si 
infleccantur per o, ut ¿ u / W r e s y breve si 
inflectantur Poetice per « ut ¿ ¿ t p o L c Ó T í í . 
X . Ay. ¡QaLym'i y VAvcLyia y quia veLwyéay 
HtíL^tvvii y quia m y í v v i f . fatyltgsí. , f$j?<$¡&í̂ ¿6#4 
T̂ atyyiTJií , y c L y í v í c i , qilla (pnyívtoí, 
3 . A^. a6/(»}c¿5 , oro$ , páAitf, 
4 . . A9. 7ct9uA\<5 , pctS^oS. 
5. Ax-. ctx.V(X»o5 , $ici-KQyo<7 y ficLX.é<Tio$y TpicLycoaioiy 
cet. Aíocéa (corripitur tamen a Theocr. 
Idyl . i3. V . 2, 4. ) /¿CtTíf̂OtVOÍ , (TVfCLXOCTlOS y (pOÜOÜtíct. 
6 . AA. ¿Aect calor y aAMX-ToS ^ otAoo-Jy)i y k v a . -
Xic-iLOi y ¿.mAa)cr<5 y 3tg(pc(Aviv£5 , efcL\cLyJÜLOÍ y cpctAcctW 
CLVCLAÓXTCLZ corripitur i n Aristoph. TrAtfra, 
versu 3 8 1 . 
Anceps [¿aKt.xk. 
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7. A/A, tLfWXM , k / j L n r k , tLTfcL/lCLlcL , i (LJLLOircLSy 
tvi a/*,/eraros. 
8 . Av. c L v é q t M i f a v i ^ i k , ¿ i vó j í i i v t í } l á v y f c i ' í y 
TCOLToivtJLLCLl , KfCL]f¡9V , KfOLHOV y KfOLVCúVílOi j /¿Cty/Jtií, 
VioLvítá , WcLlOLViyiÓ'i. 
Communc, k-ywoQfw. 
9. AW. tLT*<¿\ciL/¿VOli y CLWeifOS y prO V & W f i t f y 
CLTZÍVVIVQS y CLWíl^ÓLyU y J l p t í L w é r i i i y Ss fa , j r i t í $ sv ' i y 
i¿-z¡ríicL. A l l C C p S c L v r o f o a v . 
1 0 . Ap. apoio j í iou y ¿ L p m y cLf>y\rti y ¡ t f y r v f y 
c L ^ T i i f c L y C L f w t w t h s y c i f i T - w p r a n d i u m , á/-t*/ct5uí, 
K á f G L ^ O i y KCLXÍCÚV y KCtfVQfJLtíil. 
I I . AT. c L a i & l y i i y cLfftí'BToS y J l n x r X á a - H i y CJUll 
¿ l i T r Á y c r i o í ' . tTícipúaijucoS y ívicpcLfíeL y ¡CLCTI/ÁOS y KopóiGioy, 
'TroLG'Kpcw y '?xrcLai(p&v¡S. Tráoufftfcu pro y-Tricrcto-reLt 
prlmam producic y pro y W c M k i corripit. 
I 2 . A r . ¿ r á ^ á ) ^ '¿rtfoS y cLTV fo t y (ZáLf l / i f íé ) 
ffllfrvpLCLTOXOS y QoirepOV y KcLTOjl l ícLy XCLTÚWO1}. 
1 5 . Atp. ítírá(p<o$. 
14-
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1 4 . AX,o r p á ^ o í . 
I n Penultimis. 
1. A ante vocalem. a ^ f ^ y 
&i¿pap&t5 y k j ¿ f t íA4 y íLuiV y (/loLy]p y g¿x'pc&^ y Qoilíy 
icpácLí y Xátá y Xé'ijp y \CLO5 y fáfa y VOLOÍy 
wAjüLQcLyS y •nrctos, TTeXi/stV^ , 7rj3íi)i5 rtfüÁiy 'TrpáaSy 
vrroXijuá'iS y pdav (pao5 ^ p^áai'. Et COQipoSlCa 
ab cea : a\icx.y\$ y {¿Apu&rf y JlueicLtf , ^OL ,̂ Et IQ 
aai/ per ovos declinaca : ut ¿ A ^ á í s i ' , Lfitíídmj 
O L ^ r d a v y cPi^v/UL¿m , ¡x-írdcov y KOKOLCÚV y fxoSXjdmy 
b 'wcLmy w p o r í d c ú v , cuyoTrácM ¿ TD^áítfy. SlC T r o G t i S d a y j 
propter ambientes longas. Verba in OLÜ> 
purum, ct paca producuntur^ ut U ^ , freféLé», 
Excipe k ^ d a y e^ iá« y propter ambientes, 
W á ^ c t o v corripitur. Producitur ct TsúvcL&y 
propter ambientes. Item x á » e t K h d c * , pro 
xotí'a , et •HKCLÍCO, 
IndifFerentia sunt , ¿ o p , '/AOLOS. 
«re-
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h'ixáhs. Alias Pacronymica in &JM et i J i n i 
corripiuncur: ozir&frk , czzrá^/g. 
5 . AX. cLlUi fluvlllS y h t W inVÍtUS y ^ M L O Í y 
Q fáxy t , X ÍXdDtcL i StrepiS. ¿ICLTCÍS y ab OÍCL̂ , 
Commune «ráxo^. 
6 . AX. Âe? c L f / Á X y y JÍCL'KQC, y xx iXov llgnum, 
^ v f i q c L K t á y CLAÚ y T|iixi(pctAoS. 
Commune ̂ AOS. 
7 . A^. ¿/¿os (corripicur 1 7 . Idyl . 
Theocntl.) ^cc^/?, ^ ¿ / ¿ m , ^ ^ ^ ^ 1 y i n $ p t & 
Nicander Thcriac. V . 9 4 7 . producit. 
Verbalia in /¿ct purum longa sime: ut 
va/üiúL y QufiícL/ucL y ofcL/AcL y Xpí y ÜVJACL. ExClpe 
a , uc ¿̂/ÜLA. 
8 Av. tí.y.xGctj'íijp ^ ¿LyoLvat y ¿LyoLvcnf y Qtoivafy 
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epccvos, ¡cívos y licáva): 'UCLVZ commune inve-
n i c u r h K o L r á v t T c L i y c o i i s u m i c u r *, x < í ^ á ^ , 
JU.CLpriVlcLV05 y VtcLVlh y ViittíLVCidf y nQ'JCLVClLl' y TpÍKpcLVOSy 
q>$¿v(ú. Icem dissylla.ba in cuo? acuca, un 
(Pctvk y rfoLvós. Ec G e n t i l i a i n cavQSy ec cti/iS, uc 
IndiíFerencia j J i m pro avJ¿y y ¿vvip y \ < m $ y 
9. A'ar. aLV&vs-oS y fluvius , S-̂ S j l á i r i J ^ y 
yarrcu y T í f í t í L t roS y acipcL'Ti'iS. 
1 0 . . Ap. Sp*. nuiiiquld , cc'Wpo? fluvius, 
tV /JLo i f tá , Qu^ap^ , X.ctj=¡'5 piSClS , -¡tcLTÁfci , Actpo?, 
Vapaf , flllVlUS y TcipcLpoí y TCLfOS y T i v d f c t y QOLfllíy 
q c i f o s . Commnma sunc ¿.pd, ¿ / ^ , ^jo-ctpóí. 
I I . Ao". ctTzrcLGiy DaCIVUS^ ^cri$ ^ So-s-oi' , 7/70^ 
D a t i v a s ^ (Wo^ ^ , j{-pacr<5, ¿̂«HS y u r b s . 
Verba in purum ec pot¿» penulcimam 
Fucuri ec Aorisci producunc: uc eáo-a», 
L 2 Epen-
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Epenthesis producit ut alia multa. Illad. 
X . V. 2 6 6. txdusíyt ' k x t ^ y cornpitur. 
Verba in a f y dant ^ breve : ut ¿vriá<7«, 
QaivjiicLM, KOÁ<Í<JCL$ , qula anceps ante ^ natura 
breviS est. SlC t<rX¿rTa , TcK^aa). wtXáeff&S 
Epentheá producitur. 
¿fATos y ¿ipcLTos y ciros, I r v , ab CLATOÍ y et ¿cmj 
(¿T)r tamen corripit Sappho :) yeyáotre Prae-
tentum j £if i¿rap , tvtppÓLTvi , Oectrfojr, 
QttLTOS , ¡ C Í T f k y KAÍpcLTOS fluVIUS , XpATTí f y XvCOLTiy 
Aor. i . Imperat. Iliad. i . sed varié le-
gitur : oAeVcí,T£ ̂  Aoristus: MPCLTOL y z . ode 
Anacreontis: (pcwcT̂ . 
Sic Lapidum nomina , et Gentilia : ut 
¿̂ CÍ,T»5 y y c L y d r t á y vtqcLXrt y carcLpr iárM y car&pricLriS'. 
excipe y c L K á r r t y S'ÓLÁ/XCÍT̂  y a c L f u á r M , Ut Hl-
dicat et quantitas latina. 
13. A^. r p A y y i CLim COlllpOsitis: 
anceps. 
mmam 
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1 in Antepenultimis Syllabis productum. 
i . I ante Vocalcm 5 c/i/oyeW, ¡(ío/¿cuy 
\iL[JLm$ y IdaijüLoS y ¡ d a 10$ y 7cea0$ y ¡yryif y ¡oLTrtToíy 
'íejucLi y lovíiíi y ¡ v t y y iijyy\ y ¡ v y / x o i y ¡v'ATYit y l a j t f í o i , 
Et ab ¡ k composica y ¡O&OMS y ¡ o x ^ f ^ y ^iáí^ 
KuXiífJLiwó y ftytcStfiyiy oqiovíJltfy T t ü L Á Í o ^ y i t tLV&m&y&y 
'zricLÍvcd y TriórcLToS y wíep tá WltflOS y wíojLULly 
'Wfp(a¡hs y (p9wT)}$ y 'Xjwia1} y y^mUú. 
Communia, ¿ ^ á ^ a ) , kvúa y ctvicLfk y ay«ípo5, 
¡AIVÍÚ y ¡ á x ® y i&TfoS y ¡epoí j et 'Ujucu COj 
ÍŴ Í mitto ^ 'íi^dLi cupio, f i é í t r e y fof i ív eamus. 
Z . !(?>. OLXÍ@>CtT0$ y TlQéplOÍ y TÍQvfli : %fl$CLvá)TY[5 
AriSCopll. -arKSircú, 765 . 
3 . I ^ . oj)/yct,vov pro o f t í y e L m i p iHa) , piyocoy 
píyiov y ffíydü) y G i y c u X i t á y t f i y d X o ú í , 
4. Ic/l. CLKÍJIOLXIOS , ¡XcLitá y ty<£hí/¿6$ y ¡ f ráhiovy 
¡S^JUitnví j t xn^vTró y ' s m ^ v o í y ffiShtoi 9 jce-XiJlóvtoY, 
5. 19. i fáycú y ¡QúvTCúp y ¡QórepoS y aiQcov{ct,¿ 
TtVCóvfó, 
6. 
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]%íam y ¡y.é(Tio$ , X.Í'KOLJLICL , rÍJtáfií y vixícLí y vUa.VcflfQ$y 
ciKdivíyi y cixtXÍy] y qoivUnoS y (ppixctAgo? (^piy-ai^tf. 
Indifterentia y k á v a i , mcAos. 
7. IA. ITCIÁCLS'OV y IXdirPoy , ¡Xctajíik y i X d f p ú í y 
/A£o$ y 'ÍKtyyoí y 'ÍKioS ¡A iaao i y ¡XvmS /¿tXÍXaroVy 
jüííXvroí y oju.iXa.Hy y ofiiXtcc , Q/¿iXvTy\5 'WiXicOy 
q i X m v a ) y qiXyiTtf y (píXojucii , X ^ l c L 3 
/̂AÍO/ , îAetíí» , 4//A(i)6pov. 
Indifferentia , fixcL¡j.cLi , f/Ací.o$ ^ (T/Â O?. 
urbs ec fl. 'Ifitpoi y ¡ / ¿ e í f a y ¡juípotú y x í % m f * m $ y 
¡JUfJlMlKU y ¡JjpWfJLCL y /JJ[¿y]XQC} y ff^flCíOOt y T i y 
TÍjÜLlQi y qi/iiccc/lyS. 
9 . Iv. ¿Lxpoüívicty ^ívofJLcLiy y ivúcDai í j c/ltX(píno5y 
¿ [ m u s y S'ÍVMIÍ y Vivaros y \ f i n h y ¡víov j QfivdLxíyiy 
jyóvúShavroí-y xímfju y nivvqioS, fluvius^ Xaxívitáy 
XaxivioLS , /üLivmoí y nnvvo íü) WflytífóS y <TÍvoju.cLiy 
Ec verba in 
iv ía , Ut (¿ivíu y Kiyico. 
Com-
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C o m m u ñ í a , k y t n a , ¿ W a , Jlivtvcd, TivÓLacc» 
apud Nazianz. Anecd. Epigr.. 1 4 1 . 
10. lar. <íN/V'KrgTy|5 , í v f i T x r í S ' t i WiVctTre, 
Xi'&a.foí y urtfifioAos apud Orphea , píwcum 
mons, piwí̂ a). 
1 1 . Ip. GtfJLiftLfJLi<i , TLl̂ î /O?. 
12. Is".' cLtyfoj'íeioS , (¿laoLÁrtS y (¿i<TcL\TÍcLy 
QfiGriU y ¡GOLQÚ y ¡GdLioSy 'íacLvJpoS, ¡ay\fyi$y ¡aowcLKyíSy 
iVôpocpl̂ á) ^ KOVÍGCLXOS y fima y vKJVfoi y ô AíVeícur, 
T&iGMlS , 'XKTlc/lyS y VTKIlfrlXOS y (TÍauJU.(¿f)CL y <TÍ<TV(pO$y 
GixrvQÍcflnS y TíVctcrQctí y ri(Tiq¡¿vyi y (pQiGvwcúf y •^ctpícrio'j, 
Indiffercns \'(TSL<TI 3. plur. apud Hesiod. 
et ¿¿uTdLfos vel fjLvaeLpoi apud Theocr. Idyl l . x. 
13. I r . m * s a l l x , Irt/uovívs n r í t y y rnrupof, 
14. cPHpáó) y </ll(py\rO)p y Ityl'yivtlSL y Iqi^CilAtáy 
í(pívoo5, et alia ab T(p<, Í̂ ÍOS , Í̂ ÍTOS , rpi(pv?&ít. 
Indiffercns w^tónca. 
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I in Penultimis. 
i . I a n t e Vocalcm , CL\̂ ÍW apud Solo-
n e m , proprer ambientes: Genitivus A<o5 
apud Orph. in Hymn. Perscph. v. 5. Aí&t 
y evhoí meridianus, § f i o v , ¡ k venenum, 
rubigo y sagitta 5 n y l 3<A»VC/I¿J' , ^ovía pul-
verem e x c i t o ^ K f i U y ¡umv 3 ¿pj^ioi > TCOLVCL̂ Í̂ 
apud Phocyl. et kyfíu apud H o m e r . Iliad. 
^ . ^reep ^ amj/ ^ v e l Tr/í/p p i n g U l S . tirfQÜüfiíyi, 
«r/^/of. Orph. et -^vT&m. 
E t Gcntilia : cpS/», <pQ¡os y ^7o$. 
E t propna : 6f7o5 ̂  x?o$, ícpuí ^ «'to$ T?©^ 
Item in («y per o declinata: ut ¿ ^ Í W , 
Trpíav y v ' & y j f í m . Excipe rtífixTim. Commuma 
CLIKICL y CLVICL y tVdlitá y Jlítf,,, l í y H l y H i i y lOVy 
XOLÁM y y.oyía y xpovícev y Xictv y fJiícLV ( D i o n y s . 
Alexand. producir) Kawtfyk, propter am-
bien-
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bientes, ttitiy > o-o /̂ct, v'&ívfioSy ¿píccv. 
Comparativa quoque in w producca 
invcniuncur : uc x á i t i o v , rá^/or. 
Verba in m saepc communía : KV/¿Í», 
ji¿y\vity irascebatur > hfa y rica. 
Producuntur , $ i c ¡ > , %$t», 
T / ^ J n & f i o i s apud Nonnutn. T/>ÍÍ2¿» commu-
nc apud Nicandrum. 
tíyoL, aiyi]. Commune m í y a . Orpheus in 
Argonaut. semel 7/7^ producir. 
4. t¡Ai yXvxudiS-ñ y fiJlo) y eiXi^ov y 
indifFerens in Nicandro. 
Producunt ha^c obliqnos: ¿4^ y *4Í4o*9 
fedLX&k y (¿CLX&I (PoS *, jctóí , JOIAT̂ OÍ 5 y.Km'i y KÁYÍÍÍ£o$y 
??roAL/5cAv)V5 i^oS j xiw/uk y fcyjj/uVÍoS , í vxñf jMy 
'WMy.(L¡JLk y IS-AOJCCÍ̂ Í í/lo5 I pctédij/k y p & q p i S'o1?, 
Arí-
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Aristoph. TBAVTOJ , V . 5 4 4 . 
i0í)5, xptiv y A?095 propriutn , o-i^i', x ® m & f 1 ^ -
Producunt obliquos, ofvtioi: f¿tpt¿6y 
¡jLíffJi&os: opnai Phocyl. corripic. 
6. Le. *5C<x-y$ y y f m t c o í fl. G/mx-/ y TliracI, 
kólíkoí y k m v í y v i w y q o i v í w y (pp/x-̂ . Producunt 
Iiaec obliquos: &tfi@>i% y <x,o5: c o t í á i ^ y neos: 
f i v p í w indifferens Homero. quo-
que ab kSntcú producic Sappho y quum alio-
quin corripiatur. 
ÍAO?̂  X.OI'ÍAJÍ , m y i Á o S y o i \ i u í y O/A/AO$ , ĝc/l/Aov̂  
«TTÍAOS ̂  o-̂ ÍAat.? ^ vfJLÍAy y <T¿IÍÁ.O$ y c a n M S y ^'Aeí, 
í̂'AíÚV y -v̂ iAo?. 
Jndifferens myikot, et cpíAoí. 
8 . I/A. ^//A», i S p / ^ Proserpina, ^ / ¿ ^ 
xáf l ipQl Utbs , xAí'/Ast̂  ^ A/ ̂ 05 , /¿i />to$ ^ orí/̂ oí, 
cíf¿a>y y (pipót . Ec cotnposica , ¿r i f¿o$ y (¿úhi/uoíy 
Grammafices, i j i 
i^0^o$. Ec Verbalia a Vcrbls penulü. 
producencibus : ¡Áni^L , 
IndifFcrens i |taf. quoquc corripit Bion 
in Fragmcnt. quum alioquin producatur. 
^ i c L^y Q f i J c L K i n S y ¡ v a , xXÍvyi, jULifiaí, pivoS clypCUS^ 
q i n h s y ^aAii/o?. Ec haec Baryrona i n et 
i m : cflíVOS y y v p i V O i y KGL/¿iyo$ y W>LX¿¡JLlVOVy ÁCLTIVOSy 
c^aqvXivoS y aéXivw y a - j u i m y raAcuíp/psí. Item 
in ' h ultra tres syllabas: ¿i pct<rmi 3 
íipíaf ,̂ ¡uLoXvQcñíw: praeter elxa.'zs-ívv. Produ-
cuntur et trissyllaba : ¿^V«, J i a r l w , eAg/̂ , 
PHTÍV>J , vp/¿íyyi y v a / j L Í w . Et dlSSyllaba dllO , Jlívyiy 
p m . Praeterea Propria: euyj^, x c L / x ¿ f i v o L y 
" a i ^ i v c L . Ec Verba in <va : KXÍVÜ y •upiva y T t í v a y 
cúÁiva>: r í w a i Solón corripit , ec k v r m m v 
Theoo-nis. 
Producunt obliquos , pivk , w é h v m i , 
vroiflv 7vo5 y aívos indifFerens Nicandro. 
'OTT^OÍ Iliad. 5. v. 5. et 2 1 . v. 346. 
ct 
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ct ofifivk apud Aratum , et '/implfyah apud 
Callim. producuntur : alias corripiuntur, 
sicut ct alia Tcmporis ac Matcriac: uc 
1 0 . lar. y¡íi7rivi, h m i v í y mura y ivfi'ZS'Qiy 
' í t P i S y w m h y trcLp^ívoTrmf y P'ÍTDÍ urbs , pi-Tr^ 
piwtui y vlurm y aiWQV'i y ó%hcm, 
IndiíFcrcnt. hiwy] y tpmm 
1 1 . I / . T/ií j " i f O i j ' i f t i ^ y vipívS y o e i f i t y rípvvS. 
1 2 . lo-. (Tŷ /íTtfS , OLJLLVKTOS y OLfl(piG05 y (ó f l iVSy 
Qíf i ÍGü) y l e ú y ícrcsi üCC^UC y /JLÍGOS y v i f f o í y s r l a c L 
urbs y u r i c r t ubertas, n x ^ m i . 
IndifFerent. , c t pleraque composita, 
f t iW piaculum. Dativus o/̂ 3"' corripitur a 
Phocyl. quum alioquin prodüci debeat. 
Verba in m penultimam Futuri y ct 
Aoristi saepe producunt: notentur tamen, 
Ut itvXi(TCt) y JULWÍGO) y ríacú y fóftcr.aS, 
In Î CÚ dant <5 breve : ut a o j u l t y , M / í u e M . 
13. IT. Éütóviroy y a/TipirM y ¿¿TITOS y 'írm 
urbs, 
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urbs, í(piTos y - iCKir^iy A m T i s , pracdatrix , XITOV, 
XITOÍ , m r f i y «zsrctA/vT/ToS , 7rupíTi5 y a i r a í y n r t i v y 
TIQVÍ y r f í r m y q i r v i . Et nomina in i r n y iryjSy 
i r a : c L ^ f o U r y i y ¡JLIXÍTA y o T r Á Í r t f y T r o x l r t f y T t o X i r i S . 
14. 7 ^ 0 5 , Ogo^í^s Dcum quaercns, 
T7(po5 palus. indiíF. v/(p«. 
i 5. 1̂ . ¡ X ® f , T ¿ f i X o i : ríx® a Nonno 
saepc producitur: quum tamcn Horne-
ras scmper corripiac. 
T I n Antepenultimis S y l l a b i s productum. 
1 . X ante Vocalcm : aktvyi t^ y m á k i o S y 
KV<ÍVÍ05 y KVCLVOXCLÍTM y f¿Ví \0<r y [¿¿XpOÍ y fJLUKfí^Ody 
¡ULVOSOXOÍ y TS-VÍTÍV y ^xrXcLrvdacPíc apud Tlieocrit. 
Communia 3 v r u t X o s y U r ó s . 
ProduCLintLir Ct CLV9LXVÍ¡JLIV , ¿ l iaXvojumSy 
xa>Auera> ¿¿.cLpiojuicu y pv iTO y v o j u í y o i y a p v o f i t i u . 
Indiífercns ¡>¿OJULOLI. 
' 2, . T y . y u y a i o S , jmvydiXiyi y TtvyiQco. 
Cbmmune, Q v y á r n f . 
3-
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4;. T@. \f>l)§íÓCúV y fJLvQxjÜLCtl y WCLfCLjüLvülQV y 'Sri) ' 
$ . T x , . tpVKOJttúúy \pV)LClLpLCLly lfVX.CLVtú¡> y JULVMO" 
flOLl y /¿LDOlÔOS y GUKOQoivrtS y QVMOV y (pLOUOé̂. 
6. T A . 0t/Actxt5 , QvAeLKoS y SuAcucoí/? y }coyyy~ 
A w y yuuXúmTiS y TxcLfjLqvXÍcL y eKuXtvoo y ffitvMjíicLiy 
a v x i v o S , av \ é . cd y a v X t ú a ) y G Q o v ^ v Á t i o v y VXCLI O?̂  
vXaxí¡'y]<i y VXCLKOÍIS y vXaxofiapo 'y, (pvXeíAr}1} y QvXoTnS. 
y. TJUL. c L f J L V f i ú w y z i X v u m í y £v/U,C0/l¿CLy 
§ V [ JMf ¿ C L l y \)l§U[JLKfJLCLi y IvQ'JfWjlÁCL y §VfJLíLÍvca , Sü/̂ íipjjS, 
QupíQcf r t y KcLTCLj[v/!¿eycLl y K p V / Ü O ú ^ t f , X V f t C L l O Í y 
X,VJi¿CLlVCú y y UpLíTípoS. 
8 . TV. c i f r vvop icL i y Q i ü v n c i , 'ypvvioí y '¡kivíyijüiiy 
¡rwócú y e v v t x r t y proprer liduidam. 
9. T w . XVWÍO/ÁCLI y pvwcLiov y rpvzan icúy 
10. Tp. ^iipctío'? y y v f o a ) y K iyvpo f i c t i y x v ^ 
prw y y.vfio'j y xvDÍ vos , /¿ctprJpo/Acti y f i v f í o h y 
Grammatices. JJ¿ 
TSQ^vp iO ' j y 'T tVfA j t lOÍ y 'BTVfCLJHV'} y 'STUpcUlcj-y y JJLÓfQ1! y 
«rup/ruS y 'unjpcuíy^fjw') y ^v^vctiov opoe y avfo/i¿oLi. 
Indifferent. wvfctvyvh , isrvfywy y cvpifycy 
cqvfcuvcL y TufoyiS y (pvfda. 
I I , To-. (¿yXvaio'i y üdLXí/cnct y KvffctvS'fo'j y 
Xva í fyvoh y KvGÍKdLKOS, KvaifJLtKyf, y XvvifjLÍfifivo'h y 
AuffíVovoíj y fívaio'j y ¡¡vaiov , (pvaiáa) , m a i ^ c L ^ j 
qv<TÍ£oo<i Iliad. 3. Apú reos , 
I i . T T . CLTfarám y kuríoa y Wfta&ur ixo íy 
1 3 . Tcp. fcorfúqop', apud Orph. in Hymn. 
Dionys. V . 5 • ^ X v ^ í ^ c o , x.gx-pú^ccXoi' 5 JuAJcpct-m, 
%tí>Xv(piQv y TVQOJLCCLI y r f v q í a ) Phocylidcs pro-
ducir. 
I 4. T ^ . ( ¿ f u X a v á a , 
I n P e m l t i m i s . 
0 1 . T . ante Vocalem: m a , y 
1¿\J&> y JULUülV j /¿VCC^ y TTVO1) y QUO,^ y v u . 
Ver-
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Verba In va y habencia anee v duas con-
sonantes , auc duplicem, auc alicer prae-
cedencem longam , producunt v : ut Trrva, 
'Tfomrvva) , l ^ f ú o ) jrvcú y ipyirva> y yi/JLVcú. 
IndifFerencia sunc ^ kvúco, «.fucú} (¿púa, 
tñsüt fvco y £ ú a y t f úco , 8u« , X\VCÚ , y .a)Kva y Ava, 
flVVCú y (púa), 
Ápvk y a. ¿ f a y Hesiodus producir, 
quum alioqui corripiatur. % é . ^ w Homero 
in Bacrachomyomachia anceps esc. Ibidem 
etiam Genicivus yum a ^ excendicur \ ec 
'IAJO«, ab 'lAuvIliad. v. 314 . ct Dativas 
-srAviOJv Iliad. X - v. 4 5 B. 
3 . T 7 , ajüLdLfwyyi y ¡vyy\ y XtíUq'pvym y 0A0-
Nicand. Theriac. v. 854. ec in Homer. 
Bacrachomyomach. bis producicur aor. z . 
Anceps yúytf . 
4-
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IndiíF. ' ¿ U f , 
5. rO. Ú̂6O5 y juLvQos y Tcíbto Verbum y 
Nornen y (¿v$o$ commuae. 
Genicivi producuncur y áyA 0̂o5 y yJf¿vQo$, 
6. Tx-. (¿pVKQí y QpÚKCó y -itifXVfdL -y [JL'cfJLVlLCeSy 
•wÍQVita. y ffWC» y GVILOV j QVK,U y QUILOS y C U l l l G C -
BICIVIS (¿OflQvKOS y WfVHQÍ y XWTtOÍ, 
Anceps e/Jx.a): fií&fjZ y $¿@puxo5 y JWĴ g, 
PoíÁuitot y Nicand. Alex. V . ó z z . t t A ú -
StOph. -zs-A^r. 7 1 1 . 
7. T A . CLGVXQV y cLrpvxTiiXk y tfiqvM y y.h-
fV y rv f ^ ^ tf / 
dvKeL y ¡JLUKÍVS y gr̂oAoS y T V A y y ú\dLP y oXv y (hvXdlfiy 
QVMVÍ y qvÁY] y (pvAo) , ^yXoí. ItClTi GKVMV, 
(fjhov y 'IpLQvMs. In Tlieriac. V . 4 2 2 . N i -
cander d^Act, corripit , ec V . 514 . 2^-
ffoyyúXiTcii prodüCXC. 
^ 8. T>. Verbalia haec producta: cLprvfióL, 
t \xvfJL<x y $vficL; y KVfiLcL y fvfioí y )¿uf¿cL ec aliquan-
Tom, I I . M do 
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¿o KvfjLcL. Deinde ¿/¿tí/̂ coi/} \y'Jji¿m , Gŷ ow, 
vJjyw , acervus, <r/^w. Ec dissyllaba i n 
IndiíF. wv^a?. OJULWJJLI corripitur a Na-
zianz. Anecd. Epigr. 16 . ec fiu^oí ab 
Orpheo in Hymno lovis fulmin. v. 18. 
quum alioquin producantur. 
9. TV. CLJAVVCL y (¿$vvo$ y yoprvvl í y y p n v S y 
' tflÍKTVVCJL y JÜLCLpcLvfrvVOS y t V W pfO (Tí) , ¿/Vi5 (^O^wU. 
Item /¿w , Qfvw y 6yyo5, (ppuvos. Item cLvw^woSy 
(¿óüuvoí y xívJlvvoí y X á y v v o í y ofxuvoí y Tá^ui/oí. Item 
¡¿vvk y \vrí¡k)-Jo$. E t (popxvvtá y a (popxi/v. Item 
3 et polysyllaba in í/m y uc 
/¿oAvva y orpíivca. AratUS ct^XvnrcLi COlTÍpit: 
Homerus atzrcĉ jSAtíj/eTccí, Herodoc. Qíc? ^O/JW^: 
ec Odyss. iv. o í f r v n i , Tiieogals t v r v m : . H o -
merus in Batrach. rpayhocftuvoncL, 
Anceps x,op¿y)i. ^ 
1 0 . T-ZtT, y p u w l í y y v z s o í y \6-5r7} ^ cLKvTroSy y 
Grammatíces, i j p 
ûn/arb's in Hymnis Homerl. 
yüpO$ K t fTLVfCt y KlVUfV y X V f O i > \¿X.VfOL y XÍ 'KVfOVy 
f A i K Í y u f i i y vi(Tvpo$ y o k ú f s L y ovoyupoS y -arásTupoS, 
TTíT^pcCj 'TCkYl/X^lipk y TTüpk y (TXJjpQÍ i n S l l l a , W p ^ y 
<j(púfci malleus Tvpa>s. Item oxytona habentia 
ancepenulcimam longam ¡ x v f ^ (ecsi in 
TTÂ tía Aristoph.V. 947 . corripitur loí^os. 
Item Verba in vp® : uc <tíf.a> y q>¿fa¡ . 
Horneras et Orpheus corripiunc k h p v p k . 
et Nicander Alex. i $ z A f o v , 
Indifferens TU/O$. 
I Z . T7. K<Lji¿l¿ó(7yi$ y A io i i vvoS y QVf fA y 'XpvaoSy 
s r o x . ú - x f w o i . Item Darivus c / i ^ p u a i apud Na-
zianz. Anccd. Epigr. S i . q u u m alioquin 
corripi debeat. 
Verba in veo penuhimam Futuri et 
Aorisci ancipitem habenc y sed tamen no-
^encur : a^Vía y OJ™ , xúea , producuntur. 
j Item ÍÁvGíVy '¡Kva-Ay minuffevy Sutre, J ia jLpmcL íy A v a a n . 
M 2 Cor 
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Corripiuntur ĝ rct̂ Jceis} ¿ÍX-HMÍV , ep̂oLVT©̂  
In v f y , danc Ü5 breve: ut x /Wa. 
/¿vjj'UTyij' j f i m r c ú f y f¿y¡yvryí5y T r f i a f c v r y i í y ' T r p t c f i v r i t j 
pVTT] , pUT l í y pUTOÍ y pUTy\p 9 CfJtVT0$. 
I 4. T(p. ÍV̂ VQO'S y •)LÍ\U(Q0$ y KVQOÍ y KVQPVy 
tfvqos y TVQOÍ. Ec Praecenta y sté^ct, rér^ci. 
r p u ^ o i y 4'J%^ cornposita ab h f v r r a , TO<-
X®fvX0* y i v p & ú p v X ^ ' Ec verba in Ü%« : nty 
( ¿ p ú x ® y t ^ X ® y M X ® - De his ómnibus 
diligenter scripserunt Renatus y Guilloneus^ 
Franciscus Vergaras y ct Abdias Praetorins. 
De Carminlbus observationes quaedam. 
1 . Carmina, Pedes, Scansio, ead^m 
fere quae apud Latinos. Vsitatiora, e 
faciliora genera Carminum apud Graccos 
\ y ea^ 
e
Hcxa- 1 
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Hexatnecrum sive Heroicum ^ Pentamc-
trum 3 lambicum. 
2. Apud Graecos milla fie Synaloephe, 
nlsi Apostropho notetur, 
3. Graeci versus saepenumero Caesu-
ra carene. 
4. Caesura y vcl saltem species Caesu-
rae crebro breves syllabas producir. 
5. Spondaici versus apud Graecos fre-
quentcs sunt. 
6 . Saepe fit Synaeresls: uc x f m h 
aw'snpa. Iliad. 1. Xpwty * y Dactilus esr. 
7. Versus ¿xicpaXo?, hoc est, cuius ini-
tium est indifFerens: ut l & u J y ] v m $ n xj 
f ^ W o m x 'ÍKOVTO. Iliad. x 3. ubi initio lam-
bus pro Spondaeo. 
8 . Versus ^¿y^ hoc esc postremo pede 
gkudicans ^ sive circa finem angustus: uc 
r p a i í S ^ epp/ywrctv y '¿'zs-tá 'lePov euoÁov otpiv ! ubi 
i n fine Pyrrhichius pro Spondaeo. 
9. 
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9. Interdum brevis Vocalis etiam spi-
ritu áspero longa fie. 
i o. Versus Hypermeter, hoc est sylla-
ba abundans. 
Figurae Prosodiae breviter comprehensae. 
Synaeresis, sive Synecphonesis vocaletn 
brevem ante aliam plerumquc longam, 
in carminis dimensione collidic. 
Diaeresis Diphchongum distrahit in suas 
vocales, aut longam in suas breves dis-
solvic. 
Tmesis membra vocis compositae dis-
terminat, interventu unius vel plurium 
dicrionum. 
Sysrole longam corripit. 
Diascole, sive Ectasis brevem producir. 
Caesura extendit syllabam breve», in 
fine dictionis, et inicio pedis. 




conscdcta esc , et longas corripít ^ ct bre-
ves producit j et ancipices in eadem di-
ccione . eodem versu et producit et cor-
r ip i t , sive propter metri necessitatem, sive 
ad numerorum varietatem et elegantiam. 
Quia vero Poetas máxime difficiles 
facic Dialectus, ideo de Dialectis aliqua. 
De Dialectis praccipuis. 
Prima Declinatio. 
S. N . o AíWcts Com. ttmins Ion. 
G . r ? ct/veíV Com. tííUtiia Ion. CLIVŜ O 
AEolice, vel Boeotice*, CLIHÍCL Dorice^ 
AIHÍÍÚ Poetice. 
D. TS ctlníci Com. cL¡HÍy Ion. 
A. rov CLIHICLV Com. etivmv, et cdníícn Ion. 
V. a OLIHÍOL Com. adviltá Attice. 
D. N . et A. r a CLIHÍÓL. • 
G . et D. TQÍV CLIHÍCLÍV, 
V. CÚ CL¡VÍ¡CL, 
P. 
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P. N . oí cJvgí CU. 
G. oLivetoív Cotll. c u v u í m loillCC, t u v u á a f 
AEolice, dunioLv Doricc. 
D. 
Ionice et Dorice. 
A. Tek cLivííctS CoiTl. cL¡ytiícL<i loniCC. 
V. ¿ CUHÍOLl. 
Regulae p l u r i u m p a r t i u m Orationts 
communes. 
1 . A longum frequenter mutatur Io-
nice in v, sed * breve rarius: ut ¡rop*, 
CLVCLÍS ÍIAV y CLVOLt^iíyjV. 
2. v mutatur Dorice in ct longum: ut 
3. V b i Dores« servant y ib i Boeotii id 
mutant in u : ubi i l l i » in * mutantj, ib i 
h i id rctinent: ut y ¿ífoí : afvy íí^L 
Secunda Declinatio. 
S. N . 
Grammatíces. 18, 
G. TVÍ$ f t ih íaeM Communitcr , fitÁlaacm 
Dorice. 
D. TVÍ fJLi\i*ey Communiter , ¿wtA/ro-oc 
Dorice. 
A. Ty[v fiíKiwtLV y ÉÜWAO/W pro tVTSrXoieLY, 
Iliad. 9. V . 3 6 i . 
D, N . Ct A. TCC ¡¿iXÍ<J<T(L. 
G. et D . TÚUV [AiXÍae&tf* 
p. N . CU fAcXlffCÍGLl. 
G. T«y fiiXiaaav Communitcr j f i t X m i m 
Ionice, /MÁiaaoLav AEolicc , fceXiffffoK, 
Dorice. 
D. /¿iXíaacus Communiter ^ wxiaatfi 
fiíXitreeLHTi, ¡tiexiaffyai Ionice, ct Dorice. 
A. TcU fAíKÍGOCLS. 
y , a fJLÍ\i(TGCLl, 
Tercia Deelinatio. 
S. N . • Aoyo5. 
G. 
r s . ] 
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G. r í A O ^ Communicer, XÔ OÍO Ionice, 
et Dorice, A.oy<M Dorice, sine Iota 
subscripto. 
O. to* Xoya, 
A. rov Aoyov. 
V . a A07É Communlter, xó-pi Attlce. 
D. N . A. r a \óya>. 
G . ct D. r<H9 xoyoiv Communiter, hójo'ív 
Poetice. 
V. « Xoya). 
P. N . oí Aoyoí. 
G. TOIX XÓym. 
D. roí $ AoyoiS Com. , Aó̂ o/cr/ Ionice, et 
Dorice. 
A. rovi AoyVS Com. A¿y¡í>$ Ct Ao^ Dodce. 
V . o¡) Aóyo/. 
Quarta Declinatio. 
Genitivus singularis Poetice adson^ 
Qam* 
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Quinta Declinatio. 
Poetae formant pluralem Dativum a 
Nominativo Plurali , addendo a i > ex. & 
Neutrorum in so- mutando : ut k n ? y '¿vAfi<iy 
Regu la p l u r i u m Decl inat ionum , et casuum 
Communis . 
Poetice casibus additur Syllaba <p<, aut 
qiv: ut, 
íi iTífet y I r t f y v p i , vel I r i f i K p i ? . 
t v v t ó y tuvYiQi y ab t t tvké 
yvopíyi y w o p í y q n y ab hofia, 
TW tvyy\v y evvvíipi. 
00 yfcLVÍCL y VfCLVÍcLQl. 
WOVTÜ y VTOVTOQl y a tVOVTOS, 
TCLI i % o r u X y \ ^ ¿ a i y XOTUÂ Ĵ OVÔ / y a XoTuAnJW, 
TOÍ $ ô g(7i o^ea^i y ab 0̂ 05 ÍO$. 
Tcc g-viOect, 9-v)9go-(pi y a 7->i9o5. 
TS ctur? y c L u r ó q i , ab «.CT .̂ 
Con-
s 
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Contra in mulcis fie awox-o^ : u t , TI 
Kfl y pro Kpíftvov : TO (TKtnrcL pro av.tTta.dfiíL : T07 
ZtToaido) y prO 'TCOGtl̂ CúVCL. 
Pronomina. E r a . 
Ate. 
AEolice et Dorice y \y¿>m Dorice. 
G. et ¡JÜ Communiter, e/¿Éo, et 
é/¿e7o Ionice, e/¿eo9gj' et e^ev Att . ê teu 
et ^ AEolice j et Dorice. 
D. e/̂ oi et ¿coi Com. e^V, et ^ÍV , et 
«ttoí^ Dorice, 
A. e^g, et t̂é. 
D. N . et A i i'»» , et ^ Communiter^ 
AEolice. 
G. et D. va»Ve , Kar. 
P. N . ^eTs Communiter 3 í/*eeí Ionice, 
Dorice, a^gs AEolice. 
G. 5 ^ Communiter y i / i í m et 
Ionice 3 a/¿¿íy Dorice, í f i f M v . et ¿/¿^g 
AEolice. 
D. 
G r a m m a t l c e s , 
D. VÍ¿~V Gommuniter, V'1' Att . 
k f j d v y ec cLfiAv Doncc , , et 
AEolice. 
I8P 
A , ^ 5 Com. wUs Ionice, Doricej 
cifjLi¿í et '¿iiyLtá AEolice. 
S T. 
S. N . o-" Com. TU ec rbn Dorice. 
G. 0-5 Gommunicer ^ CTÉO CC o-eTo Ionice, 
c k A v , et o-éQgi' Atcice, o-eu AEolice, 
et Dorice, reu Dor. 
D. o-ot Gommunicer, TOÍ et -mv Dorice. 
A. «re Gommunitcr, TU Dorice. 
V . (TÍ). 
D. N . et A. <r(paV et o-̂ o» Gommuniter, 
AEolice. 
G. et D, c q u i v , «rcpav. 
P. N . •üfxCii Gommuniter, u/^ées Ionice, u 
-> Dorice , AEolice. 
G. Gommuniter , hyt&m et ¿/¿g/ajf 
Ionice, vpyLim AEolice. 
D. 
ipo Institutlo Graseae 
D. Ifjuv Communiter, v / i h Poetice^ 'újupu, 
et vppiv AEolice. 
A. v¡Áüjj Communiter , I^ÍCLÍ Ionice, 
AEolice. 
Ov. 
S. G. 5 Communiter, 'ío et cto Ionice, 2062/ 
et 'é9ê  At t icc , £> Dorice. 
D. o \ apud Soph. o-ípiV, ci. 
A. % apud Eurip. o-<pg, cum, cam. 
D. N , et A. crep^gj ff^g. 
G. et D. <T(pati', aq ív . 
P. N . ír(pg7$ ^ Communiter, o-̂ gg$ Ionice, 
(r(pg$ Dorice. 
G. cr̂ cov Communiter, a y í r n et o-cpĝ i' 
Ionice. 
D . GQÍGI Communiter , aq l eto-cpíV Poetice. 
A. crepés Communiter, a q U s Ionice, 
AEolice. 
MJV , vel VÍV , se 5 ipsum , ipsam, ipsur? 
ipsos, ipsas j Dórica sunt. 
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'Ex-elVo? Communitcr ^ x,*?̂  Poetice> rmi 
Dorice. 
Verba, Ind ica t . Praesens. 
S. rdrTWy TCÍTTÉÍSJ 
TttTTJf. 
Dor. Tgrá^á), r o i r r t í j 
AEolícc rárTM?, 
sine Iota subscripto, ct TárTÉi<y6ct, 
D. xcÍTTgToy, rccTre-rw. 
P. rárro/^e^ TárTere, rárT^crí. 
Dor. r á r r o ^ c S rÁrTovri. 
Iónica sunt ab ó / o í , o / á e t s , pro ó/c¿5: ab 




iTOLTTtG, u r a r r t . 
Ion. ráTTecDtí. 
erotTTgTw. 
Poet. TctTTeo-Jtov, rcÍTTWneiy 
D. 
. gTáTT0/¿g^ íToirTíTí, íTCLTTOf. 
Dor. erot-Tro/^í^ Boeot. «fáTracatv, 
Poet. rárTtax-ov. 
RE* 
192. I n s t i t u t i o Graecae 
R E G V L A Q E N E R J L I S . 
Iones y t í Poétae quodlibet Augmentum 
abiicilint: UC r á r r e pro t r a m y ¡LVXGÍ pro 
Interdum Aoristos ¿yccí/i^Aeto-icto-^S plus 
aequo augenc: ut e^á/ovro, xi^á^ono > Xn-
ToLTTHntt a Communi erctrre^ abiieiendo 
Augmento , ct addcndo. Sic Aoristi, 
Í$<t£e¿$ , rá^o-'xg : erot̂ e? ^ ráyeo-jee. Penultímac 
vero Vocales longae, aut Diphthongi 
corripiuntur: ut, 
Praet. Perfect. 
S. reTít̂ flc, reTct̂ ctŜ  Tgrci^í. 
P. TÍTÁX^^J TeraX^Xh rír¿Xa'(ri 
Dor. 
G r a m m a t i c e s j i <? 2 
TÍTAX^V Chalcidice. 
Plusq. perf. 
S. W t T c i X w > t n r á - X M ) « T e r a ^ í í , 
lon. íTgTa^gct , e r e r á ^ g g , 
Att 
R E Q V L A G E N E R A L I S . 
lonum sünt dissolucioncs contractlones 
Atticorum : uc Yloiía , sroicí : g/3oW y \$¿mi 
iTtTvqta , y vel t T t r i f y t i , « T e t ^ i 
D . IríTciXuToy y I n r c L X ^ r i ] ? , 
Dor. Ate. 
Abiicitur nonunquam Actice t a prin-
cipio tertiarum Personarum Singularis et 
El^íalis numen í uc 
T o m . 11. N rAa 
Ion. rct^ítrjte, 
i) 
j p ^ I n s t i t u t i o Graecae 
Aorist. I . 
S.- I . '¿rct^at y h c i f a , 
Poet. Tct̂ dX®!/ , r¿£eL<JKíS 3 
Dor. ItÁ^tapL^. Boeoc. e r ^ ^ í t y . 
Aoñstus ¿ . 
S. eT^ycy, . ír&Jyú . 
J). iT¿y iT0V y 
P. eret^o^g^ erá^gre ^ 
Dor. í r á y c p t i . 
Fucur. i . 
Dor. T^<» , r ^ e t 5 , 
AEol. T¿g)i$, 
D . r^^trov y 
Dor. ToL^iiroy y 
P. Tágo/^ 3 T¿|gr6 , 





AEoles pro -̂ CLXCÚ y cmepa > faciunc ^¿Aw, 
et azrtpaa). 
Futur. i . 
r a y a r o v , D. 
P. rctyv/jLiv _ 










r á r r e r o y , 







r e r á ^ g r o ^ reTct^éray. 
r e r á ^ e r g , rer^gr^crci,/. 







I p s t í t u t i o Graecae 
Att. Tct̂ ávTWV, 
Aoristus z . 
TÎ OV Y more Syracusanorum. 
Att. TOLyoyrav. 
Optat iv . Praesens. 
r a r r o ; , 
TC£.Troírw. 
rárroisv . 
D. TÁrroirov 5 
Pé rárroi/^eJ' ^ r á r r o t r e , 
Dor. v&rroi/iiíy 
Tftqoiy pro rpéqoi/ui y Euríp. a(p/ay e<V, ti 
rpg^oiv rol rav 'stíhtfA. Varius in Léxico, quod 
h kjiAptftidiA ú f c L continetur. 
Praet. perf. 
D . rerá^oíToy y rgra.^o/rnií'. 
Q r a m m a t i c e s , 
Dor. t n ^ X ^ ^ i 
Aorist. i . 
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P. rÓLtdLifjLW y roLZcurt y TÓ̂ CLIÍV. 
lob. 1 8. Gfip 
oAê ct/crat̂  eXOoiíTAv: pro QvpívGcutv y oAéffctígi/, gX0o<ev. 
Aoristüs Z; 
S. r á y c i / t i y rcíyoiz y rd^ai. 
D. T^oiroy y TcLyoíryv. 
P. ráycí/^ei' , rayoire, y rá'yom. 
Dor. Tá-yoí̂  ef, 
gíVoigy pro ¿Í'-TTO/. Aristot. 8. Polit. 5. Téytáy 
1 
Fut. 1. 
S. rd^oiyj y rá,jrQi5 , 
ráPoirov y 





r a r o i , • 
rctroi ge. 
i<?8 I n s t i t u t i o Graecae 
Fucur. 2. 
P. rcLyo',¡JLVJ , r c L y o i n y 
D ü l . rctroi /¿eí. -
Subiimct. Praesens. 
S. ÍCLV rcLrrcú y rárrwS y r d r r y i . 
AEol. TccTTvjcxÉk y rárryiJi Ionice. 
D. TCtT TfiTOV y [ TCCTT>1T©)'. 
P. TIÍTTCCJÍIÍV y TctTTJire ^ 
Dor. rárrafits. 
Precerit. perf. 
P, r e T c c ^ ^ g i / , r e r á ^ r g ^ 
Dor. rtTüCyafJLtS, 
Aorist. i . 
S. eái' rá^o) ^ f á ^ ^ j 
TCtTTCCai, 
TVTCLyy¡ , 
Ion. T á y m i . 
GrOTnmatices , J 9 9 
Don TÁfyfitt, 
Aorisc. z 
S. t&V r a y a y r Á y f ó y 
P, r á y c ú j a e y y r á ^ r g y 
Inf ini t , Praescns, 
TOLT-CW Commumter 
rárTív Doncc. 
T&TTYIV AEolice ec Dorice. 
rzrrtjXivcLi Atcicc , ec Dorice. 
T&TrtpLtv Ionice. 
BOOLV Communiterj 5 AEolice, x ? u s o ^ v 
p Communicer , xpucí0~* AEolice. 
Apud Homerum a^ctAcUi' Ionice, ulti 
longa, pro k^hav, 
Prae-
ma 
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Praetcrit. perf. 
TíTCty íVCL l . 
Dor. et Att . 
rtroLXt/u-tv Ion. 




roLyé/Mvau Att. Dor. 
TeLyíjüLíV Ion. 
y c t y e W , dissolutione r í rctye^v Iónica. 
Futur. i . 
ráZtiv 3 variatur út praesens. 
Futur. x . 
rttyílv 5 variatur ut Aorist. z . 
Dissolutio Iónica fit ctiam in aliis 
modis Activae frittAmcof itemque in 
busdam reliquarum A t c L U a m : ut 
• M m S y M * , 9 m i Iliad. 15. V . z é 1. 
G r a m m a t i c e s . 2 o i 
f i t m , fJLiúu. N o n n n s cap . 1 4 . Tra t /^pá-
Iliad. 9 . 
¿/TÜI/SCTÍ y cLpTwéycn . O d y s s . 1 . 
^áyoi? 3 (pA"yéoi$, PllOCylidcs. 
Iliad. 2. 
w y c ú c n y j üuy t cca i . Ibidem. 
v r X v v V f f d i y i x rXvy tVccL . OdySS. 6* 
Iliad. 7 . 
P a s s i v u m . I n d i c a t . Praesens, 
loíl. tárrídii 3 At t lCC Ta/rrer. 
D. TtíLTTÓjuiéoVy r Ó L r r w Q o v y r á m a f r o v . 
P. rtLTTOJAíQoL y TOLTTtffQé 3 
Dor. et Ion. rot-TTÓ/̂ go-Sst. 
Imperf. 
V Ion. t r á r r u j 
TfitTTOVTAí, 
e r á r T í r o . 
TCtTTgO"X.€TO, 
Dor. 
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Dor. eritTTgü. 
D. IrcLTTÓfiíQov, I r á T r i a t i o v , 
P. íTcCTTO/CéQoCj tTOLTríú-Qé y 
Dor. et Ion. er̂ TroV80"̂ » 
i . a , extra Crasim j uc Ŝo-*, 
j. z. eu. in C r a s i u c A n p M n o S y 
O u tnil-! y Â oo-Oc'yguí : TroíésvTctí ^ Sl/TCt/ y K O I -
tatLir I éi/i/TcCí y TTOiéVcrct, Vo"* , TxroiivdcL. SlC 
Doncc ĝiVo/̂ otí 3 Doncc Kue'Uju.tíLi y ec xeío-g^ot/. 
3. o/, ia Parcicipiis femininis 
Baryconorum Praesentis Tempo-
ris: uc3 
tv'rrrycrsL y T^arroicrot. 
Praeter. perf. 
S.rírcLy/ULeLi y rircL^óLi , 
P. riré.yiJLt^íAs. r í rn^í y Dor. reTá-y^eo-Oct ^ Ion, TerfiL^Tct/. 
TeTc(,x.Ta,/. 
TíTcLy / i í ivoi ei 
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$£¿£0/110.1 y -Tré^pcto-̂ stí Communitcr , 
( p f c L j i p c L i Attice. 
/¿voLofifu y iJiii¿fAii<M y fjLífjLwtn Cotiirnunlter, 
Ionice ¡JLíixvmi 7 ct {¿ipn&i y tum Attice ̂ /¿yví. 
Piusq. perf. 
S, \?iTeiy[JLy\v y ITÍTOL̂ O y éTg'rrtXTO. 
D. \rer<i'yf¿iQoVy erérít^Oo; , ITÍTÓLX&W-
P. erer^^íSct , í r é r t A ^ i y rtTay/uévoi WOLV, 
Dor. iTerÁy/JLía^oi. Ion. rnTct^ctro. 
Aorisc. i . 
S. irsLyfiw y tráxQvS y iT¿^4yi. 
D . I r d ^ n r o v y ÍTA^YÍT^V, 
P. eTá^Q^ey y W d - ^ u r t y «ra^^o-*/. 
Dor. íT¿xf¡y)¡íies y Boeot. \T¿^ÍV, 
wpívhv y ct eKA/i'Ow Poética sunt, pro k p í S ^ 
et ejcXí'Ĝ  : a Kfívop.a.1 y ct kAiVb/óu. 
Aorist. 2. 
D. i r á y y r o v y Ira . 'yyrw. 
P. erá-y^ev ^ eráy^re ^ ¡ gráyjid-cty. 
Dor. 
204 Instituth Graecae 
Dot. eráy^e? , BOCOC. i t c L y v / . 
Futur. i . 
Ion. r o L ^ m i o L i y 
Att . ToÔ yiffgí. 
D. Tíit̂ 9>íO"0/*í9oí'> Tct̂ Oyicréa-̂ o/, Tot̂ Qyio-go-QoJ'. 
Futur. 2 . 
Ion. TctyvKjeoi,/ j 
Att . 
D. TctyW/tteOo^ rctyvu20-00)/, TA'yvKríoOoy. 
P. r e L y w ó f i é & y TtLywtaQé y TA'/vicroJ'TcCí» 
Dor, T&pIto/AwQei', 
Paulo pose Futur. 
Ion. TZráPtcLi , 
Att. 







T á r T ^ , TcLrríaQa. 
Ion. TetTTÉOj 
Dor. r á r r e y . 
TáTT2<r9oy , TCLrriaQóúv, 
Att . TOtTTéffGííK. 











I n s t l t u t i o Graecae 
Aorist. 2. 





S. rCLTTÚfJLW y TCCTTOíO , 
D. TCLTToifJLi^OV) rsLTro ia^OV y 
P. Tctr.TOí'/̂ íGcc ^ rárTOio-Qg y 
Dor. TATToíVecrQí^ Ion. et Poec. r&irúsLro. 
Praeter. pcrf. 
S. TiTCLy/ÁíVOS y t í W y ÍÍM y 
. D . r í r c L y f A t v a y í i v r o v y iliitw, 
P. nroryfiívoi y uyyLWy u y f r í y gíVa^ 
Aorist. i . 
P. rsL*$ftvifJLW y rcnX&wrz 
Dor. Tct^Sg/^e^ . 
TéLyí iY i ry iK 




P. r c L y i í y / u t v , r & y m r í > 
Dor. rcLyííyj/ jLtS. 
SyncOpe^ TotygTyUéi', r a ^ i i r e , r e t ' y i í i v . 
Futur. 1. 
Dor. ra^O^o-c/̂ gcrGet. lon.CC Poet. rs t^a-o/etTo. 
Futur. 2. 
S. r e L y m ú f t W , Tctyyi<T(H6 , T̂ ÍKTO T̂*. 
E).Tct,'Y>io-oí'/>te9oi'> Tc(,yv]7Oí(r0ov rctyucroícrOji/. 
r P. r a y m o í ^ c L y Tc tyr iowSg , ra.yíio'o/J'Tí. 
Dor. Tcty^a-o/^gdfict. Poét. TcLywcícLTO. 
Paulo pose Futur. 
P. Terctloí̂ eOctj Texá^o^Oe nr¿¡¿QUITO. 
Dor. 
TaTT>)TCU. 
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Dor. TgTct^e/^effQoL. lon.etPoeC. rerctgoiWo. 
Sübiunct. 
Praesens. 
S.g¿y rárr«/ ' ta .^ TCCTTM , 
Ion. rárn ioü . 
D . TctTTfí^eOo^ ráTT>ia0oy ^ 
Dor. TctTTOj^go-Oct. 
Praecer. perf. 
S. ectv Tírcuy/uivo^ a 3 y¡5 , 
D. ríTciyyWíi'útf , y\rov y 
P. TirauyfJLmi 3 U/JLÍV } y\re , 
Aorisc. 1. 
S. edj/TA%6« , T c c ^ O ^ , rct^S?, 
D. Tflt,%§V)rOl/ , TCĈ OVITÔ  , 
P. ÍCLX^M , Tct%9>ÍTg Tct^Oao-í. 
Dor. Tcí,^06ú/¿e5. 
Aorist. 2. 
S . éctv Tctya , TocyviS 
TctyriToy 
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P. lícL'yuifJiíV y r c t y j m y ra-ySo-^ 
Dor. Tctyoó/ÁíS. 
Infinit. 
Praesens. r ^ T T ^ d n , 
Praeteric. T e r á ^ O c c / . 
Aor. i . 
Act. et Dor. rct^Q^Év Ion. 
Aor. i . rctywcLi Communiter , r^yi^eyotí 
Ate. ec Dor. r ^ f i í v Ion. 
FUC. I T^Q^gffQa/. 
Flltlir. Z . raLyy&tjQ&i, 
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Plusq. pcrf. 
Ion. eTerct^goí, , grerayo/. 
A t C . eTgTá7>i , greTst7w. 
S l C t l f r ® , ¿ í b i f í , 'i^íív y Sî cc üi'ge ^ ííJV 
V . \ r í T ¿ ^ e i u i v , I r z r o i y u r í j I r e r Á ' y í i f f c L y . 
Dor. e r e r á y e í ^ . 
Aorisr. i . 
erá ' rcLo y Ion. / ¿ v w á a i t í r o 
pro e/Ai'vio-ct.To, Iliad. i i . v. S 6 S* 
Aoríst. i . 
S. I r cvyó j í i y i v y I T ^ W J í r á ^ í r o . 
Ion. Wáyeí , 
Dor. greí/ygy. 





n r c u y e , 
O 2 
TOLZOVTCLII 
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Dor. 
Facur. i . 
Dor. 
Act. rá^í/. 
P. TctPo^gict y rá^ídSg , 
Fu tur. z. 
v Ion. Tcí/ygi , 
AtC. r c L y t i . 
D . T c L ^ j u é ú V y ToL^ÜcrQw y 




















r á y w Q t y 
Optativ* 
Praeterir. 
r t r o L y o i r o v y 
P. n r á y o i f j L í v y r í r & y o m > 
Aorist. i . 
S. r oL j r t L Í j uw y rá^otio ^ 




Att . r c L y w Q w , 
r í r a y o i . 
reTcLyolTTív. 
T í r á y o i t v . 
Dor. 
G r a m m a t t c í s . 21^ 
Dor. rcLZóLÍMaQcL. Ion. et Poec. TOLZCLÍCLTO' 
Aorisc. 2 . 
S. TCLyoíj¡¿y]v y r á y o i o , r d y o i r o . 
P. Tüuyoí f i iQcL y r d y o i a Q t 3 ráyo¡í /TO. 
Dor. TAyoí/Aísüa. . Ion. ec Poec. r^o/ctro. 
Fucur. 1. 
P. Ta,£o//¿ef)íX , Tá^o;cr9í ^ 
Dor. Tctgo//¿go-0ct. 
Fucur. 
S. TCLyoíjLtyiv , TCCyOÍ 0 , 
D .T^o/^eGoi/^ r o i y o í G ^ Q V y r c L y o í a Q w . 
V . rcLyoíjLitQoL y r a y o i a f t í y r & y o i V T O . 
Dor. r a y o í / j L ^ c L . Ion. Ct Poét. rctrycíVro. 
rá^o/ro . 
T(Íp0iVTQ. 
Poet. TCÍ,̂ O¡WO. 
Tct,70í ro. 
r Subiuncc. Praeceric. 
S. \ ¿ v r e r & i y c o , T í r c i y t f y r t r á ' Y H . 
D. 
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P. r i T ¿ ^ C ó f Á t v y Teráy^re y 
Dor. T z r ¿ y a ¿¿ t i . 
Aorist. i . 
S. t ° iv Toi^OfljíicLiy r á ^ y 
Ion. rcc^a/. 
P. TcĈCdyWíOcC , T d ^ a h y 
Dor. Tct̂ /AÉcl*. 
Aorist. 2. 
S. e¿v ráya/uoLiy rá̂ v) , 
Ion. ráyjiotí. 
D- r cL^ á j u . ^ov y r d y / i d ^ o v y 
P. ra ,yccf¿iQsL y T Ú y w j Q t y 







'TVXtLykytLi Communiterj reTccyĝ gyotí Att . T 
Dor. *¿TitysA«r Ionice. 
Aor. 
G r a m m a t l c e s , 
Aor. i . 
Fut; I . rágeo-Sctí. 






t c a í Poec. 
P. W/4£l/ 
2 I y 
» \ > / 
5 \ ÉÍCTi, 




lon .ect , AEol. 
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i? DOY. vi<sy 
Poec. íw. 
Att. % 
Poéc. m y ct 
tov ec 
P. 
Dor. Ulitiŝ  
y\rov 9 
y\<rQV y 




KCLKÍÍVQI rtLX&KÁfSm y in F pigrammacc 
apud AEschin. xctr* }tw/(pavT05. 
Futur. i . 
S. Íao/ICLI y ' %GV\ y í e t r c L i . 
Ion. ¿oieti y Sync. e^*í. 
Poec. eWsctí. 












P. eí/>i/>tei' , 
Sync. ú ¡ ¿ w y e l r z , 
Fu tur. i 
Subiunct, 
Praesens. 
2 1 ' 
tmrov 






U i V . 





P, CÚ/¿tV y 










grvcti Communiter, e/iüí'aú Accice et Dorice, 
e^evcti AEolicc, ÉV2" Ionice ^ Dorice. 
Futur. i . éWSc-í. 
Participium. 
, et ea)yé 
, et So-*. > Poet. vcl Ion. 
i 
ov y et <oV. 
Observaciones quaedam. 
1 . Attice fit TTotf ¿ya^vi y U t y cfAToó y fitíT/^¿ 
2 . Attice <r omiteitur, skut Ionice 
ad-
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ad'Jitur^ ut , 'TCCLYAXCLVTQS , pro ^^viActt;^: 
tVV.TlfJLÍVQi y prO t¿X.T¡(TjuÍVOí y Q t Ó d ^ C O f O i j C t ©60(7-
S'OTOi y prO ®t0c í lü}f0$ y C t ©gO</l0T0$. 
3 . o in a Artice : uc ¿IÓTM y J i á r t f : -aroT^ 
4. Dúplex aff y Artice per dúplex r r 
efFertur : OáXccao-cc y GáActTTa *, ^fda-aea y Trpárrw. 
5. z Dorice in c f r solvirur: uc 
CVpí^CO y (7Vfí(7ef[C0. 
6. Furura in o-a a Verbis in ^ , per 
^ Doriceefferunrur: uc Xvyfyúy ÁV̂ CÓ^ ÁU^I'^. 
7 . Dores a saepe in ct mutant: uc 
•arparon y rsrpcLrQt : WCÍVIG-Í» WO/TICTA ab 
» / 
Hinc credo a pronuntiatum fuisse per ^ 
obscurum ^ sicut Hebraeorum Cametz. 
8 . Dórica sunt y Á V Ó ^ y pro y n ^ \ 
j^ZaxptL-xM , pro ^S^x-pctT^ j juñov pro ê7oy. 
9 . Tenues Ionice pro aspiratis ponun-
tur : UC y Xir®v j KITCVV : ¿(pócom y cmÍKovTQ : 
I 
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5$ ^ tmr y[i y A t C . evOivrcí, y pro evr^Qcí,. 
i o. AEoles quoquc fugiunt Adspira-
t ioncm: ut 
ovroí, pro ovroi: ¿•srw.g, pro CLQVIM. Ideo-
olim ucebantur lictcra F , quod Digamma 
AEolicum dickur: uc Ihívw} VéXívw. 
1 1 . AEoles praeponunt, aut poscpo-
nunt , auc geminanc Consonantes: uc 
'¿X0* > 'hX0*'- ¿patios y Syncop. ¿ ^ 0 $ , AEolice 
OL/A/UÍOS. SlC 'A^iMvS y qilia o-X0** T015 'lA./>iL/(ri7 
tnwo'mt dolorem Troianis dedic: AEolice 
' A x ^ Í V Í , Alicer etiam lohannes Tzeczes in 
Lycophrone derivar. 
i 2 . Pro Ta(A<*¿ y et rv^ets y dicitur 
AEolice TC(,A*»5 , ec T ^ ^ ^ -
I 3 . AEolice UeiÁtvs y pro fttMvs, 
i 4. Elei o- 111 p mucabanc: uc y iVarof,^ 
'ívrzirop: ©̂ TO5 o v r o p / ¿ ¿ p i v í y [¿ápruf. Plura de 
Dialectis lohan. Grammaticus, Plucarchus 
de 
Ni 
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de Dialectis Homcricis, c t Co.inthus: qui 
l ibcll i in calce Lexicorum additi conspi-
ciuntur. Item in roto Eustathio. 
So/ , ¡¿porcóv a a r e f } juíyoLXX (píAoS v í t OÉOÍO, 
GRAE-










I . i K o i r o / i & o L i m . 
3. (¿oyjJlfofim, 
$ . j í ¿ou/ i¿cL) tTy}fm. 
7. ycLjuwXm. 
I o. f i ü w X M y . 
I I . Octpy/iAiay. 




H i s 
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Jrlis Graecis Mensibus L a t i n i respondent. 
1 . lunius. 
i . lulius. 
3 . Augustas. 
4 . Scptcmber 
5 . October. 
6. Novcmber. 
7. December. 
8 . lanuarius. 
9. Februarius. 
1 0 . Martius. 
1 1. Aprilis. 
1 z. Maíus. 
Distrlbutio Scaligeri omnium proba-
tissima cstj qnippe confirmata duabus 
marmoreis inscripcionibus ex Graecia re-
cens erutisj ec a lacobo Sponio in suo 
Itiner. Graeciae relatis. 
Acnenienses enim a Solsticio aestivo, 
quod apud nos in médium fere lunium 
in-
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incidic y annum inchoabanc y observato 
praecipue cursu Lunae. 
k v ^ r * ? ^ niagis videcur fuisse Martius: 
uc doctissimus, ec diligeatissimus Xylan^ 
der in fine Annocatioaum in Vitas Plu-
tarch. docet. 
Mensis D í v i s i o . 
Mensis dividitUL in tres Decadas. Pri-
ma dicitur ¡<r<*'jU'ívy, sive a . p x o ^ v ^ y 'm' 
staniis, vel ineuntis Mensis: altera ^g^ro^ 
vel tm MKOL Y vel fer/ ¿PétcLÁt seu /ejcárvi y me-
d i i , vel supra decem : tertia qülvovroí > Xvyov-
TO5 y vel ¿̂ neVros praecipitantis y desineiv 
tis^ exeuntis. 
Primus dies Mensis dicitur N ^ t W ^ No-
vi lunium: quia Luna mensem et incipie-
bat, et finiebat. 
Vltimus dicitur m y ¿ vU y Vetus et 
novus: quia inter elapsum y et proxime 
sequentem mensem intercederet. 
G r a r r u n a t i c e s , 
Exenipjum díerum Mensts. 

















I l í t /mi 
Prid.Non.TeTíí/r>f 
Nonae. Tg/tTrrj} 
V I I 
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18 X I V ^ ) 
1 9 X I I I WTJÍ ) 
2 0 X I I ÍÍK¿S ) 
z i X I t/Ux-ártf (pG/voi/ro?, 
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I I I 
t i 
TtroLfryj 
T p í r n 
Pridie Cal. w?i % vm scu rfimi?. 
Quando mensls erat 2 9 . dierum , pro 
( teemj (P§ÍVOVTO$ dicebatur \vyárh\ ^ÍIWI4-OI, quan-
do plus quam tr iginta , pose ^ex-á^a. ÍVC/'É-
xárji addebatur. 
G r a m m a t i c e s , 
Vstis apud Auctores. 
i27 
\$fr¿i¿v IcfcL^ y séptimo Idus. Lncianus. 
]<rcLi¿tvK. Praetore Chaeronda ^ 8 . Idus Fe-
bruari i , Demosch. ere// 
vU : Mnesiphilo Prae.tore, pridie Calcad, 
íulii. Ibidem. 
De Nocís Numerorum. 
Graeci in designandis numeris ucuntur 
licceris Alphabeticis modis tribus. 
1. Quorum locum quaeque littera te-
nct in Alphabcto y eiusdem loci numerum 
repraesentat. Itaque ct i , $ 2 . 7 3. 
usque ad « 2 4 . . Hoc modo numerantur 
l ibr i Iliados, ec Odysseae Homer i : nec 
ultra 24. progressio fit. 
2. Totum Alphabetum in tres dasses, 
P 2 á U 
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divlditur. Prima est unitatum , ab «. 
usque ad i dcnarium numerum, hac nota 
r (quae T© V a n V ^ o y vocatur) pro senario 
usurpara. 
Secunda est denariorum, ab / usque 
ad p centenarium , interiecta pro nona-
genario hac nota m quae í o-jcoVnm dicitur. 
Tertia centuriarum a p usque ad fi-
nem, pro nongenario addita hac nota raí, 
quae X H * - ^ ? nominatur. Singulis his 
l i t teris, et notis cum virgula toni acuti 
subscribitur , vel ut quidam volunt, su-
pra inscribitur : prima classis millenario-
rum Monadas, secunda Decadas, tertia 
Centurias significant. 
3 . Sex dumtaxat Litterae adhibentur. 
I unitateni signiíicat. 
n w i v T í . 
H éx.Ci.TOJ'. 
1̂ 
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M JUVpiCL. 
Hae omnes, praccer n usque ad nu-
mcrum quatcrnarium , sive per se y sivc 
aliis adiunccac mulciplicancur. 
Decadum , CcncurLirum , Chiliadum^ 
et Myriadum quinarios, haec elementa, 
A , H 3 X , M , Liccerae n inclusa significanc 
Maior numerus in Compositione mi-















































































1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 0 0 
500 
6 0 0 
7 0 0 
8 0 0 
9 0 0 
1 0 0 0 
2 0 0 0 
3 0 0 0 
4 0 0 0 











I A I I . 
I A I I I . 
I A I A . 
J A I A A . 
I A I A A A . 
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6 0 0 0 / r 
7 0 0 0 ^ 
S 0 0 0 ^ 
^ 0 0 0 ^ 






Postremo norandnm <r quatuor signi-
ficare , / quatuor millia ^ SÁ quartam par-
tem. Sicut Cos, significant Consulenr, Coss. 
Cónsules, Imppp. tres Imperatores: ita gPy 
sexagésimas. Ea geminado aftert pluralem 
numerum. 
'/y\ r y sexagesimae sex. 
V t autem Casus exprima tur , ultima 
syllaba sviperimponitur. 
KA-
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K A T H ' X H S I S X P I S T I A N I K H 7 . 
ET1 X H N K T P I A K H 7 . 
n 
fisA^á y ¿ i \v S¿pcLV(¿) y K s d e s r í r t f yriS, Tov 
(¿prov y / A m r o v í f r M e t o v "Hjuuy a y / t e p o v ' Jt, tíirptí 
VíflíV TOC 0¡pélKY\/¿iLTcL fyMff i ^ ĈLI V\¿Ati<i CLtyíítJL'tf 
T O l í 0(pg/Xéra,i5 ViJULCOV. XCLl fJLVi tiGíVi'YUtá y/xtá €¡5 
'7?eipcL(T/¿QV , CL?Í\OÍ puacLi yjüLtá rx w o n f ^ . *A[JLW. 
'AaxrAGyM 'A-y^eAV Tffpoí rh 'Ayicarairyfy 
n A p e E ' N O N . 
ryié KOIXICLS aM lmi$. ^ y í o L M o t / i ó t , MviTep © g ? , 
W f O G Í ¿ ^ V T f f t f YifJLm TüiV eLflOLfTCCXWV , fVV ^ )tct{ 
^ TM ¿^ot rov OccpccTfc' *y¡j¿cev. A/nw. 
2 ^ I n s t i t u t i o GrAecae 
1 llí^g^ í h rov Qcov rictTgpa. rt'civroitfiáropA , T t m -
TYIV OupcLVX y KOLl TviS. 
KCLI u i ' h a W Xpi^ov roy vlov AV T ? ev* f¿óvov} 
Kúftoy vificcv, 
Xü^cpSsVTít ex. Tívev/ÁeLToi ' A y í w , y i w ü í v r a , ex, 
McLfía.1; r v i YlcLpUvü. 
riccOovTct, e-an YIOVTÍM YIIX^TM , f^ctupaGsvT^ 
'AvtÁÜóvrcL eh TOU5 Ou/cti'ou?, KdJíi£of¿m9 \y 
Tliq-íva) t h Ylnvj&cL ' ' A y m . 
'AyÍAV ' E x x A W c t c KOCOOAÍXTIK , ' A y í m Miymi&y. 
'EiS cLqtaiy cL/xoLpTiooy, 
2ct/xo$ aycL^cLTiy, 
Kctj ( í̂ú/iy ctíw/oy, 'A/u.ny. 
G r a m m a t i e e s , l^j 
M A P f A N. 
rrH-
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r P H F O P r O T T O Y" © E O A O T O T 
G R E G O R I I T H E O L O G I 
Epígramma. 
OUCPÍ TlfosLiptírív f f a f $ fifOToy <L?h.ov t / i & i r , 
''OÍ «Trorg k f n r o K O i S not /MV íatKTi \ oyo t4 , 
El^e ^ ! ¿Má //.íi' fe^e juLÓfCú. yx.it* AQÛ CU 
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